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M A R D I , 12 S E P T E M B R E : 
1 9 6 3 , 6 5 , 6 7 , 69 , 7 2 . . . p o u r l a c in-
q u i è m e fo i s , en c e m a r d i 1 2 Sep tembre , 
j ' e n t r e p r e n d s m o n " T o u r de M a j o r q u e " , 
en t ré m a i n t e n a n t nans la t r ad i t ion de 
m e s ac t iv i t é s de Secré ta i re Géné ra l . 
I l est m i d i . L ' A n g é l u s s ' envole du 
c l o c h e r de T a n c a r v i l l e . L e solei l br i l le 
p r o m e t t a n t une r o u t e un peu cha leu-
reuse, m a i s c o m b i e n agréab le ! U n der-
nier c o u p d 'oe i l à la vo i tu re , aux ba-
gages : non , j e n ' oub l i e r ien, a lors j e 
p e u x par t i r . 
— " B o n v o y a g e , M r . l ' A b b é ! et sur-
tou t p a s d ' imprudences . A v e c ces fous 
de la rou te , on ne sai t j a m a i s ! . . . " Y v e t -
te, m a f i l leule , en a f in i avec ses sou-
ha i t s et r e c o m m a d a t i o n s . . . A u r e v o i r ! 
lu i dis- je . N o s m a i n s s 'agi tent en s igne 
d 'ad ieu , c e p e n d a n t que la pet i te 4 L 
d é m a r r e d o u c e m e n t en d i rec t ion du 
P o n t - R o u t e . U n sour i re in tér ieur , u n e 
pr iè re à l a V i e r g e M a r i e , d o n t une pe -
ti te s ta tue t te de méta l a rgen té est f i -
x é e au tab leau de bord , et m e voi là 
sur la r o u t e p o u r u n l o n g v o y a g e de 
près de 1 2 5 0 kms. , à t ravers la F r a n c e 
et la C a t a l o g n e e s p a g n o l e . . . 
C 'es t m a i n t e n a n t la rou te de B e r n a y , 
la bel le c a m p a g n e n o r m a n d e est ba ig-
née de so l e i l . . . les terres son t débar ras -
sées de la m o i s s o n . . . ç à et là, au m i -
l ieu de gras pâ tu rages , le béta i l s o m -
nole ou rumine à l ' ombre des v ieux 
p o m m i e r s . . . U n c o u p d 'oei l au c o m p t e u r 
k i lomé t r ique : 58 .405 pins. C 'es t re-
tenu p o u r l ' é tape p rocha ine , afin 
de régler la m o y e n n e de vi tesse. 
Q u a n t à l ' i t inéraire , il sera sensible-
m e n t la m ê m e : B e r n a y , Char t res , Or-
léans , C h a t e a u r o u x , L i m o g e s . B r i v e , 
Caho r s , T o u l o u s e . Ca reas sonne , Pe rp ig -
Lettre ouverte, a tous les Cadets 
de Majorque, de France et de Navarre 
Cliers A m i s Cadets, 
A u seuil de la nouvelle Année, per-
mettez à votre Secrétaire-Général de se 
faire l'interprète des Membres du Comi-
té-Directeur de notre Association, pour 
vous exprimer nos voeux les plus sincè-
res à l'occasion des festivités de Noël et 
du Nouvel A n . 
Nous vous souhaitons la santé sur-
tout! sans elle, nos "pésetes" et nos 
francs ne serviraient de rien! Avec la 
santé, on possède tous les biens... E l 
pourtant; elle seule ne pourrait nous 
satisfaire! I l nous faut encore un monde 
en paix... un monde équilibré... un mon-
de en recherche du vrai bien de l'hom-
m e ; disons-le: un monde plus juste et 
plus humain... 
Alors, celà aussi nous vous le sou-
haitons. Cependant, j'ajouterais: n'at-
tendez pas trop ce monde du fait du 
travail des autres. Vous pourriez l'at-
tendre longtemps! Non. je vous dirais 
simplement: Realisez-le en vous... et il 
se fera au dehors, dans le inonde entier... 
Pour notre Association, nous remer-
cierons d'abord le Seigneur d'avoir tenu 
une année de plus! C'est peu!... Peut-
être, mais c'est toujours ça! Je me 
suis, en effet, habitué à ne plus faire 
de grands projets, ni de grands soucis: 
les uns et les autres finissent par nous 
casser la tête et avoir raison de notre 
courage et optimisme... 
C'est vous dire que l'Association se 
porte bien. Cette année encore, les quel-
ques ïiouveativ 'Meiribres admis dans 
l'Amicale ont compensé largement ceux 
qui l'ont quittée, soit par raisons per-
sonnelles..., soit par décès... il y a en 
également effort pour le règlement des 
cotisations courantes et de certains 
arriérés... Si bien que la Caisse peut 
affronter les dépenses du premier tri-
mestre 1973 avec confiance et sérénité. 
Ce qu'il nous manque toujours par 
contre ce sont : 
Des Correspondants dans les gran-
des villes: Lille. Lyon. Bordeaux, Mar-
seille. Toulouse, etc. . 
—Que les villes, où il n'y a pas de 
Correspondant (grandes ou petites), en 
trouvent un au plus tôt. E n attendant. 
( S u i t e page s u i v a n t e ) 
nan, F igue ra s , G e r o n a et B a r c e l o n a . . . 
P a r principe), j e n ' emprun te ra i que 
les Na t i ona l e s ou Depa r t amen ta l e s . .T'ai 
ho r r eu r des au to- rou tes . E l l e s peuvent 
pa r fo i s ê t re dange reuses . . . B i les sont 
su r tou t t r o p m o n o t o n e s . . . X o n . P o u r 
moi , la na ture est t rop belle : la con-
t empla t ion du p a y s a g e m 'év i te l 'ennui 
et m e repose l 'espri t . 
Cer ta ins pense ron t peut-ê tne : " M a i s . 
M r . l ' A b b é , i l y a danger à rêver en 
voi tu re . I l fau t un t emps p o u r t o u t : 
un t emps p o u r admi re r les merve i l les de 
la C r é a t i o n . . . un t emps p o u r rou le r . . . 
L a vo i tu re c 'es t fa i t p o u r rou le r et non 
p o u r rêver ou p o é t i s e r ! . . . Sans dou te . 
Cependan t , permet tez-moi de penser , 
pe rsonne l lement , qu 'on peut al l ier les 
deux . Il y fau t de la p rudence , s 'entend. 
M a i s , à chacun sa maniè re de condu i r e . 
L a mienne m e fai t ma in ten i r une b o n -
ne m o y e n n e hora i re de 6 0 à 05 kms . 
heure . Cela m e met à l 'abri des excès 
de vi tesse et des réf lexes plus ou moins 
dange reux des surpr i ses de la route . 
Q u e de fo is j e m e suis dit intér ieure-
m e n t : " E h b i e n ! tu viens de l ' échap-
pe r b e l l e : si tu vais été à la m ê m e vi-
tesse que la vo i tu re (pie tu viens de 
cro i se r , v o u s aur iez été tous deux dans 
le d é c o r ! " N o n . J e le répète. Je ne suis 
( S u i t e page 5 ) 
Ecos 
de Mallorca 
Una obra: 
«Talaiot del vent» 
Un autor: 
Lorenzo Vidal 
por J O S E R E I N E S H E U S 
(Meda l l a Ce rvan t e s 
de " L e s Cade t s de M a j o r q u e " ) 
C o m o un val ioso regalo de Nav idad , 
A ñ o N u e v o y B e y e s , y con una afec-
tuosa ded ica to r i a de su autor , ha l le-
g a d o a nues t ras manos la úl t ima o b r a 
(pie acaba de pub l i ca r L o r e n z o Vida l : 
" T a l a i o t ded v e n t " . 
L o r e n z o Vida l es poeta y en g r a d o 
s u m o . 
L o ra t i f ica esla ob ra (pie acaba de 
ed i ta r eu los C u a d e r n o s L i t e r a r i o s 
" P o n e n t " , en segunda ed ic ión aumen-
tada y d e f i n i t i v a ; c o n j u n t o de poemas , 
en lengua vernácu la , (pie abarca un 
per íodo (pie va desde el a ñ o 1959 has ta 
1972 , esc r i tos en d ive r sos lugares g e o -
g rá f i cos de nuestra Pa t r i a y p u b l i c a d o s , 
la m a y o r í a de el los , en las rev is tas 
" P o n e n t " . " P a r í s - B a l e a r e s " , " L l u c " y 
" E l P o n t " ; 3 5 poemas , en total , c o n -
t iene el l i b r o ; 3 5 p o e m a s que , según 
confes ión del p r o p i o a u t o r en el P r e -
fac io , son de va lo r re la t ivo , a l gunos de 
el los los m á s es t imados p o r él y q u e 
encier ran dis t in ta in tenc iona l idad , d i s -
tinta mé t r i ca , dis t inta t emát ica , p e r o 
que en todos el los ha q u e r i d o que per -
manec iese un p o c o de aquel la ine fab le 
poesía que hace bel las las c o s a s y l o s 
hechos de nues t ro m u n d o c o t i d i a n o . 
( T e r m i n a en la pág ina s igu ien te ) 
2 P A R I S - B A L E A R E S 
Lettre ouverte, 
a tous les Cadets 
de Majorque, 
de France 
et de Navarre 
que les Cadets de ces villes nous en-
voient directement au Secrétariat: 
Abbé Joseph Ripoll, Curé de Tancar-
ville, 76430 - St. Romain de Colbosc, 
les nouvelles qu'ils désirent communi-
quer aux lecteurs du París-Baleares. 
Certains -injustement- se plaignent: 
"ce sont toujours les mêmes dont il est 
question dans les "Chroniques de Fran-
ce... ou Crónicas de Baleares"... C'est 
parce qu'ils donnent de leurs nouvelles 
à leur Correspondant: c'est aussi sim-
ple que çà! Comment voulez-vous qu'on 
sache si vous avez eu un événement fa-
milial (joie ou épreuve, voyage, réussite, 
etc . . ) si vous ne le communiquez pas 
au Correspondant ou au Secrétariat...? 
Surtout, ce à quoi nous songeons, 
c'est à la releve des Cadets en activité, 
soit au Comité Directeur... Soit au Se-
crétariat, Trésorerie, etc . . Avant cinq 
ans, il faudra y avoir remédié, sinon 
nous devrons cesser notre action, soit 
dans l'Association..., soit au P A R I S -
B A L E A R E S . . . 
Enfin, beaucoup m'écrivent des phra-
ses comme celles-ci: ..."Continuez M r . 
l'Abbé, je lis toujours le P A R I S - B A -
L E A R E S avec intérêt... les nouvelles y 
sont encore insuffisantes..." Mais person-
ne ne pense à se présenter comme con-
tinuateur... ou comme Correspondant... 
On attend toujours celà de l'autre, d'un 
autre... 
Alors, en terminant cette lettre-ouverte, 
je me permets de vous renouveler encore 
une fois notre double demande: des Co-
llaborateurs... des Correspondants... 
E t que le Seigneur soutienne nos 
efforts et notre dévouement encore pour 
cette année! A Dieu va! Et. . . encore 
tous nos meilleurs voeux, pour 1 9 7 3 ! 
A u nom du Comité-Directeur: 
Joseph Ripoll, pr. j 
S. G. C. M . 
Una obra: 
«Talaiot del vent» 
Un autor: 
Lorenzo Vidal 
( V i e n e de la p á g i n a 1 ) 
Ser p o e t a n o resu l ta n a d a f ác i l en 
este s ig lo nues t ro tan d a d o al ma te r i a -
l i smo . M a s , la poes í a se l l eva en l a san-
gre . P o r eso , el que es poe ta , s igue es-
c r i b i e n d o p o e m a s , pese a la ind i fe ren-
c ia de la m a y o r í a de las gen tes . L o s 
poe t a s v i enen a ser l o s oas i s del espí -
r i tu en el des ie r to del a u t o m a t i s m o , 
de la m e c á n i c a y de la e l ec t rón i ca . E l 
poe t a se n iega a ser u n r o b o t . E s u n 
Q u i j o t e en m e d i o de l o s S a n c h o Panza . . . 
L o r e n z o V o d a l , c o m o e d u c a d o r , fun-
d ó en 19G4 el " D í a e sco la r de l a N o -
v i o l e n c i a y la P a z " ; " D í a " que , anua l -
men te , se ce lebra el 3 0 de E n e r o en l a 
m a y o r í a de las e scue las e spaño l a s c o n 
el v i s t o b u e n o del M i n i s t e r i o de E d u -
c a c i ó n y C i e n c i a . 
D e ahí , que sus ob ra s p e d a g ó g i c a s y 
l i te rar ias , es tén i m p r e g n a d a s de u n es-
p í r i tu pac i f i s t a ; esp í r i tu pac i f i s t a , q u e 
está pa t en t e en la m a y o r í a de l o s p o e -
m a s que c o n t i e n e la o b r a que c o m e n -
t a m o s . 
N o c a b e duda que " T a l a i o t del v e n t " , 
la ú l t ima o b r a que a c a b a de p u b l i c a r 
L o r e n z o V i d a l , ¡ i lustrada c o n d i b u j o s 
o r ig ina l e s de E u l o g i o D í a z del Co r r a l , 
l o g r a r á da r en la d iana del é x i t o . 
M i e n t r a s , c o n V i d a l , su au to r , c o d o 
c o n c o d o : 
" S e r e m so lda t s 
no -v io l en t s 
al c l a r de l l u n a " . 
L E A 
P A R I S - B A L E A R E S 
Ó R G A N O D E 
L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E 
M A L L O R C A . . . 
Vd. seguramente ha pensado alguna vez donde pasar sus 
fines de semana (o sus vacaciones) en un lugar sano, tranquilo 
y pintoresco y este lugar podría ser... 
S A N T E L M O 
Al lado del mar, frondoso pinar y frente a la Dragonera. 
La nueva Urbanización le ofrece ahora la oportunidad de 
adquirir: « g 
Solares de unos 400 m2. a 650 pesetas m2. 
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios desde 500.000 pesetas 
Chalets de 2 y 3 dormitorios desde 1.400.000 pesetas 
Facilidades de Pago 
Inmobiliaria VICH Informes: „ villa Catalina» 
Plaza Gomila Diariamente incluso domingos 
Tel. 23 16 22 - PALMA SAN TELMO 
Andraitx 
CRÓNICAS DES MEU POBLE 
Cert demetí, erribant e S'Arracó, un poble veïnat des meu, y e i 
ont teng grands emichs, vaic saluda «En Guiem Nou», l'hamo des I 
Café que dú el seu nom; un gra personatge y casi une institusió I 
edins el poble. ¡Quine llástime estiga imposibilitat de mourersé!, i 
perqué emb el seu umó y s'esperit jove com té... ¡Vaye quine llebre I 
serle ell! Yo pans que... 
Un heusell engabiat 
estant ben elimentat 
y tenguent gabi de plate; 
totdune que pot s'escape 
y es que se cose més guape 
del món, es se llibertat. 
Lo trist ó desgrasiat 
es aquell, qui enant e lloure, 
está esclau, no se pot moure, 
que's lo que fá en «Pentinat». 
* 
Ya Endnaitx y eguent dinat, vaich prende es cafetet e Ca'n 
Tomeu, y nade menos, que emb-en Tomeu de S'Olivá: Profesó de ] 
S'Escole d'Hosteleríe, pastisé, pintó... y no sé cuantes coses més, 
peró sobre tot un Rey des mendrungos culinaris, cose mol propi 
siguent endritxol, perqué... 
Un, podrá essé bon euiné, 
peró eixó totsol no baste; 
per essé de bone caste 
ha de neixe Endraitx primé. 
Cuinés bons Endraitx en té, 
espergits per tot el Mon; 
ne podríe escriure un tom, 
just de noms de gran velíe, 
¡de tante!... que hevuy en die, 
ya es une garantie 
es dl des poble que son. 
** 
Tot equest tregi, el vaih f ér en diumenge. Per tant, vaich ecom-
pañá se done e Mise. Cose rare, perqué... 
Y o no som des més creents, 
peró incrèdul tampoch; 
o sigue, que si crech poch, 
may he dit... que no crech gens... 
Me egrada sentí passa es Rozari en e Jeroni, cuant som edins 
le Iglesie. ¡Quine dicció tan pure! E elle li dedich se derrere... 
Edins le Caze de DEU, 
un tó de veu com el seu, 
tan clá, yo no en teng memori: 
Es Rozari sap e glori, 
cuant el mos diu ne Jeroni, 
«quelle de Can Endreu. ? 
JA ESTA DIT " 
N o t a de la r e d a c c i ó n : P o r p r o p i a v o l u n t a d del a u t o r de es tas l í neas " J A 
E S T A D I T " h e m o s p r o c u r a d o c o n s e r v a r la o r t o g r a f í a del o r ig ina l . 
P A R I S - B A L E A R E S 3 
T o u r de M a j o r q u e 1 9 7 2 
pas p o u r l a v i tesse sur l a rou t e . E t 
pour tan t , ne c r o y e z p a s que j e so i s es-
c lave de m a m é t h o d e . Q u a n d l e paysa -
g e ne m ' intéresse p a s . . . q u a n d la rou te 
le p e r m e t ( r o u t e à qua t r e v o i e s ) , o u 
que j ' a i u n ho ra i r e à respec te r , j e p o u s -
se b ien des p o i n t e s de 1 0 0 à 1 1 0 k m s . 
j e ré tab l i s a ins i l ' équ i l ib re de m a m o -
yenne , t o u t et au tan t , b i e n sû r ! q u e 
les i nd i ca t i ons de l a p r é v e n t i o n rou t i è re 
le pe rme t t en t . . . 
F i d è l e à ce t te f a ç o n de p r o c é d e r , j e 
passa i s à B e r n a y v e r s les 1 3 h. 3 0 ; à 
Char t re s , 1 5 h. ; Or l éans , 1 6 h. 3 0 ; C h a -
t e a u r o u x 1 9 h. C o m m e j e n ' a i m e p a s 
b e a u c o u p les g r a n d e s c i t és — ( p o u r les 
ar rê ts , le c o u v e r t e t le g i t e s ' e n t e n d ) — 
j e pousse j u s q u ' à L e b l a n c , o ù j ' a r r i é 
ve r s 2 0 h. L e c o m p t e u r i n d i q u e : 53 .783 
ikms . J 'a i d o n c p a r c o u r u 3 7 8 k m s . de-
p u i s T a n c a r v i l l e . . . 
U n pe t i t t o u r dans l a vi l le , j e r epè re 
¡un b o n hô te l - res tauran t ( je c o m m e n c e 
à les f la i rer u n p e u . . . ) . . . L a fa t igue 
s e fa i san t u n peu sent i r , ap rès que lques 
i i n s t an t s de r epos , j e m e res taure m o -
¡ y e n n e m e n t , t ou t en r ega rdan t l a T é l é 
! d i s p o s é e dans u n c o i n de la sa l le à 
' m a n g e r . . . U n b o n ca fé ( s ans a l c o o l ! 
[ i l f a u t b o i r e o u c o n d u i r e , n 'es t -ce 
I p a s ? . . . ) , u n e b o n n e nu i t p a r là-des-
s u s ! . . . et d e m a i n j e serai prêt , f ra is 
Í e t d i spos , p o u r la s e c o n d e é tape . 
M E R C R E D I , 13 S E P T E M B R E : 
B i e n r eposé après une exce l l en te nui t , 
[c 'est le t r ad i t ionne l d é j e û n e r : un c rê -
Ime et d e u x c r o i s s a n t s . . . D e h o r s , j e re-
î t r o u v e m a b o n n e pet i te 4 L sur le par -
I k i n g de l ' hô te l . R a p i d e v é r i f i c a t i o n , 
' p n e u s , ca rosse r i e , eau, e s s e n c e . . . P a s de 
I d é t é r i o r a t i o n s ( d a m e ! ç à a r r ive pa r -
Ifois...). T o u t m e semble b ien en o rd re . 
A l o r s , en r o u t e ! 
I l est S h. 3 0 . L e solei l est de n o u -
I v e a u au r endez -vous : la rou te sera en-
Icore bel le et b o n n e . . . P o u r bien fa i re , 
: j e devra i s ê tre à P e r p i g n a n a v a n t la 
£ n u i t . . . A u t o u r de m o i , l a c i té s ' éve i l l e . . . 
j L e s m a g a s i n s o u v r e n t l eu r p o r t e . . . des 
I e n f a n t s ou des f e m m e s v o n t au la i t ou 
I a u x p r o v i s i o n s . . . L a c i r c u l a t i o n est dé-
* j à en m a r c h e . . . A t t e n t i o n à n o u s ! 
L e c o m p t e u r a c c u s e 53 .783 p m s . A 
I l a sor t ie de L e b l a n c , j e m ' e n g a g e sur 
I l a rou te de B e l l a c , en d i r ec t i on de L i -
| m o g e s , B r i v e et C a h o r s . . . o ù j ' a r r i v e -
! r a i p o u r u n e pet i te a l te ve r s les 1 2 h. 
3 0 . L à enco re , j e do i s v o u s fa i re pa r t 
I d ' un p r i n c i p e : q u a n d j e fa is de la rou-
I te, j e sau te le r epas de mid i , m e con t en -
I t an t de que lque n o u r r i t u r e p r i se sur 
I l e b o r d de la rou te , s ans t rop m e char -
! ge r : l ' e s t o m a c est p l u s léger , l ' espr i t 
I p l u s c la i r , le ré f lexe p lus p r é c i s . . . A -
I p r é s la t raversée , j e dé jeune su r l 'her-
I be , à l a l i s ière d 'un b o s q u e t : l ' endro i t 
• es t t ranqui l le , que lques o i s e a u x p ia i -
K l i en t dans les t a i l l i s . . . J e ne m e sens 
ffipas seu l . . . A p r è s une pe t i t e s ieste, je 
* vér i f i e l ' i t inéra i re , le c o m p t e u r : 54 .080 
ïpkms. J'ai d o n c fa i t p re sque 3 0 0 k m s . en 
p4 h . J e t iens d o n c la m o y e n n e : çà va ! 
' E t c 'es t de n o u v e a u le d é p a r t : i l est 
• 1 4 h. J e c o m p t e r rou le r qua t re ou s ix 
• - •heu re s ; çà dépendra de la f a t i g u e . . . 
E h ou i ! i l fau t y penser : c o m b i e n d 'ac-
c iden t s dûs à la t rop g rande fa t igue ! ? 
. . . O n a vou lu fa i re une p e r f o r m a n c e . . . 
e t o n est a r r ivé dans le fossé , quand 
ce n ' a p a s été l ' hôp i t a l . . . ou le c i m e -
t i è re . . . I l sera t o u j o u r s t emps d 'y arri-
ver , n 'es t-ce p a s ! A l o r s . . . ? P r u d e n c e ! . . . 
E t eu rou te p o u r M o n t a u b a n ! . . . P u i s 
c e sq ron t : T o u l o u s e , C a r e a s s o n n e e t 
P e r p i g n a n . . . J e ne m 'a r rê te ra i que poul-
ie p le in d 'essence o u p rendre u n ra-
f ra î ch i s semen t . . . L a t r a v e r s é e des vi l les 
( d e ce r t a ines au m o i n s . . . ) m e re ta rde 
u n peu : les f eux , les sens in terdi t s , la 
pe r t e des pannoncea¡ux de d i r e c t i o n , 
que lques dév i a t i ons à l a sui te de tra-
v a u x ( q u i p o u r r a i e n t peut-ê t re fa i t s à 
u n e au t re é p o q u e de l ' a n n é e . . . ) , e t c . . 
enfin, c h a c u n c o n n a î t c e s " j o i e s " de la 
r o u t e . . . 
S e l o n m o n hab i tude — à cause de l a 
beauté s a u v a g e du l i e u . . . — j e p r e n d s 
la r o u t e qui c i r cu l e en t re les go rges du 
T a r n . E l l e m ' émerve i l l e t o u j o u r s , a v e c 
ses hau tes mura i l l e s d 'un b run - rougê -
t r e . . . ses eaux qui se f ra ien t leur che -
m i n à t r ave r s un l i t de p ie r res et de 
rares r o s e a u x . . . Ou i , j ' a i m e ce t te rou te 
s inueuse qui , te l le u n e c o u l e u v r e géan-
te, se rpen te au t ravers de ces ab îmes , 
é t i ran t ses a n n e a u x en d i r ec t ion d 'une 
poss ib le s o r t i e . . . 
I l est m a i n t e n a n t 1 9 h. 30 . la nu i t 
c o m m e n c e à t o m b e r et a v e c elle u n e 
pe t i t e p lu i e f ine et péné t r an te . . . C 'es t 
d o m m a g e ! la j o u r n é e ava i t été p lu tô t 
e n s o l e i l l é e ; l ' a u t o m n e a p p r o c h e . . . 2 0 h. 
4 5 , j e t r averse P e r p i g n a n . J ' av i se un 
hôtel des e n p i r o n s de la G a r e et j e c o m -
m a n d e un repas que j e m a n g e r a i de 
très b o n appé t i t . . . 6 2 0 kms . depu i s L e -
b lanc ; le c o m p t e u r en fa i t fo i : 54 .403 
k m s . . . . T o u t en dégus tan t m o n menu , 
j e pense que le p lus fo r t est fa i t et j e 
r emerc i e D i e u d ' avo i r fa i t une b o n n e 
t raversée de la F r a n c e , sans h i s to i res 
n i a c c i d e n t s . . . A p r è s une b o n n e nui t 
— j e m e p r o p o s e , en effet de fa i re la 
grassemat inée , ce qu i ne m ' a r r i v e pas 
s o u v e n t . . . — j e repar t i ra i p o u r la der-
nière é tape : P e r p i g n a n - B a r c e l o n a ( V i a 
la J u n q u e r a ) pa r la C o s t a - B r a v a . P res -
que 2 0 0 kms . avec que lques e x c u r s i o n s 
de m a c o n n a i s s a n c e au c o u r s de ce der-
n ier trajet ; 
J E U D I , 14 S E P T E M B R E : 
1 0 h. I l p leu t e n c o r e . . . O u f ! il fau t 
se l e v e r . . . P o u r ne p a s c h a n g e r avec ce 
qui se passe au dehors , j e p rends une 
b o n n e d o u c h e : çà v o u s remet à neuf ! 
A p r è s le pet i t -dé jeuner , j e r e t rouve m a 
b r a v e pet i te vo i tu re ; elle s 'est b i en re-
posée , elle auss i . . . V é r i f i c a t i o n hab i -
tue l les . . . et en rou te ve rs la f r o n t i è r e ! 
C 'es t l a rou te de la Junque ra en passan t 
p a r le B o u l u ( s t a t ion thermale très ré-
p u t é e . . . ) . L a cha îne des P y r é n é e s se 
dép lo ie t ou t a u t ou r de m o i . . . E l l e po r t e 
e n c o r e son m a n t e a u d'été de c o u l e u r 
ver te f o n c é qui lui est si pa r t i cu l i è r e . . . 
E n f i n la Junque ra , pos t e f ront iè re , o ü 
le d o u a n i e r est b o n enfant , du c ô t é 
f rança i s à a l le r . . . du cô té e spagno l , au 
re tour . A i n s i l ' équi l ibre des fo rces et de 
l ' au tor i té son t t o u j o u r s r e spec t é s . . . 
L e P o s t e - F r o n t i è r e f ranchi — p r e s -
que sans c o n t r ô l e . . . — et pe r sonne ne 
s 'en pla int , su r tou t à l 'heure où l ' E u r o -
pe semble se che rche r et se cons t i tue r 
sous n o s y e u x — , j e rou le en d i rec t ion 
de F i g u e r a s et G e r o n a , que j ' a t t e in -
dra i p o u r l 'heure du dé jeuner ( 1 3 h. 
3 0 ) . 
L à , au M o t e l de la Selva , j ' a i la 
b o n n e fo r tune de rencon t re r un prêtre 
I ta l ien , r e tour de L o u r d e s , avec ses pa-
rojissiei is . . . E t a n t m o i - m ê m e allé en 
pè le r inage ce t te année , nous nous som-
m e s peut-être r encon t ré s là -bas . . . I l a 
fal lu que no t re r encon t r e se fasse en 
terre c a t a l a n e . . . A u c o u r s de no t re re-
p a s n o u s r epa r lons du pè ler inage , de 
la fo i des T e m p s que nous v i v o n s , de 
l 'Eg l i se , e t c . . T o u t ce là mo i t i é i tal ien, 
moi t i é espagnol , se lon les d i f f icul tés de 
n o t r e c o n n a i s s a n c e de la l angue de l 'au-
t re . . . E n f i n , n o u s n o u s s o m m e s c o m p r i s 
et a v o n s sympa th i sé , c 'es t l ' essent ie l . . . 
I l est 14 h. 30 , quand nous n o u s sépa-
rons , lui, p o u r p r end re son ca r , qui le 
r a m è n e en I ta l ie , v ia V a l e n c i a . . . mo i , 
p o u r reprendre m a 4 L , en d i rec t ion de 
B a r c e l o n a . 
C o m m e j e l 'ai dé jà dit , j e délaisse 
l ' au to - rou te au p ro f i t de la N a t i o n a l e 
1 1 . E l l e est p lus v i v a n t e ; le p lus sou-
vent , e l le sui t le l i t tora l C 'es t dé jà une 
fenê t re ouve r t e sur les c r iques , les pla-
ges , les c a m p i n g s ( a l l emands , belges, 
angla is , f r ança i s , so l landa is , e t c . . ) C o m -
m e la p lu ie a repr is depu i s G e r o n a , j e 
c o m m e n c e à c r a i n d n e p o u r l ' a r r ivée à 
B a r c e l o n a . . . 
B i e n t ô t , c 'es t la ban l ieue : la c i r c u l a t i o n 
se fa i t p lus dense et p lus d i f f ic i le : a-
rrêts , démar rages , l ongues f i les de v o i -
tures , p a r e - c h o c s c o n t r e pa re -chocs , j e 
r e m a r q u e que nous a p p r o c h o n s de l 'en-
trée de la vi l le pa r ses bou leva r s ex -
té r ieurs . . . 
Ce t te année , g r â c e à n o m b r e u x pan-
neaux ind ica teu r s , g r âce a des rappe l s 
f réquents et a u x b o n s endro i t s , j e ne 
m e suis pas t r o m p é . C 'es t la p remière 
fo i s depu i s c inq a n s : il fal lai t le f a i r e ! 
C 'es t d i re que j ' a i t r ouvé imméd ia t e -
ment le M o n u m e n t de Cr i s tóba l C o l o n . . . 
D e là à la " S t a t i o n de M a l l o r c a " , il 
n 'y a (pie quelques cen ta ines de mèt res 
qui on t é té v i te f r anch i s . . . 
I l est 15 h. 30 , losque je range m a 
v o i l u r e sur le park ing . L e c o m p t e u r 
acuse : 54 .655 kms. J 'a i d o n c bien c o u -
verts 1.250 kms . depuis m o n d é p a r t 
de T a n c a r v i l l e . . . 
C o m m e le bateau ne part qu 'à M i n u i t 
et que nous somnies encore au c o e u r se 
l 'après-midi , j ' a u r a i s pu al ler me p r o -
mener en v i l l e . . . visi ter que lque m o n u -
m e n t . . . e tc . B a r c e l o n a est tout, de m ê -
me la cap i ta le de la C a t a l o g n e . . . la 
deux i ème ville d ' E s p a g n e . . . H é l a s ! ce t -
te année , il faudra en l'aire le s a c r i f i c e : 
la p luie ne cesse de tomber ; elle redou-
ble même pa r la v io lence de ses rafa-
l e s . . . le m a c a d a m de la ci té , les p a v é s 
du P o r t son t t rop g l i s san t s . . . Ce serait, 
t rop r id icule de r i squer l ' acc iden t p o u r 
que lques heures d 'a t ten te . . . J ' en t re d o n c 
dans la sal le d 'a t tente de la " S t a t i o n 
de M a l l o r c a " , j ' y ferai la navet te entre 
le hall et lesnack-bar , fumant ou li-
san t . . . c o n s o m m a n t ou rêvan t . . . at ten-
di inlpat ie innient (si l 'on peut d i r e ! . . . ) 
23 h. m o m e n t Indiqué pour met t re la 
vo i tu re au b a t e a u . . . 
V e r s les 23 h. 30 , m o n tour a r r ive 
e n f i n ! après avo i r c o n d u i t m o n véhicu le 
dans le ga rage du S / S . L a s P a l m a s de 
G r a u Canar i a , j e mon te vers le Pont 
où sont p lacés les fauteui ls t ransat-
lant iques , (lits " b u t a c a s " . L e hal l est 
g r a n d . . . la T é l e est déjà en a c t i v i t é : 
c 'es t un fi lm amusan t . . . L e snack-bar 
lui aussi est. o u v e r t . . . Chacun s ' insta-
l l e . . . va v i en t . . . j u s q u ' a u m o m e n t du 
dépar t . 
A m o n tour , j e p rends p lace dans m a 
" b u t a c a " . Je m e cnle aussi bien que je 
p e u x . . . Et peu à peu je m ' e n d o r s (s i o n 
peu t appe le r çà d o r m i r ! ) , cependant 
(pie le nav i re gagne la haute mer , c a p 
sur les B a l e a r e s . . . 
( à s u i v r e . . . ) 
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4 P A R I S - B A L E A R E S 
Le M o n i Saíni-Michel 
por J U A N V E R D A 
Sainte Jeanne d'Arc, Napoléon 1e r, Le Couesnon 
Si luciéramos caso a una antiquísima 
y legendaria leyenda, la cual en nuestros 
días se está quedando algo descartada 
de toda posibilidad. De ella, se deduce, 
que en un punto no muy lejano de Mont-
Saint-Michel, está situado un pequeño 
islote denominado Mont Dol. Se le atri-
buye a dicho islote el escenario de una 
enconada lucha mantenida entre el De-
monio y el arcángel Saint Michel, de 
cuya reyerta salió favorecido Saint Mi-
chel, mientras que el Demonio al sentir-
se vencido tuvo que evadirse de allí de-
jando las huellas dactilares de sus pezu-
ñas señaladas en el lugar de la rocosa 
contienda. 
E n mi niñez, y en una de las aulas 
del colegio de las M M . Agustinas, levan-
tábase un palco escénico para la repre-
sentación del drama titulado "Juana de 
Arco". Los personajes que intervenían 
en el reparto de la obra eran todos cole-
giales adolescentes. L a aparición en es-
cena de la "pucelle d'Orléans" no cam-
biaba en definitiva radicalmente la suer-
te en acción de la Guerra de los Cien 
Años. Sin embargo, la declamación y el 
gesto puesto de manifiesto ante aquella 
interpretación heroica, arrancaba ya del 
fondo del corazón del espectador toda 
una salva de aplausos. 
N o han transcurrido muchos meses, y 
ahora, cuando uno se siente más mayor-
cito, se siente también más atraído por el 
ímpetu y la curiosidad un tanto más 
amplia que en aquella época adolescente. 
E n plena ciudad parisién y concretamen-
te en el boulevard Montmartre, se encuen-
tra instalado le Musée Grévin. lugar 
donde se encuentran las figuras o per-
sonajes (en cera) como son las escenas 
de la revolución francesa. Panorama de 
la historia de Francia desde Carlomagno 
a Napoleón I I I . Una fantasía como L e 
Palais des Mirages; le Temple de Bnah-
m a ; L a Foret enchantée; Une fete a 
l'Alhambra, todo un mundo de luz y 
colorido que parece fundirse en el crisol 
de la ilusión acompañados de unos com-
pases de gritos y ecos de iiltra-tumba. 
A Juana de Arco se la contempla resig-
nada y en paz en la cárcel de la torre 
Saint-Gilles en espera de ir a la hogue-
ra en la plaza del Mercado de Rouen. E l 
fraile Martín Ladvenu es el encargado 
de cuidarla. E n el primer plano, aparece 
el conde de Warwick ( 1 4 3 1 ) . El la enar-
decida de coraje exclama: "Il avait été 
à la peine, c'était bien raison qu'il fût 
à l'honneur". 
E l 6 de marzo de 1429 , Orléans esta-
ba a punto de caer en manos de los in-
gleses, y una joven que iba acompañada 
de un grupo de caballeros pidió audien-
cia al rey. El la había nacido en la aldea 
de Donrémy en 1413 y se llamaba Juana 
de Arco. L a joven solicitaba de los E s -
tados Generales, un ejército para salvar 
Orléans, coronar rey al Delfín y echar 
a los ingleses de Francia. Juana de Arco 
consiguió un pequeño ejército y salió ha-
cia Orléans, obligando a los ingleses a 
levantar el cerco. E r a muy jovencita, con-
taba tan sólo 16 años, y vestida con ro-
pas masculinas de guerrero, había con-
seguido su primera victoria francesa 
desde las campañas de Du Guesclin. 
o si odiaba a sus enemigos. Monseñor 
C a n c h ó n , le leyó la sentencia de muerte 
al no conseguir hacerla flaquear. Juana 
de Arco, en el proceso de condena y en 
el 7 .° interrogatorio secreto (jueves 15 
marzo 1 4 3 1 ) , ella exclamó: "De l'amour 
ou haine que Dieu a pour les Anglais, 
•luana de Arco no se contentó con ello, 
y para que fuese a Reims, convenció al 
Delfín donde entró a su lado revestida 
con brillante armadura y al siguiente 
día 27 de julio de 1429 , Carlos V I I era 
coronado rey de Francia. L a nación se 
puso en pie de guerra, París tenía que 
ser conquistado, y el rey no quería ser 
entremezclado por una jovencita y al 
ser herida en un combate muy cerca de 
París, mandó levantar el cerco Carlos 
V I I y cargándola de regalos, ordenó a 
Juana de Arco que volviese a su casa. 
Unida a un grupo de fieles caballeros 
Juana de Arco, en 1430 acudió a levantar 
el sitio de la plaza fuerte de Compiégne, 
por lo que consiguió entrar en la ciudad, 
pero fue hecha prisionera en una embos-
cada por los borgoñes que la vendieron 
a los ingleses por una cuantiosa suma. 
N o quiso ayudarla Carlos V I I y los in-
gleses no querían tampoco ajusticiarla a 
fin de evitar un nuevo endurecimiento 
de la guerra. Los enemigos personales 
de Juana de Arco, o sea los mismos pro-
fesores de la Universidad de París, ha-
llaron la solución en hacerla comparecer 
ante un tribunal eclesiástico. 
E n la ciudad de Rouen, se abrió el 
proceso en 1 4 3 1 . Presidía el obispo de 
Beauvais, Monseñor Cauchon. A l pare-
cer, intentó confundir a Juana de Arco 
con bastantes preguntas insidiosas cre-
yendo de que por ser joven y analfabeta, 
podría hacerle decir algo que la conde-
nase. E l interrogatorio continuó duran-
te meses sobre las voces oídas de ella 
misma, ordenándole su acción sobre la 
vestimenta masculina; sobre su infancia, 
je n'en sais rien, mais je se bien qu'ils 
seront tous boutés hors de France ex-
cepté ceux qui y périront". 
Añade François Vi l lon: 
E l Jehanne, la bonne Lorraine 
Qu'Anglais brûlèrent à Rouen; 
Où sint-ils, où, Vierge souveraine? 
L a joven heroína, al verse perdida, y 
pensando que su rey hubiera intervenido 
a su favor, perdió la serenidad diciendo 
que confesaría todo lo que quisieran. L a 
pena de muerte, así, le fue conmutada 
por cadena perpétua. Dos días después 
aun a sabiendas que le costaría ir a la 
hoguera, se retractó. L a acusación enton-
ces fue estimada de herejía y perjurio. 
E l 3 0 de mayo de 1 4 3 1 , en Rouen, fue 
quemada Juana de Arco , y perdonó a 
todos sus enemigos. Sus cenizas fueron 
aventadas sobre el río Sena. 
Aquí comienza la era o período de 
prosperidad para los religiosos. L a de-
voción primero a Saint Michel, en que 
Jeanne d'Arc había contribuido fomen-
tando así y atrayendo un número cada 
vez más importante de peregrinos al 
Mont Saint-Michel, donde las hospede-
rías aumentaron considerablemente. E l 
heroísmo y la intrepidez de Juana de 
Arco, no solo levantaron el espíritu fran-
cés, sino que libraron de la invasión a su 
patria. L a iglesia tras un largo proceso 
la beatificó en 1909 , y la canonizó en 
1920 . 
L a s guerras de religión fueron desas-
trosas para el Mont Saint-Michel, como 
lo había sido la de los Cien Años . Pero la 
abadía resistió todos los asaltos incluso 
los de 1577 y 1 5 9 1 . L e Mont , a través 
de los siglos sufrió varias transiciones 
siendo una de ellas el relajamiento de 
los monjes que habitaban la abadía, como 
lo eran sus normas tan extrictas y sus 
votos en vida de comunidad. E n 1 6 6 2 , 
fueron relevados por religiosos reforma-
dos de la congregación de Saint Maur , 
hasta 1 7 9 0 . Como hemos visto en capí-
tulos anteriores, la abadía sirvió de cár-
cel y los reyes de Francia encarcelaron 
allí a varias víctimas de "lettres de ca-
chet". 
Y a en plena revolución francesa, la co-
misión encargada de proteger la libertad 
individual, y el emperador Napoleón, en 
su decreto de 3 de marzo de 1 8 1 0 , resta-
bleció y reglamentó hasta cierto punto 
el antiguo sistema de "bastilles y lettres 
de cachet". 
" L e boulet qui doit me tuer n'est pas 
encore fondu". Citación atribuida a Bo-
naparte, con motivo de su estancia en 
Toulon. Su historicidad parece algo du-
dosa. 
E l sucesor de Fouché fue el general 
Savary, personificación de la obediencia 
pasiva de quien se cuenta que dijo a Na-
poleón: " A fe mía, que me agrada; seria 
capaz de matar a su propio padre si yo 
se lo ordenase". L a frase no es auténti-
ca, pero su circulación arroja una te-
rrible luz sobre el carácter de Savary. 
Sin embargo parece ser más cierto 
que el propio Napoleón a pesar de sus 
victorias y derrotas, realizase su gran 
labor catastral de la nación francesa en 
el año 1804 , dividiéndola en 8 9 departa-
mentos, (en la actualidad 9 5 ) . A raíz 
del ducado de Normandía, y A n a de Bre-
tagne, hija de Francisco I I , duque de 
Bretagne, (se decía) que mediante un de-
creto, se había delimitado con exactitud 
el deslinde de la Bretagne y la Norman-
día, por lo cual Mont Saint-Michel en-
traba a formar parte de Bretagne. De 
aquella época no se puede esclarecer la 
veracidad de tal decreto a falta de ca-
tastro. 
De 1809 a 1 8 1 2 el emperador Napo-
león residió en París o en uno u otro de 
los palacios inmediatos, Saint - Cloud, 
Fontainebleu, Compiégne o Trianon. Co-
menzó a sentir predilección por los pla-
tos exquisitos, engordando y dormitando 
de continuo. Su orgullo era manifiesto, 
y absorbido de sí mismo no vio ya a los 
hombres y a las cosas como eran en rea-
lidad. E l aventuraba: "L'aigle avec les 
couleurs nationales volera de clocher 
en clocher jusqu'aux tours de Notre 
Dame". 
Después de la retirada de Rusia, pa-
rece haberle dicho a su embajador en 
Varsòvia: "Du sublime au ridicule il 
n'y a qu'un pas". 
Tras la segunda abdicación a bordo 
del "Bcllerophont" 4 agosto 1 8 1 5 camino 
del destierro hacia la isla de Santa Ele-
na, dijo: "J'en appelle à l'histoire: elle 
dira qu'un ennemi, qui fit longtemps la 
guerre au peuple anglais vint librement, 
dans son infortune, chercher un asile sous 
ses lois: quelle plus grande preuve pou-
vait-il lui donner de son estime et de sa 
confiance? Mais ; comment répondit-on, 
en Angleterre, à une telle magnanimité? 
On feignit de tendre une main hospita-
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i r a del 
«Die escolar de la no-violencia y de la paz> 
(30 enero 1973) 
Ante las Fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes 
ORACIÓN DE UN NIÑO ANTE UN JUGUETE BÉLICO 
Señor que todo lo has creado, tengo en mis manos un ju-
guete como los que usan los hombres para matar a los demás 
hombres... 
Con juguetes como éste, pero de verdad, se mata en Viet-
Nam, en Palestina, en Irlanda y. . . ¿por qué no decirlo?... 
también, aunque en menor escala, se mata entre nosotros. 
Yo tengo este juguete porque me lo han regalado, porque 
me han engañado diciéndome que era bonito, porque lo he 
visto en la televisión y el cine... 
Pero pienso que Tú, que eres el Padre del Amor, no apro-
barás que yo juegue con este objeto que imita instrumentos 
que sirven para matar. 
Por eso, en esta Navidad, te ofrezco, Señor de la Paz y 
de la Vida, este juguete, y te pido que ilumines a los niños 
de todo el mundo para que no quieran más juguetes bélicos, 
a los padres para que no los compren, y a los fabricantes y 
vendedores para que dejen de envenenar nuestra infancia 
con juguetes que sirven para matar. 
L O R E N Z O V I D A L 
D i c i e m b r e 1 9 7 2 
Oeuvre de 
Jour escolaire de la non-violence et de la paix 
Mardi 30 Janvier 1973 
Fête de la Nativité, du Nouvel An et des Rois 
PRIERE DE L'ENFANT DEVANT UN JOUET BELLIQUEUX 
% Seigneur, Toi qui as tout créé, 
Je tiens dans mes mains un jouet, 
Comme en usent les hommes, pour tuer 
D'autres hommes, leurs frères... 
^ C'est avec des jouets comme ceux-là, 
Mais des vrais en vérité, 
Qu'on tue au VIET-NAM, en PALESTINE, en IRLANDE.. . 
Et, pourquoi ne pas le dire...? 
Mais à une échelle moindre, 
Qu'on donne la mort entre nous... 
J'ai ce jouet, parce qu'on me l'a donné, 
Parce qu'on m'a trompé odieusement, 
M'affirmant qu'il était très bon, 
Que je l'avais vu à la Télé ou au Ciné... 
Cependant, je pense que Toi, 
Tu es le Père de l'Amour, 
Que Tu ne peux supporter indifféremment 
Que je joue avec cet objet, 
Qui imite les engings qui détruisent 
Et qui tuent... 
C'est pourquoi, en ces jours de ta Nativité, 
Seigneur de la Paix et de la Vie, 
Je t'offre ce jouet et te demande 
D'éclairer tous les enfants du monde, 
% Afin qu'ils ne demandent plus 
«de jouets belliqueux»... 
D'éclairer tous les parents du monde, 
Afin qu'ils n'en achètent plus... 
D'éclairer tous les fabricants et vendeurs, 
Afin qu'ils cessent d'empoisonner 
Notre enfance et notre innocence 
Avec ces jouets qui sèment la destruction 
Et... la MORT! 
L L O R E N Ç V I D A L 
D é c e m b r e 1 0 7 2 ( T r a d u i t de l'espagnol! J o s e p h R i p o l l ) 
lière à cet ennemi; et quand il se fut li-
vré de bonne foi, on l'immola". 
L a s cenizas de Juana de Arco, fueron 
aventadas en el Sena. Mas el testamento 
del emperador Napoleón, 16 abril 1821 , 
dice: "Je désire que mes.cendres repo-
sent sur les bords de la Seine, au milieu 
de ce peuple français que j'ai tant aimé". 
L e 19 abril 1821 , Napoleón siente la 
muerte que se le avecina, y es llamado 
el doctor Arnot que le asiste (cuya muer-
te acaeció el 5 de mayo del mismo año) . 
Napoleón le dice: "Vous finirez comme 
la superbe république de Venise, et moi 
mourant sur cet affreux rocher, privé 
des miens et manquant de tout, je lègue 
l'opprobre et l'horreur de ma mort à la 
famille régnante d'Anglaterre." 
E l río (fleuve) Couesnon, cuya longi-
tud es de unos 90 kilómetros, antes de 
1879, sus aguas desembocan a la ba-
hía du Mont, a sus anchas es decir, a 
su libre antojo. A partir de dicho año 
sus aguas quedaron canalizadas y su de-
sembocadura quedó sujeta al llamado 
"dique" terreno conquistado al mar y que 
une como medio vial comunicativo entre 
el continente y Mont Saint-Michel, unos 
( 2 Unis.). Ambas riberas de le Coues-
non, separan por una disposición (dicton) 
—sentencia— la Bretagne, de la Nor-
mandía. psr lo cual no hubo tal decreto. 
L e Couesnon, unas veces entrega sos 
plácidas aguas a los niveles de las azu-
ladas aguas del mar, y otras, a los salo-
bres arenales por haberse distanciado 
éstas a unos 12 kilómetros. L e Mont 
Saint-Michel, (a su derecha) se levan-
ta majestuoso y erguido, y mirándole a 
lo alto de su espadaña parece orgulloso 
decirse: 
L e Couesnon. par sa folle 
A mis le Mont en Normandie. 
(Continuará) 
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P A R I S 
L ' E S P A G N E A P A R I S 
Restaurant Barce lona ( fondé en 1928/ 
a, rue G e o f f r o y - M a r i e - Par i s -^X 
Prés des Fo l i e s - Bergère 
T é l é p h . : Ta i tbout 4 7 - 6 6 
P e n d a n t le D î n e r 
Chants et danses rég iona les d'EspagDB 
Fé l ix F E R R E R , Propié ta ire 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & Cla> 
V ê t e m e n t s d'enfants 
J26, r u e S a i n t - H o n o r é — Paris ( l . eW 
T é l é p h . : O P E . 3 5 . 3 8 
COIFFU1RJES ( P O U R D A M E S 
A n t o n i o B E L T R A N 
3 0 , rue B e z o u t — P A R I S - X I V . 
T é l . G O B . 7 1 - 5 9 
B O U R G - E N - B R E S S E 
A U F A I S A N D O R E 
A R B O N A - N O V I E R 
G r e n o u i l l e s - Ecrev i s ses - Gib ier 
des D o m b e s - Vola i l l e s d e B r e s s e 
20 , 2 0 bis, r u e d e la P a m a r i t a i n r 
T e l . 8 .09 
M A R S E I L L E 
S e r v i c e a la carte e t a pr ix f ixe 
R E S T A U R A N T A U M A G E 
A R B O N A , propiéta ire 
3 et 5 . r u e du R e l a i s - M A R S E I L L E 13 
(près d u C o u r s B e l s u n c e ) 
T é l é p h o n e : Coï- 3 6 - 2 4 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
R a p h a ë l F E R R E R et C i e 
(Prés ident des Cariets) 
S e r v i c e à la carte e t à toute heure 
7, P lace d'Erlon - T é l . : 4 7 - 3 2 - 7 3 
H O T E L R E S T A U R A N T B A R 
D U P O N T N E U F 
1 E T O I L E N N 
Propr ié ta ire : G u i l l e r m o V i c h 
P l a c e d u 1 4 Jui l let 
(Face au g r a n d park ing) 
A G E N T e l : 6 6 - 1 5 - 6 7 
EMPIRE RESTAURANT 
J. COLL. Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Tél. : 47-36-46 
49, Place d'Erlon — REIMS 
A G E N 
* N o s t rès che r s ami s M . G e o r g e s T i -
m o n e r et m a d a m e née F r a n ç o i s e B e r -
na t , s o n t pa r t i s ipour So l l e r p r e n d r e 
l e u r r e t r a i t e ap rès p lus d e qua ran t e 
années d ' ac t iv i t é c o m m e r c i a l e , d ' abo rd 
à R o u e n , et ensu i t e dans n o t r e v i l l e . 
N o u s l eu r souha i t ons u n r e p o s b ien 
rr.érit, une san té de fer qui l eur per -
me t t e de passe r dans la j o i e de l o n g u e s 
années de b o n h e u r ; t ou t en leur d i san t 
q u e n o u s g a r d e r o n s v i v a n t dans n o s 
coeu r s , leur ag réab le souven i r . 
B R E S T 
* A p r è s un l o n g s i lence , et ren t ré de 
v a c a n c e s avec u n peu de retard , j ' e s -
pè re que les Cade t s de F r a n c e e t de 
B r e s t , se t r o u v e n t m a i n t e n a n t en b o n n e 
c o n d i t i o n p o u r r ep rend re une n o u v e l l e 
pé r iode de t rava i l , en a t tendant , dans 
que lques m o i s , les p r o c h a i n e s v a c a n c e s . 
* A S a n T e l m o , ce t t e année , n o u s 
a v o n s eu le p la i s i r de r e n c o n t r e r l e 
Secré ta i r e G é n é r a l de l ' A s s o c i a t i o n : 
l ' A b b é J o s e p h R i p o l l , b i en c o n n u de tous , 
t an t à M a j o r q u e qu ' en F r a n c e . N o u s 
f o r m o n s de v o e u x p o u r qu ' i l res te de l o n -
gues anées en ac t iv i t é au sein de n o t r e 
C o m i t é D i r e c t e u r . N o u s a v o n s p u b a v a r -
der avec lu i à la Cafe t e r í a B a r -
t o l o m é V i c h , o ù il p r i t son r epas en 
c o m p a g n i e du n o n m o i n s d é v o u é A n t o i n e 
V i c h ( V i g u e t ) . T o u s deux deva ien t re-
p rend re la r o u t e du re tour dans les qua -
rante-hui t heures . N o u s les p e n s o n s ren-
t rés en b o n n e f o r m e e t de b i en en tendu 
à leurs o c c u p a t i o n s r é c i p r o q u e s . 
* D o n a E l e o n o r T u g o r e s est de r e t o u r 
pa rmi n o u s , ap rès a v o i r pa s sé que lques 
t e m p s aup rè s de sa m è r e âgée à P a l m a . 
N o u s a v o n s é té h e u r e u x de la r e v o i r 
p a r m i n o u s , et de savo i r t o u s les s iens 
en b o n n e san té et f o r m e . 
* S o n t ren t rés éga l emen t de S ' A r r a c ó 
et San T e l m o n o s b o n s amis et C a d e t s : 
M a d a m e E s t e v a et ses f i l les , C a t h e r i n e 
et I sabe l le . T r è s heureuses de l eur s é jou r 
a u x I l e s . 
* N o u s a v o n s eu le p la i s i r d e r e v o i r 
p a r m i n o u s , ap rès d ' ag réab les v a c a n c e s 
passées à P a l m a , le Chi rurg ien-den t i s t e , 
M r . R e n é B e n e a t , sa f e m m e et l eu r s en-
fan ts . U n e fami l l e heureuse d 'un b o n 
sé jou r au sole i l de M a j o r q u e . 
* S o n t de r e tou r éga lement , n o s C o r r e s -
p o n d a n t s de B r e s t et de l a rég ion : M r . 
et M a d a m e E n s e ñ a t . 
* N o u s a v o n s eu la j o i e de r e v o i r p a r m i 
n o u s , p o u r que lques b o n s j o u r s , n o s b o n s 
a m i s : M r . et M m e . R a m ó n A l e m a n y . I l s 
son t repar t i s enchantés de leur t r o p 
c o u r t sé jour . 
* C 'es t a v e c u n e p r o f o n d e t r is tesse que 
n o u s a v o n s a p p r i s l e décès de M a d a m e 
R i q u e r o , née Ge laber t . E l l e n o u s a qui t -
tés au m o i s d ' aoû t dern ier , ap rè s u n e 
b rève m a l a d i e . E l l e é ta i t âgée de 4 7 ans . 
E l l e est p i e u s e m e n t décédée en son d o -
m i c i l e . L ' i n h u m a t i o n a eu l ieu en l 'égl ise 
S a i n t M a r t i n , au mi l i eu d 'un g r a n d c o n -
c o u r s de paren t s , a m i s e t f idè les , v e n u s 
lui a p p o r t e r le suf f rage de leurs p r i è res 
et t é m o i g n e r leur s y m p a t h i e à sa fami l l e 
si d o u l o u r e u s e m e n t é p r o u v é e . E . P . D . 
P A R I S - B A L E A R E S e t les Cade t s de l a 
rég ion se j o i g n e n t t rès s i n c è r e m e n t a u x 
c o n d o l é a n c e s e x p r i m é e s en ce t te pén ib l e 
é p r e u v e . U s assuren t t r ès pa r t i cu l i è re -
m e n t M r . J e n a r o R i q u e r o , son m a r i et 
leurs enfan ts , son père , M r . J u a n Ge l a -
ber t et tou te l a fami l l e , de leurs me i -
l leurs sen t imen t s et de leu r s t rès chné -
t iennes c o n d o l é a n c e s ! 
Francisca 
L E H A V R E 
* N o u s a v o n s a p p r i s a v e c j o i e que n o s 
a n c i e n s Cade ts , M r . et M m e . A n t o i n e 
B a u z a son t v e n u s passe r les fes t iv i t és de 
N o ë l p r è s de l eu r s en fan t s et pe t i t s en-
fan ts . N o u s p a r t a g e o n s l eur b o n h e u r et 
leur s o u h a i t o n s de passe r u n agréab le 
sé jou r p a r m i n o u s ! 
* L e merc r ed i 2 7 D é c e m b r e , n o s b o n s 
amis et Cade t s , M r . et M m e . G a b r i e l S i -
m ó - A l e m a n y , ( N o t r e V i c e - P r é s i d e n t , ré-
s idan t à D a r n e t a l ) se t r o u v a i e n t ras -
semblés à T a n c a r v i l l e , à l ' o c c a s i o n d e 
leur so r t i e h e b d o m a d a i r e . . . U s f ê tè ren t 
dans l ' i n t imi té — n o n sans penser à leurs 
en fan t s et pe t i t s en fan t s d e m e u r a n t à 
P a l m a — les 3 9 ans l eur m a r i a g e . U n e 
b o n n e boute i l l e , o f fe r t e p a r le P r é s i d e n t 
R a f a e l F e r r e r , f i t les f ra i s de ce t t e réu-
n i o n a m i c a l e et l ' on b u t à la san té d e 
tou te la fami l l e S i m ó - A l e m a n y . . . e t cha -
c u n f o r m u l a des v o e u x p o u r q u ' u n j o u r , 
en F r a n c e o u à M a j o r q u e , on pu i s se fê -
ter les N o c e s d ' O r de n o s c h e r s e t dé -
v o u é s a m i s : M o t s a n y s a m b sa lu t i p r o s -
pe r i t a t ! 
* C o m m e t o u s les ans , b o n n o m b r e de 
C a d e t s e n v o i e n t l eurs v o e u x à n o t r e Se -
c ré ta i r e G é n é r a l p o u r l ' A s s o c i a t i o n , son 
d é v e l o p p e m e n t . . . t o u t au m o i n s s o n m a i n -
t ient , e n c o r e de l o n g u e s et heureuses an-
n é e s . . . S e l o n s o n hab i tude , l ' A b b é R i p o l l 
r é p o n d r a à t o u t e t u n c h a c u n . T o u t e f o i s , 
c o m m e i l ne peu t r é p o n d r e à t o u s en m ê -
m e t emps , i l d e m a n d e u n peu de pa t i en-
c e à ses che r s c o r r e s p o n d a n t s : p e r s o n n e 
n ' e s t oub l i é ! M a i s , dé jà , i l d i t à t o u s e t 
à c h a c u n : B o n n e , heureuse , sa in te et 
p r o s p è r e A n n é e 1 9 7 3 . D a n s l a p a i x ! en 
san té ! du t rava i l ! j o i e , p r o s p é r i t é et 
b o n h e u r p o u r t o u s v o s f o y e r s ! M o l t s 
a n y s ! S a l u t ! P r o s p e r i t a t ! i . . . p e s e t a s ! 
* A u c u n e au t re n o u v e l l e n ' é t an t pa r -
v e n u e au Secré ta r i a t , n o u s t e r m i n o n s 
ici les i s f o r m a t i o n s c o n c e r n a n t n o t r e pe-
t i te c o l o n i e hav ra i se . 
L O R I E N T 
* N o u s a v o n s eu le p la i s i r d ' a v o i r la 
vis i t e de M r . et M m e . P e d r o E n s e ñ a t , de 
B r e s t , qu i o n t a c c o m p a g n é , j u s q u ' à L o -
r ient , M r . et M m e . R a y m o n d A l e m a n y 
( P r i m ) qui r é s iden t m a i n t e n a n t à S 'Ar ra -
c ó ap rè s ê t re res tés de l o n g u e s années 
à B r e s t . 
* M r . P i e r r e S a l v a est venu passer 
que lque t e m p s ( u n a t e m p o r a d e t a . . . ) à 
L o r i e n t , chez sa tante , p u i s est p a s s é par 
N a n t e s , P o i t i e r s et L i m o g e s p o u r re tour-
n e r à P a l m a et S ' A r r a c ó , o ù i l s 'est f ixé 
dé f in i t i vemen t . 
* N o u s a v o n s é té éga l emen t t rès heu-
r e u x d ' a v o i r la v i s i t e ( m a l h e u r e u s e m e n t 
t r o p c o u r t e . . . ) de M r . et M m e . M a r c 
F l e x a s ( d e C a ' n X e s c ) de S ' A r r a c ó , ve-
nus se p r o m e n e r dans p lu s i eu r s v i l l es de 
F r a n c e , su r tou t à C a v a i l l o n , o ù M a d a m e 
F l e x a s a vécu p e n d a n t t ou t e sa j eunesse . 
* A u m o i s d ' o c t o b r e o n t eu l ieu , à L o -
r ient , les f i ança i l l e s de M a d e m o i s e l l e M a -
r i e -Made le ine M a y o l , f i l le de M r . J o s e p h 
M a y o l et de M a d a m e , née F r a n ç o i s e M a -
y o ] , le f i ancé est u n L o r i e n t a i s b i en sym-
p a t o i q u e : M r . L e Sque r . N o s b i en sin-
cères f é l i c i t a t i ons a u x pa ren t s ! et tous 
n o s v o e u x de f é l i c i t é et de b o n h e u r aux 
fu turs é p o u x ! 
* U n pe t i t M i c h e l est v e n u ten i r c o m -
p a g n i e à s o n g rand f rère , au f o y e r de 
M r . et M m e . C a n o s a . M a d a m e C a n o s a 
est la f i l le de M r . et M a d a m e Bar thé l é -
m y R i p o l l , o r i g ina i r e s de D e y á . N o s sin-
cères f é l i c i t a t i ons à n o s b o n s a m i s et Ca-
dets de L o r i e n t , et t o u s n o s v o e u x p o u r 
le c h e r pe t i t M i c h e l venu a g r a n d i r le 
ce rc l e d e fami l l e ! 
M O R S A N G S U R S E I N E 
* S o n sé jou r à So l l e r t e rminé , m a d a m e 
v e u v e L l a b r é s née I r m a B u i s s o n , est de 
re tour p a r m i n o u s . 
N A N T E S 
* L e 1er D é c e m b r e dern ie r , est décédé 
dans sa 7 8 è m e année , n o t r e a m i e t Ca-
det : M r . A n t o n i o S i m ó , R e s t a u r a n t 
" l ' E s c a l e " 2 2 , qua i de l a F o s s e . A v e c 
lui , d i spa ra î t l 'un de c e s n o m b r e u x p ion -
n ie rs de la p r e m i è r e heure , qu i o u v r i r e n t 
à N a n t e s , ou dans la r ég ion , R e s t a u r a n t s , 
B a r s , M a g a s i n s d ' A l i m e n t a t i o n , e t c . 
N o m b r e u x fu ren t les p a r e n t s e t amis 
qui v i n r e n t ass is ter à ses o b s è q u e s reli-
g ieuses , l e 4 d é c e m b r e , en l ' ég l i se Sa in t 
N i c o l a s . L ' i n h u m a n a t i o n eu t l ieu à M i s e -
c o r d e ( P e l l e t e r i e ) . 
N o u s p r i o n s M r . e t M m e . G u i l l e r m o 
S i m o et l eu r s en fan t s ; M . e t M m e . J u a n 
L o p e z et leurs enfants , l e s pe t i t s -enfan ts 
et t o u s les au t re s m e m b r e s de l a fami l l e 
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d 'agréer n o s t rès v ive s et s incères c o n -
do léances . E . P . D . 
L e s fami l les S i m ó et L o p e z n o u s p r i en t 
de remerc ie r t ou t e s les pe r sonnes qu i o n t 
tenu a leur a p p o r t e r le sou t i en de leurs 
pr ières et de leurs s y m p a t h i e s en ces 
heures dou lou reuses de la s épa ra t ion . 
* N o u s a v o n s a p p r i s que M r . et M m e . 
B a r t o l o m é E s t e v a , de N a n t e s , ap rès a v o i r 
passé de n o m b r e u s e s et l abo r i euses an-
nées dans le C o m m e r c e , v i ennen t de pren-
dre leur re t ra i te . I l s se re t i ren t dans 
leurs terres ances t ra les d ' A n d r a i t x . N o u s 
leur sousa i tons une l o n g u e et heureuse 
re t ra i te au b o n sole i l m a j o r q u i n e t pen-
sons les r e t rouve r à l ' o c c a s i o n des c o n -
gés annue l s o u de n o s al lées et venues . 
* V e n a n t de S ' A r r a c ó , p o u r r endre v i -
une l ongue p é r i o d e d ' a b s e n c e p o u r cause 
nous a v o n s sa lué avec p la i s i r M r . et M m e . 
M a r c o s F l e x a s . N o u s leur s o u h a i t o n s u n 
b o n sé jour , p e n d a n t ce t te t o u r n é e de l 'a-
mi t i é et du souven i r . 
* E g a l e m e n t , n o u s a v o n s eu l ' ag réab le 
surpr ise de r e n c o n t r e r D o n P e d r o , qui 
fa isa i t que lques v is i tes a m i c a l e s clans 
no t re r ég ion . I l fu t l o n g t e m p s dans le 
C o m m e r c e à L i m o g e s . N o u s lui souhai -
tons un b o n s é j o u r p a r m i n o u s ! 
* N o u s a v o n s revu a v e c pla is i r , ap rès 
une longue pé r iode d ' absence p o u n cause 
de maladie , n o t r e a m i M r . D e b l a g e , si 
sympa th ique et c o n n u de tous . C o m p l è -
tement ré tabl i , n o u s p e n s o n s que ses 
longs m o i s de s o u f f r a n c e ne se ron t p lus 
qu 'un souven i r , et qu ' i l s ' e f facera a v e c 
le t emps . T o u s n o s v o e u x e n c o r e p o u r 
une santé à t ou t e ép reuve et le s a luons 
bien co r l i a l emen t ! 
* E n cet te f in d 'année , c o n s i d é r a n t que 
le n o m b r e de c e u x qui p r e n n e n t leur re-
traite, ou q u e l a m o r t n o u s ravi t , aug-
men te sans cesse , s ans v o i r de n o u v e a u x 
venus p o u r les r e m p l a c e r dans no t r a C o -
lon ie M a j o r q u i n e . . . J e m e p r e n d s à pen-
ser à tou te la v i ta l i té passée de n o t r e 
A s s o c i a t i o n a u x a len teus des années 1920 , 
2 5 . . . C o m m e il fa i sa i t b o n le soi r , la 
j o u r n é e t e rminée , se r e t r o u v e r en t re 
" m a l l o r q u i n s " , dans l ' un o u l ' au t re des 
Cafés de qua r t i e r ( j e pense en pa r t i cu -
l ier au C a f é F r a n ç a i s . . . au Café de la 
M a r t i n i q u e . . . e t c . ) . L e s j eunes que nous 
é t ions a lors y m e n a i e n t la belle v ie , qui 
se t raduisa i t pa r u n e sa ine a n i m a t i o n et 
d i s t r a c t i o n : l e s c a r t e s . . . les p a l a b r e s . . . 
les " g l o s e s " , e t c . . 
A présent , nous c o m m e n ç o n s à n o u s 
c o m p t e r : la R e l è v e ne se fa i t p l u s . . . L e s 
j eunes ne c o m p t e n t p lus sur l ' aven ture 
eu F r a n c e p o u r se l ance r clans la v ie , 
fa i re fo r tune ! N o n , i ls o n t c a l cu l é qu ' en 
.restant clans l ' I l e et t r ava i l l an t c inq ou 
s ix m o i s de l ' année . . . i ls gagne ron t p lus , 
et à m o i n d r e p e i n e . . . que s'ils s ' expat r ia i -
en t p o u r oeuv re r pendan t tou te uue an-
n é e . . . 
C e s t emps o n t d o n c d isparu à j a m a i s ! 
N o t r e A s s o c i a t i o n le seut b ien : elle qui 
v o i t les anc iens d i spa ra î t r e . . . et la re-
lève inex i s t an te . . . A u m o i n s , que c e u x 
qui res tent m a i n t i e n n e n t le f l ambeau 
t an t qu ' i l s pou r ron t , af in de pa r t i r en 
beau té ! T o u t le b ien qui au ra été fa i t 
pa r l ' A s s o c i a t i o n et les v ra i s Cade ts de 
M a j o r q u e n ' au ra pas été va in . Cer ta ins 
soi rs , à la vei l lée, en F r a n c e ou à M a -
j o r q u e , r ep renan t les v i e u x n u m é r o s du 
P A R I S - B A L E A R E S , de v i e u x ma jo r -
quins , ret i rés , r a c o n t e r o n t à leurs pe t i t s 
enfan ts ce qu ' i l s f i rent p o u r l ' amour de la 
pe t i te P a t r i e ( M a j o r q u e ) et c o m m e n t i ls 
gagnè ren t leur vie clans l 'autre P a t r i e 
(la F r a n c e ) , o ù i ls c o n n u r e n t des fo r tunes 
d iverses sans doute , ma i s la j o i e de v i -
v r e sur ce t te terre d ' a d o p t i o n . . . 
"Toni V I G U E T " 
R O U E N 
* N o s b ien s incères fé l ic i t a t ions à n o -
t re V i c e - P r é s i d e n t , Gab r i e l S i m ó , et à 
s o n épouse , F r a n ç o i s e A l e m a n y , p o u r 
leurs 3 9 années de mar i age . N o u s l eur 
souha i t ons de belles et l ongues années 
enco re ! su r tou t de v o i r leurs noces d 'o r ! 
de ve rmei l o u de d i a m a n t ! après tout , 
p o u r q u o i p a s ? ce son t les p remiè res an-
nées qui c o n t e n t . . . les au t res d o i v e n t sui-
v r e n o r m a l e m e n t ! e t c . . h e u r e u s e m e n t ! 
ce son t là n o s v o e u x bien humbles , ma i s 
t rès s incères , au débu t de cet te nouve l l e 
année . 
* M r . et M m e . J o a c h i m Col l , anc i ens 
C o m m e r ç a n t s en F ru i t s -P r imeur s , du 70 , 
de la rue de la R é p u b l i q u e , à R o u e n , 
v i ennen t de ren t re r de leurs v a c a n c e s an-
nuel les a u x Ba l éa re s . Re t i r é s , au 4, de 
la rue de la T o u r de B e u r r e , i ls passen t 
que lque t e m p s p a r m i nous , en a t t endan t 
la p r o c h a i n e pé r iode de vacances , p o u r 
r e tou rne r clans leur terres ances t ra les de 
Sol le r . N o u s leur souha i tons un b o n sé-
j o u r en N o r m a n d i e clans l ' a t tente des 
beitux j o u r s ! 
* M g r . A n d r é Pai l le r , A r c h e v ê q u e de 
R o u e n ( d o n c l ' A r c h e v ê q u e de no t r e Se -
c ré ta i re Généra l , l ' A b b é Joseph R i p o l l . . . ) 
a passé ses c o n g é s aux Ba léa re s , à C a m p 
de M a r , en c o m p a g n i e de que lques m e m -
bres de sa fami l le . I l est rent ré heu reux 
de son sé jou r au solei l de M a j o r q u e . . . 
Sans doute , e n c o u r a g é pa r ce te p remiè -
re pr i se de c o n t a c t avec la cha l eu r et l a 
belle na ture , n o u s a v o n s app r i s qu ' i l 
passe ra les fê tes du 1er de l ' A n , en A f r i -
que Occ iden t a l e , au sein de sa f a m i l l e . . . 
T o u j o u r s s o u c i e u x du b ien des îlmes et 
dp l 'Eg l i se , il p rof i t e ra dp ce v o y a g e p o u r 
rendre que lques v is i tes : 
A b i d j a n , 2 Janv ie r , en fami l le . V i s i t e 
à M g r . Y a g o , A r c h e v ê q u e d ' A b i d j a n ( q u i 
n ' oub l i e pas ses deux passages à SI M a -
c lou , de R o u e n . . . 
B a m a k o ( v o y a g e de r e t o u r ) P è r e C lau -
de F a u v e l , pa r t i c o m m e A u m ô n i e r de la 
J . O . C . A f r i c a i n e . . . Que lques re l ig ieux ou 
prê tes au M a l i . . . o u pu Haute -Vol t a . . . 
D a k a r , v is i te au P è r e M a u r i c e A s p a , 
du H a v r e . I l est là-bas depu i s p lus de 
v ing t ans , c o m m e A u m ô n i e r du P o r t et 
de la P a r o i s s e du P o r t . . . E g a l e m e n t , v i -
si tes a u x Pè res B i e n v e n u et L e p l a y . . . 
Si n o u s v o u s d o n n o n s ces nouve l les , 
c 'es t que M g r . l ' A r c h e v ê q u e est devenu 
un ami des Cadpts de M a j o r q u e . . . qu ' i l 
su i t avec in térê t le t rava i l qui peu t se 
fa i re en F r a n c e e t à M a j o r q u e , gr i lce au 
P A R I S - B A L E A R E S . . . e t g r âce a u x ac -
t ivi tés ind iv idue l les des Cade t s de M a -
j o r q u e ; l ' A s s o c i a t i o n b ien que n o n c o n -
fess ionnel le de tel le o u tel le r e l i g i o n . . . 
res te d ' in sp i ra t ion ch ré t i enne clans ses 
t r ad i t i ons . . . 
P A R I S - B A L E A R E S et l ' A s s o c i a t i o n 
des Cade t s de M a j o r q u e souha i t en t d o n c 
un heu reux v o y a g e à M g r . A n d r é P a i -
l ler ! e t qu ' i l n o u s r ev ienne enr ich i de 
ce t te nouve l l e r a n d o n n é e au p a y s du 
solei l et des merve i l l es de la N a t u r e . 
* S'est a v e c t r is tesse et u n p r o f o n d 
c h a g r i n que n o u s a v o n s a p p r i s le décès 
su rvenu à P a l m a à l'iTge de 8 3 aus de 
no t r e amie m a d a m e v e u v e F l e c h e s née 
F r a n ç o i s e P u j o l . 
P r o p i e t a i r e des " C a n e s F l e c h e s " rue 
Sa in t S e v e r o ù elle ava i t t rava i l lé d u r 
p e n d a n t de n o m b r e u s e s années , du v i v a n t 
do son mar i , ce qui lui pe rmi t de se c rée r 
une p l ace env iab le au sole i l ; elle é ta i t 
tres c o n n u e et fo r t es t imée dans no t r e 
v i l le . 
E l l e ava i t p r i s sa re t ra i te depu i s de 
l ongues années , dans s o n d o m a i n e a S a n 
T e l m o , o ù elle v iva i t des j o u r s pais ib les , 
r emp lacée p a r sa f i l le P a u l i n e au maga-
sin, a v a n t q u e ce lu i -c i fu t vendu ; ma i s 
elle n ' ava i t p a s cesse tou t ac t iv i t é p o u r 
autant , c a r levée t res to t le mat in , elle 
L ' A S S O C I A T I O N N E V I T Q U E 
P A R L ' A P P O R T D E 
S O N J O U R N A L . . . 
A V E Z - V O U S R E G L E V O T R E 
C O T T S A T I O N T 
c o n t i n u a i t a se rendre ut i le . A S a n T e l -
m o m ê m e elle ava i t u rban i sé son d o m a i -
ne et c o n s t r u i t un c o m p l e x e t ou r i s t i que 
c o m p o r t a n t un min i -go l f a v e c b a r à l ' in-
ten t ion de son pet i t f i ls R a y m o n d , qu i 
d i r ige un pa lace a San t a P o n s a . 
D o u é e d 'une san té a t ou t e ép reuve , 
elle vécu t sans e n c o m b r e , j u s q u ' a u b o u t ; 
qu i t tan t ce m o n d e pa r un a r rê t du c o e u r 
aussi inna tendy q u ' e m p r é v u , sans a v o i r 
p r a t i quemen t j a m a i s gardé le l i t . 
N o u s p résen tons a sa f i l le , son pe t i t 
fils, a insi qu ' a toute la famil le , l ' expres -
s ion de nos c o n d o l é a n c e s a t t r i s tées ; e t 
p r i o n s tous c e u x qui l ' on t c o n n u e e t 
a imée, de bien v o u l o i r la tenir p résen te 
clans leur pr ières . 
S A N T - G A U D E N S 
* A p r e s un agréab le s é jou r à M a j o r -
que , n o s b o n s amis M . et M m e . J e a n 
B a u z a son t de r e tour p a r m i nous . 
S A I N T J E A N D E L U Z 
* A madame v e u v e M o r e l l née A n t o i -
net te O l i v e r venue passer les fê tes a v e c 
se« enfants , n o u s s o u h a i t o n s un agréa-
ble séjour dans no t r e vi l le a v e c des j o i e s 
fami l ia les , et bon re tour a u x I les . 
Pens ión M u n d i a l 
C A ' N Q U E T 
D e y á - Mallorca 
Ex-Res taurateur d e c lasse à 
L y o n 
C O N F I T E R I A 
F A B R I C A D E T U R R O N E S 
DAUNER 
2 5 rue d e l 'Argenter ie P e r p i g n a n 6 6 
J I J O N A , A L I C A N T E , M A Z A P A N E S , T O L E D O S , E T C . 
Casa r e n o m b r a d a e n la e laboración d e todos sus productos 
V a r i a s r e c o m p e n s a s - G r a n d i p l o m a d e honor - D u n k e r q u e 1 8 9 8 
P A R I S - B A L E A R E S 
CROmCÀ DE BALEARES 
P A L M A 
H O T E L N A C I O N A L 
1." Categor ía 
T e n n i s - P isc ine part icul ière 
Paseo M a r í t i m o 
T é l . 2 3 2 9 4 6 - 2 3 07 2 6 
inmobiliaria 
A D M I N I S T R A C I O N E S 
A L Q U I L E R E S 
C O M P R A S 
C O N S T R U C C I O N E S 
D E C O R A C I Ó N 
S E G U R O S 
T R A S P A S O S 
V E N T A S 
E d i f i c i o M I N A C O 
A v e n i d a A l e j a n d r o R o s s e l l ó . 49 , 2 . ° , E - H 
T e l é f o n o s : 2 2 22 11 - 2 2 72 19 - 2 2 56 27 
P a l m a de M a l l o r c a ( E s p a ñ a ) 
VICH 
A g e n t I m m o b i l i e r et 
adminis trateur qual i f ie 
T E R R A I N S 
V I L L A S A V E N D R E O U A L O U E R 
T e l . 2 3 1 6 2 2 - Plaza G o m i l a 
P a l m a de M a l l o r c a 
' R O G A M O S A N U E S T R O S C O -
R R E S P O N S A L E S T E N G A N L A B O N . 
D A D D E M A N D A R N O S S U S C R Ó -
N I C A S A L O M A S T A R D E E L 3 0 
D E C A D A M E S . G R A C I A S 
P A L M A 
* C o m o s ingu la r p r e g ó n de la N a v i d a d 
pa lmesana , se ce leb ró , c o n g ran esplen-
dor , el c o n c u r s o loca l de v i l l a n c i c o s , o r -
g a n i z a d o p o r la D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l 
de la Juven tud , S e c c i ó n F e m e n i n a y C u l -
tu ra l del M o v i m i e n t o , m e r e c i e n d o lo s 
m á s encend idos e log ios , l o s C o l e g i o s A r -
cánge l San R a f a e l y S a n J o s é O b r e r o , 
p r i m e r o s c l a s i f i cados en sus c a t e g o r í a s , 
nues t ra f e l i c i t a c ión . 
* E s t a s pasadas f ies tas nav ideñas , l a s 
ca l les p a l m e s a n a s han l u c i d o c o n esp len-
d o r y c o l o r i d o 1 0 0 . 0 0 0 b o m b i l l a s de m u l -
t i co lo res , d a n d o a legr ía y a m b i e n t e a es-
tas f ies tas t an f ami l i a re s y h o g a r e ñ a s 
q u e r eúnen u n buen n ú m e r o de f ami l i a re s 
y a m i g o s . 
* C o n as i s tenc ia de nues t r a s p r i m e r a s 
A u t o r i d a d e s , P a l m a c e l e b r ó la br i l l an te 
i n a u g u r a c i ó n del n u e v o c o m p l e j o de 
" A p a r c a m i e n t o s Insu la res , S . A . " , ins ta-
l a d o en la P l a z a M a y o r , c o n c a p a c i d a d 
pa ra 7 0 0 c o c h e s , r epa r t i dos entre t res 
p lan tas , c o n t a n d o a d e m á s de estas m o -
de rnas in s t a l ac iones de a p a r c a m i e n t o , c o n 
ampl i a s ga le r ías c o m e r c i a l e s . 
* A u n q u e fa l ten a ú n v a r i o s meses p a r a 
su c e l e b r a c i ó n se está h a b l a n d o de la 
F e r i a de R a m o s , y c ada cua l p o n e su 
o p i n i ó n r e s p e c t o de d o n d e será emplaza -
da esta vez , m ien t r a s u n o s i n d i c a n c o -
m o pos ib le l uga r la z o n a d o n d e a de c o n -
ver t i r se en P a r q u e del M a r , o t ro s s in 
e m b a r g o ins is ten en que v a a tener lu-
ga r en el s i t io de c o s t u m b r e , es dec i r de-
t rás del Ins t i tu to , si b ien el A y u n t a m i e n -
t o aun n o ha d i c h o su ú l t ima p a l a b r a 
al r e spec to , p e r o al pa rece r , segu i rá en 
el m i s m o s i t io , m ien t r a s se busca el l u g a r 
a p r o p i a d o p a r a n u e v a s in s t a l ac iones . 
* A ñ o n u e v o , v ida nueva , y así ha in i -
c i a d o P a l m a c o m o f o n d o de u n a pe l í cu la 
de f a m o s o s , se t ra ta del roda j e de una 
i m p o r t a n t e pe l í cu l a p r o t a g o n i z a d a p o r 
los f a m o s o s T o n y Cur t i s , J a m e s M a s ó n y 
la bel la R o m y Schna ide r , s i endo el t í tu-
lo de la pe l í cu la " ¿ Q u i é n c a m b i ó a Char -
ley F a r t h i n g ? " , d i cha pe l í cu la se r o d a r á 
en va r i a s salas de f ies ta p a l m e s a n a s y 
luga res de la is la , s i endo el t ema de la 
pe l ícu la un a s u n t o de in t r iga y e m o c i ó n , 
l o cua l n o d u d a m o s que será del g u s t o 
de los e spec t ado re s y a que al p a r e c e r 
es tas pe l í cu la s ahora es tán m u y de m o d a . 
* C o n u n a cena de ga la , el v e s p e r t i n o 
" U l t i m a H o r a " , d e c a n o de l a p rensa m a -
l l o rqu ina o t o r g ó los " S i u r e l l s de P l a t a " 
a l o s m e j o r e s m a l l o r q u i n e s del año , s ien-
d o c o n c e d i d o s a T o m á s Es t e l a y J o r g e 
M a r t í , c a m p e o n e s m u n d i a l e s de " O p t i -
m i s t " y a B a r t o l o m é F o n t , a r q u e ó l o g o e 
h i s to r i ador , as í m i s m o el S e n a d o de l o s 
S iure l l s , o t o r g ó l o s de " F a n g " a " C a ' n 
J u a n de S ' A i g o " y a Gabr i e l G u a r d i o l a 
de " V i d r i o s G u a r d i o l a " . A t o d o s nues t ra 
f e l i c i t a c ión . 
* P a s a r o n las N a v i d a d e s en nues t ra 
c iudad 7 0 0 0 m a r i n e r s de la S e x t a F l o t a 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , y e n d o al f ren te 
de la f lo ta , el p o r t a a v i o n e s " I n t r è p i d " , 
que a t r a c ó en el d ique del oes te , s i endo 
p o r c i e r t o el b u q u e de g u e r r a de m a y o r 
e n v e r g a d u r a y l o n g i t u d de l o s a m a r r a d o s 
en el p u e r t o p a l m e s a n o . 
* E n el H o t e l B e l l v e r , ha p a s a d o sus 
hab i tua les v a c a c i o n e s de " O t o ñ o " la n o -
vel is ta b r i t án i ca M a y n a h L e w i s . H a c e 
u n mes , le fue a d j u d i c a d o el p r e m i o br i tá -
n i c o í le n o v e l a , e spec ie de d i s t i nc ión anua l 
a u n e sc r i t o r n a c i d o en G r a n B r e t a ñ a . 
* T a m b i é n pasa u n o s d í a s de d e s c a n s o 
en nues t ra c i u d a d el f a m o s o c o r r e d o r de 
m o t o , Á n g e l N i e t o , ac tua l c a m p e ó n del 
m u n d o de m o t o r i s m o en las c a t e g o r í a s 
de 5 0 y 125 C . C . 
* E n el C o l e g i o " M a d r e A l b e r t a " se 
ce l eb ró el a c t o de i m p o s i c i ó n de la M e -
dal la de B r o n c e al M é r i t o S ind i ca l a la 
R v d a . M a d r e F r a n c i s c a M a r í a B i b i l o n i 
Saus , p r o f e s o r a docen te , que l l eva se-
ten ta a ñ o s p r e s t a n d o s e rv i c io . 
* R e g r e s a r o n de su t u r n o p o r la c i u d a d 
c o n d a l , nues t ro s a m i g o s l o s e s p o s o s don 
A n t o n i o G a m u n d í y d o ñ a M a g d a l e n a Se-
rra , a c o m p a ñ a d o s de sus h i jo s Sebas t i án 
y M a r í a R o s a , n i e tos A n t o n i o y Jo rd i . 
* T u v o l u g a r en la p o p u l a r ba r r i ada 
de San t a Ca ta l ina , l a i n a u g u r a c i ó n del 
m o d e r n o y c o n f o r t a b l e " L í r i c o P a l a c e " , 
l oca l de s t i nado a c i n e de e s t r eno y que 
d i c h o n o m b r e se le ha p u e s t o en h o n o r 
del d e s a p a r e c i d o y l l o r a d o T e a t r o L í r i c o , 
esto n u e v o c ine de e s t r eno c o n c u y a p re -
senc ia se en r iquece el n ú m e r o de l oca l e s 
c i n e m a t o g r á f i c o s c o n que c u e n t a P a l m a , 
s in duda en es tos m o m e n t o s la m e j o r 
de t o d a E s p a ñ a de l o c a l e s de es t reno , 
c ó m o d o s , m o d e r n o s , c o n f o r t a b l e s y c o n 
lo s ú l t i m o s ade l an tos t é c n i c o s , nues t ra 
f e l i c i t a c ión a la empresa R o s e s - T o u s , 
empresà r i a de este n u e v o y m o d e r n o 
" L í r i c o P a l a c e " . 
* P a s ó u n o s d ías en M a l l o r c a , el mar -
qués de V i l l a v e r d e , a c o m p a ñ a d o de su 
h i j o F r a n c i s c o , el m o t i v o de su v ia j e a 
nues t ra Is la , fue p a r t i c i p a r en u n a c a -
ce r í a de P a t o s en la f i n c a de d o n J u a n 
Gi l i , que posee en la A l b u f e r a de A l c u d i a . 
J a i m e G e l a b e r t 
A N D R A I T X 
* P o c o p o r n o dec i r nada , fue el am-
b ien te que r eg i s t r a ron nues t r a s ca l les en 
es tas p a s a d a s f ies tas nav ideñas , y p o r si 
fuera p o c o , las t u v i m o s que pasa r a m á s 
de c o m e r l o s c l á s i cos t u r rones y maza -
panes , c o m i e n d o p a n du ro , si pan du ro , 
y a que t ras un b a n d o de nues t ro A y u n -
t amien to , l o s h o r n o s y panade r í a s de 
nues t ra vi l la , c e r r a r o n el d ía de N a v i d a d 
y S a n E s t e b a n ( s e g u n d a f i e s t a ) , c o s a que 
n i n g ú n a ñ o se hab ía hecho , y a m á s si 
t e n e m o s en cuen ta que N a v i d a d c a y ó en 
lunes , y si a l g u n a p e r s o n a ( q u e fue ron 
m u c h a s ) , se o l v i d ó , o n o se en teró , de 
c o m p r a r el p a n el d o m i n g o , se i m a g i n e n 
c o m o p a s a r o n las f ies tas , n a t u r a l m e n t e 
m e n d i g a n d o p a n en t re l o s v e c i n o s y si 
e ran m u c h o s de f ami l i a a c o m e r , se tu-
v i e r o n que desp laza r a l o s p u e b l o s v e c i -
n o s , en b u s c a de pan . N o s o t r o s n o n o s 
o p o n e m o s a que l o s h o r n o s hubiesen ce -
r r a d o el d ía de S a n E s t e b a n , c o m o era 
hab i tua l y c o m o t o d a v í a h a c e n l o s res-
tan tes p u e b l o s de M a l l o r c a , i n c l u s o P a l -
ma , a l o que n o s o p o n e m o s ro tunda -
men te es a esta dec i s ión t o m a d a de c e -
r r a r d o s d ías en u n a s f ies tas t an seña-
ladas y que c o b i j a a t an tos y tan tos 
f ami l i a re s a la b u e n a m e s a . S incera -
m e n t e t e n e m o s que fe l i c i t a r a l o s señores 
que t o m a r o n tal dec i s ión de que t o d a la 
c o m a r c a c o m i e r a p a n d u r o es tas N a v i -
dades , s i m p l e m e n t e n w c h a s g r a c i a s y 
F e l i c e s N a v i d a d e s 1.972. 
* Se c e l e b r ó en el d e p o r t i v o y céntr i -
c o B a r C a ' n T o m e u , de nues t r a vi l la , 
el anua l T o r n e o de B o t i f a r r a , que este 
a ñ o en t ra en su V e d i c i ó n , an imadís i -
m o resu l tó este t o r n e o l l eno de espec-
t ae ión y amb ien t e en el q u e l o s l lama-
d o s ga l l i t o s t u v i e r o n que m o r d e r tela 
an te u n o s l l a m a d o s s egundones que se 
i m p u s i e r o n y a desde un p r i n c i p i o , feli-
c i t a m o s m u y de v e r a s a l o s ganado re s 
y en p a r t i c u l a r a l o s o r g a n i z a d o r e s que 
una vez m á s se l l e v a r o n la p a l m a po r 
su pe r f ec t a o r g a n i z a c i ó n , f e l i c idades . 
* N u e s t r a f e l i c i t ac ión al C l u b P e t a n c a 
A n d r a i t x , y en pa r t i cu l a r a la t r ip le ta 
f o r m a d a p o r L l a b r é s , P a l m e r y C o p a , 
p o r su s e g u n d o p u e s t o l o g r a d o en el 
g r an T o r n e o del C . P . P u e n t e , de Pal -
m a , en d o n d e una vez m á s l o s andri t-
x o l e s d e m o s t r a r o n su hab i l idad en este 
depor te , en u n a r eñ ida f ina l c o n el L i d i a 
de P a l m a . 
* E n el t r a n s c u r s o de un a c t o cele-
b r a d o en la f e s t iv idad del p a t r ó n de 
l o s maes t ro s , S a n J o s é de C a l a s a n z y 
" D í a del M a e s t r o " , que t u v o l u g a r en 
el S a l ó n de Ses iones del E x c m o . A y u n -
t a m i e n t o de P a l m a , p re s id ido p o r las 
A u t o r i d a d e s P r o v i n c i a l e s , se h i z o en-
t rega a la E s c u e l a G r a d u a d a de N i ñ o s 
de A n d r a i t x , del p r e m i o " L u i s M . a Só-
b r a l o " , p o r el que la D e l e g a c i ó n de la 
J u v e n t u d , g a l a r d o n a la sobresa l i en te ac-
t iv idad desa r ro l l ada en la ¡Educac ión 
C í v i c o S o c i a l y P o l í t i c a y E d u c a c i ó n 
F í s i c a . R e c i b i e r o n , a s i m i s m o el p remio 
" L u i s M . a S ó b r a l o " , p o r l o s pe r iód i cos 
mura l e s y c u a d e r n o s de r o t a c i ó n , los 
m a e s t r o s de la m i s m a : D . P e d r o J. Pal-
mer , D . P e d r o J. P o r c e l y D . José 
B o n e t . C o n s u m a s a t i s f a c c i ó n feli-
c i t a m o s cua l se m e r e c e n a nues t r a Es-
c u e l a G r a d u a d a y , en espec ia l a los 
m a e s t r o s g a l a r d o n a d o s , en p r e m i o a su 
e n t u s i a s m o en la ' l a b o r c o t i d i a n a y ca-
l lada de la e d u c a c i ó n de l a s futuras 
g e n e r a c i o n e s de nues t ro p u e b l o . 
* H a s ido ab i e r to al t r áns i to de la 
ca r re t e ra P a l m a - A n d r a i t x , u n nuevo 
desv ío p o r la C o s t a de la C a l m a , hacia 
P a g u e r a , c o s a q u e de ve rdad agradecen 
t o d o s l o s u s u a r i o s de c o c h e s par t icula-
res , si b ien segu i rán p o r la ru t a de Cap-
del lá , t o d o s l o s c a m i o n e s y autocares , 
has ta q u e n o se dé u n a to t a l so luc ión 
al p r o b l e m a . 
* R e c i b i e r o n el t í tu lo , de m a n o s de la 
C r u z R o j a , va r i a s p e r s o n a s d e la villa, 
que e j e rcen en las p l a y a s d i s t i n to s car-
)S ; después de as is t i r a i n t ensos cu r -
tios, el de espec ia l i s tas en sa lvamen-
i y soco r r i smo . E u ade lan te será c u -
[erta esta neces idad ausen te t an tos 
Dos de nues t ras p l ayas , la de c o n t a r 
>n un se rv idor d i spues to y d o t a d o , en 
íxi l iar a los bañ i s t a s i m p r u d e n t e s . 
Se dice que nues t ro A y u n t a m i e n t o 
repara, c o n la d ign idad que se merece , 
m ac to en h o n o r de nues t ro s m a e s t r o s 
iscolares y a l u m n o s , g a l a r d o n a d o s en el 
lasado " D í a del M a e s t r o " que c e l e b r ó 
a p rov inc ia , n a d a m e n o s q u e c o n d o s 
imból icos p r e m i o s . 
Se dice t ambién — ¡ ay ! — , que a l a 
rigada m u n i c i p a l le s o b r a m u c h a b r o -
ha gorda p a r a m a r c a r a p a r c a m i e n t o s 
- m e n o s p a r a p a s o c e b r a — y le fa l ta 
lucha escoba p a r a l i m p i a r l a s ca l les , 
obre todo las del b a r r i o v i e j o y p i n t o -
esco Pan ta leu . 
Fa l lec ió en nues t ra vi l la a la edad 
le 58 años don T o m á s B e n n a s a r , ( p i n -
ol- d e c o r a d o r ) , h a b i e n d o p r o d u c i d o su 
nuerte v i v o s en t imien to en t re c u a n t o s 
íabíun t en ido o c a s i ó n de ^tratarle y 
¡preciar sus do te s de b o n d a d , que le 
mbían dado la es t ima de t o d o s E . P . D . 
Con la pé rd ida del Sr . T o m á s , el de-
iorte andr i txo l , pe rd ió u n g ran c o l a -
borador y a m i g o y a que fue d i r e c t i v o y 
uno de los m á s en tus ias tas f u n d a d o r e s 
del U. D . A u d r a i t x , c o n tal m o t i v o to -
dos l o s e q u i p o s a n d r i t x o l e s , •' ¡ luc ie ron 
brazaletes n e g r o s en señal de lu to p o r 
la pérd ida del Sr . T o m á s , a l e levar u n a 
oración po r su e t e rno descanso , env ía -
nos a su d e s c o n s o l a d a esposa , h i jo s y 
lemas fami l iares , nues t ro m á s sen t ido 
lósame. 
' F ina lmen te q u e r e m o s ag radece r p ú -
nicamente, la b o n i t a a t e n c i ó n que tu-
pieron las g u a p a s j u g a d o r a s y d i r e c t i v a 
leí equipo de b a l o n c e s t o A t l é t i c o A n -
lraitx, en m a n d a r a nues t r a r e d a c c i ó n 
una boni ta f e l i c i t a c ión nav ideña , p a r a 
todos los que c o l a b o r a m o s c o n P A R I S -
B A L E A R E S . M u c h a s g r a c i a s en n o m -
bre de todos mi s c o m p a ñ e r o s , l o s c u a -
les os deseamos u n fe l iz y p r ó s p e r o 
año nuevo 1073 , l l eno de t r i un fos p a r a 
vues t ro equ ipo . 
Copro 
A L A R O 
* Gran ambien t e n a v i d e ñ o , r e inó en 
nuest ro pueb lo es tas p a s a d a s f ies tas , el 
ba lcón cent ra l de nues t ro A y u n t a m i e n t o 
ofrecía el hab i tua l g r a n r ó t u l o l u m i n o -
so, f e l i c i t ando al p u e b l o . P o r o t r a par -
te fueron i l u m i n a d o s c o n b o m b i l l a s de 
co lo res los á rboles de la p l aza del A y u n -
tamien to . 
* A s í m i s m o se c e l e b r a r o n c o n c u r s o s 
de Chr i s tmas y be lenes , c o n d i fe ren tes 
premios , en m e t á l i c o , d i c h o s c o n c u r s o s 
fue ron p a t r o c i n a d o s p o r la C a j a d e 
Pens iones p a r a la V e j e z y de A h o r r o s 
y la Casa de C u l t u r a y B i b l i o t e c a , l a 
de legac ión l o c a l de l a j u v e n t u d y sec-
ación f emenina del M o v i m i e n t o y l a C a -
j a de A h o r r o s y M o n t e de P i e d a d de 
l a s Ba lea res . 
* Se está c o n s t r u y e n d o a g ran r i tmo 
ace l e rado la p i s ta po l idepor t iva en el 
g r u p o esco la r San B a r t o l o m é . P o r o t ra 
par te y a se ha ver i f i cado la subas ta 
para l levar a c a b o el p r o y e c t o de al-
can ta r i l l ado del res to de cal les , que n o 
d i spon ían de la red de e v a c u a c i ó n de 
aguas . C o n esta obra quedará t odo el 
c a s c o u r b a n o p r ác t i c amen te c o n esta 
m e j o r a y es de esperar que las obras 
empiecen den t ro de este m i s m o mes . 
M a r c e l i n o N a v a r r o 
A L C U D I A 
* V e l a d a v iv ien te s impá t i ca y emot iva 
de la c e n a del homena je y c u m p l e a ñ o s 
de la señora K o o s Fe i t sma , ce lebrada 
en el Cel ler " C a ' n T o i i i " . Ce rca de un 
cen tena r de comensa l e s se reunieron pa-
ra fes te jar a esta s impá t i ca señora , fiel 
e n a m o r a d a de A l c u d i a y de M a l l o r c a 
entera . F i e l e n a m o r a d a po rque p o r es-
p a c i o de m á s de t re inta años , viene a 
nues t ra is la anua lmen te pa ra pasa r una 
t e m p o r a d a , donde casua lmen te ce lebra 
su c u m p l e a ñ o s . P o r su bondad , es u u y 
es t imada de todos aque l los que han te-
n ido o c a s i ó n de c o n o c e r l a y t ra tar la . 
L a cena m u y a n i m a d a y a base de u n 
buen menú , e s tuvo pres id ida p o r el se-
ñor A l c a l d e D . F e r n a n d o V i d a l , a c o m -
p a ñ a d o de su esposa y l o s consé ja les , 
a c o m p a ñ a b a n en la mesa a la Sra . K o o s , 
D . J o r g e A l b i s . L a señora K o o s r ec ib ió 
m u c h a s fe l i c i t ac iones y obsequ ios de los 
n u m e r o s o s a m i g o s que t ienen en A l c u -
dia . Q u e la fe l ic idad y la salud c o n t i n ú e 
r ega l ando la in tensa v ida de la señora 
K o o s . 
A R E N A L 
* P o r el C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de la Ca ja P o s t a l de A h o r r o s , que pre-
s ide el E x c m o . Sr . D . L e ó n H e r r e r a y 
es taban, el D i r e c t o r Genera l de C o r r e o s 
y T e l e c o m u n i c a c i ó n , ha s ido c o n c e d i d a 
e impues t a en el m i s m o p a l a c i o de c o -
m u n i c a c i o n e s de M a d r i d , la Meda l l a de 
O r o , a nues t ro A d m i n i s t r a d o r de C o -
r reos y Te l ég ra fo s , d o n José A u t o n i o 
B a r c e l ó R o s s e l l ó , m á x i m a c o n d e c o r a -
c i ó n de d icha ent idad. L a i m p o s i c i ó n 
e s t u v o a c a r g o del p r o p i o Sec re t a r io 
Gene ra l de la m i s m a ent idad l i m o , se-
ñ o r D . P e d r o S á n c h e z Pé rez , en la 
c l ausu ra del X L ce r t amen N a c i o n a l 
del A h o r r o . N u e s t r a ' f e l i c i t a c i ó n . 
* Se ha v i s t o a l eg rado el h o g a r de 
nues t ros a m i g o s l o s e sposos D . M a t e o 
C a n a l s M o r r o y esposa d o ñ a M a r i e n n e 
H e l e w i j n , c o n el n a c i m i e n t o de u n ro -
b u s t o n i ñ o que en la pi la bau t i smal se 
le i m p u s o el n o m b r e de A n d r é s A l o n s o , 
c o n tal m o t i v o r ec iban sus papas, abue-
lo s y pad r inos D . P e d r o y d o ñ a E r n a 
nues t ra m á s s incera f e l i c i t ac ión . 
Sber 
A R T A 
* E l e scu l to r P e d r o F e r r e r P u j o l , t ra-
ba j a i n t ensamen te en l a c o n f e c c i ó n de 
la m a q u e t a que serv i rá de b a s e p a r a l a 
fund ic ión en b r o n c e de una es ta tua h o -
mena je al 1'. A n t o n i o L l imis , h i jo predi-
l ec to de A r t a . 
* P o r fin y a está to ta lmente ar regla-
do y as fa l tado el c a m i n o de la E r m i t a 
de B e t l e m en la cual t odos los domin -
gos a las 11 de la mañana se ce lebrará 
una misa , pa ra t odos los a r tanenses que 
deseen ir . 
* E l " C l u b L l e v a n t " ce lebró el quin-
to an ive r sa r io de su fundac ión , así mis -
m o fue e legido pres idente 1). J a i m e M o -
rey Sureda, a quien deseamos m u c h o s 
é x i t o s al frente de este C lub . 
Tri 
B I N I S A L E M 
* G r a n ambien te nav ideño , resp i ró el 
pueb lo de B in i sa l em, los c o m e r c i o s de 
nuest ra vi l la , en sus escapara tes of re -
c ían g randes a d o r n o s n a v i d e ñ o s y pol-
la ta rde nues t ra vi l la luc ía una esplén-
dida i l uminac ión en va r i a s ca l les , as í 
c o m o el A y u n t a m i e n t o a d o r n ó v a r i o s 
á rboles de la p laza c o n luces m u l t i c o -
lores d a n d o a estas nav idades u n as-
pec to a legre y fes t ivo . 
* N u e s t r o A l c a l d e D . M i g u e l P o n s , 
ha rea l izado ob ra s de un cos te y enver -
gadura que j a m á s h u b i é r a m o s p o d i d o 
soñar . ( E m p e d r a d o en nues t ra hernio-
sa p laza , c o m p r a y a r reg lo del C a m p o 
M u n i c i p a l de D e p o r t e s , de la f inca Ca 'n 
A l a b i ) , cada una de las cua les ha sobre -
pasado l a rgamen te el mi l l ón de pesetas , 
s in con t a r o t ras ( c o n v e r t i r la casa c o n -
s is tor ia l en pa lac io , B i b l i o t e c a M u n i -
c ipa l , fa ro las , c a m i n o de B i n i s a l e m a 
P a l m a p o r P e d a s , nuevas cal les , elimi-
n o del agua y un e tc . l a r g o ) , p e r o la 
ob ra c u m b r e será la que rec ien temente 
se ha c o m e n z a d o , la t ra ída del agua 
po tab le a B i n i s a l e m . H e m o s ten ido oca -
s ión de vis i tar l as ob ra s de pe r fo rac ión 
en la f i nca C a ' n A l a b i , p rop i edad del 
A y u n t a m i e n t o . E l a f o r o pa rece según 
t odos los i nd i c io s que va po r buen ca -
m i n o y c o n un o p t i m i s m o espe ranzador 
(un m í n i m o de 30 .000 l i t ros h o r a ) . L o s 
depósitos r egu ladores , p r á c t i c a m e n t e 
hechos y un des t ino soc ia l a la pa r t e 
sobran te de la f inca , que se c o n v e r t i r á 
en t e r r enos pa ra c o l o n i a infant i l . M á s 
n o se puede pedi r . 
* C o n el p r i m e r o de sus h i jo s un r o -
bus to n iño (pie se l l amará Sebas t i án , 
se ha v i s to a l eg rado el hoga r de nues-
t ros a m i g o s 1) . B e r n a r d o N a d a l y d o ñ a 
A n t o n i a Bes ta rd , nuestra f e l i c i t a c ión , 
* Fa l l ec ió v íc t ima de acc iden te en la 
mina de l ign i to " S a n t a C a t a l i n a " s i ta 
en el para je c o n o c i d o po r " C u ' n C a b r i t " , 
del t é rmino de Bin i sa lem, 1) . B a r t o l o -
mé Isern , de 58 unos de edad. E . P . D . 
el i n fo r tunado o b r e r o y rec iban sus fa -
mi l ia res nues t ro más sen t ido pésame . 
I 
* T a m b i é n fa l lec ió en nuestra vi l la a 
lu edad de TI unos doña A n t o n i a M a r t i 
P o n s , E . l ' . l ) . y rec iban sus fami l ia res 
nues t ro más sen t ido pésame . 
J u a n M a r t i 
C A M P A N E T 
* Nues t r a f lo rec ien te A g r u p a c i ó n C u l -
tural se está a n o t a n d o s o n a d o s éx i to s , 
uno de el los fue lu excur s ión ul P u i g (le 
l'OI're c o n s t i t u y ó un gran i m p a c t o loca l 
y a que as is t ie ron n lu misma m á s de se-
senta excurs ion i s t a s . L o s mis inos cuen-
tan y no acaban de lus a n é c d o t a s y v i c i -
s i tudes e x p e r i m e n t a d a s a lo l a rgo de tan 
a t r a i t i vo i t inerar io . T o d o s el los n o bucen 
pensar que en un fu turo no muy le jano 
se repet i rá esta expe r i enc i a c o n o t r a s 
rutas. R u t a s que sin duda pueden resul-
tar tan a t r ac t ivas c o m o esta. 
* P o r fin e fec t ivamente por fin hun si-
d o subas tadas lus obras de abas t ec imien to 
de uguii y a l can ta r i l l ado de nuestra vi l la 
Es ta es de m o m e n t o la escueta no t i c i a 
que les p o d e m o s br indar , más ade lan te 
es] ierumos poder les ampl ia r l e s c o n m a s 
detal les . 
* D i s c o s , m u c h o s d i scos , esa ha s ido la 
no t i c i a que se ha c o m e n t a d o este pasudo 
mes , en nues t ra vi l la , a lgunos , m u y bien 
a c o g i d o s y p o d e m o s añad i r que necesa r ios , 
o t ros c o n e n c o n t r a d a s op in iones , en las 
cua le s n o e n t r a m o s ni s a l imos s ino que 
n o s l i m i t a m o s a e x p o n e r un es t ado de 
o p i n i o n e s . 
* E n el h o g a r de D . B a r t o l o m é R o s s e -
l ló y d o ñ a A n t o n i a A l c i n a , se ha v is to 
a l eg rado c o n el n a c i m i e n t o de un h e r m o -
so n i ñ o que en la pila bau t i sma l se le 
M u e b l e s C A S A D O 
M O B I L I A R I O S A P A R T A M E N T O S 
G R A N G A M A E L E C T R O D O M É S T I C O S 
J O Y E R Í A — R E L O J E R Í A 
Y M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S Y E S T I L O S 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S 
García Ruiz, 34 - Teléfono 85 - A N D R A I T X - M A L L O R C A 
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i m p o n d r á el n o m b r e de G u i l l e r m o . R e c i -
ban los n u e v o s p a p a s nues tda f e l i c i t ac ión . 
* T a m b i é n han v i s to a l eg rado su h o g a r 
D . F r a n c i s c o S in tes y d o ñ a M a r í a - P i l a r 
Oasañas c o n el n a c i m i e n t o de una h e r m o -
sa n iña que se le i m p o n d r á el n o m b r e de 
M a r í a M a g d a l e n a , nues t ra enho rabuena . 
R i o 
C A L V I A 
* E n el t r anscu r so de los ú l t imos años , 
deb ido al e n o r m e desa r ro l lo y c r ec imien -
to tu r í s t i co de toda la zona , se han p re -
sen tado una ser ie de p r o b l e m a s , a l gunos 
de el los c o m o c o n s e c u e n c i a s de " i m p r e -
v i s t o ' ' . N o s h e m o s o c u p a d o en va r i a s o c a -
s iones de las nuevas ins t a l ac iones de emi-
sar ios , c o n sus c o r r e s p o n d i e n t e s p l an ta s 
depu rado ra s . O b r a s de una g ran enverga-
dura . S in e m b a r g o fa l t aba p revee r o t r a 
cues t ión : las u rgenc i a s c o m o p o r e j e m p l o , 
los daños c a u s a d o s p o r t o rmen ta s q u e 
suelen p r o v o c a r i nundac iones , o b s t r u c c i o -
nes en el a l can ta r i l l ado . P a r a el lo es tá 
el se rv ic io del A y u n t a m i e n t o , los c a m i o -
nes c o n los s i s temas m á s m o d e r n o s que 
h o y se c o n o c e n , h a b i e n d o y a e f ec tuado 
u n a serie de t r aba jos c o n l o s m e j o r e s re-
su l tados , c o n base a u n a g r a n rap idez , y 
t o d o ello g r ac i a s a nues t ro A l c a l d e d o n 
J u a n Te r r a sa , a qu ien f e l i c i t amos c o r -
d ia lmente p o r esta des ic ión . 
S i r 
C A M P O S D E L P U E R T O 
* O r g a n i z a d o p o r el C l u b F o t o - C i n e 
L ' E s t e l y c o n l a as i s tenc ia t écn ica de 
V i a j e s M o n t e s o l , se ha c e l e b r a d o una su-
cu len ta e x c u r s i ó n al P r i e i p a d o de A n d o -
rra, v i s i t ando lo m á s in te resan te de este 
p e q u e ñ o pa í s j u n t o a las e s t ac iones de 
i nv i e rno , s i endo un ve rdade ro é x i t o de 
p ú b l i c o que regresó m a r a v i l l a d o de esta 
i no lv idab l e excu r s ión , p o r l o cua l y t r as 
el é x i t o a l canzado , y a se a n u n c i a p a r a 
el p r ó x i m o mes de M a y o o t ra sucu len ta 
e x c u r s i ó n a I ta l ia , p a r a v is i ta r R o m a , 
F l o r e n c i a , e tc . , e tc . 
* V í c t i m a de t r á g i c o y fo r tu i to a c c i d e n -
te y t ras c u a t r o in te rminab les d ías de 
l ucha entre la v ida y la muer t e , d e j ó de 
ex i s t i r a la edad de 2 2 a ñ o s el j o v e n B a r -
t o l o m é L u i s R o i g R o c a , t an c o n o c i d o y 
p o p u l a r entre la j u v e n t u d de la cap i t a l 
y p u e b l o s de la is la , su m u e r t e ha s ido 
m u y sen t ida t a n t o en P a l m a c o m o en su 
p u e b l o d o n d e g o z a b a de g r a n d e s amis ta -
des y s impa t í a s E . P . D . nues t ro buen a m i -
g o B a r t o l o m é y a l e levar u n a o r a c i ó n p o r 
su e t e r n o d e s c a n s o e n v i a m o s a sus des-
c o n s o l a d o s pad re s D . J u a n A n t o n i o R o i g 
( J e f e de p r i s i o n e s ) y M a r g o t R o c a , p r o -
me t ida Gel i A r a g ó n , h e r m a n o s y d e m á s 
fami l i a res nues t ro m á s sen t ido p é s a m e . 
C A ' N P I C A F O R T 
* E n la def ic ien te en t r ada del m o l l e t 
ha s ido c o n s t r u i d o c o n m u c h o ac i e r t o 
una ba l i za - luminosa . E s u n a n o t a b l e m e -
j o r a que hay que ag radece r a la J e f a tu r a 
de O b r a s de P u e r t o . S e ñ a i n e q u í v o c a de 
que se sabe ex i s t e nues t ro in f raes t ruc -
t u r a d o " M o l l e t " . 
* S e ha v i s t o a l e g r a d o el h o g a r de nues -
t ros a m i g o s l o s e s p o s o s D . R . M a r t í n 
y señora , c o n el n a c i m i e n t o de un p re -
c i o s o v a r ó n que en la p i la bau t i sma l re-
c i b i ó el n o m b r e de A n t o n i o A l e j a n d r o , 
r ec iban l o s n u e v o s papas nues t ra fe l i c i -
t a c ión . 
* E n la ig les ia p a r r o q u i a l de C a ' n P i -
ca fo r t , se u n i e r o n en el l a z o m a t r i m o n i a l 
nues t ros a m i g o s D . A l f o n s o M é n d e z y la 
bel la señor i t a E s p e r a n z a V e r g a r a , rec i -
b a n la n o v e l pa re ja nues t ra c o r d i a l en-
h o r a b u e n a . . 
Barceló 
C A P D E P E R A 
* N u e s t r o buen a m i g o D . R a f a e l B o r -
d o y , de P o l l e n s a , ha o b t e n i d o s eña l ado 
é x i t o c o n la e x p o s i c i ó n de c e r á m i c a s c e -
l eb rada en el C í r c u l o de B e l l a s A r t e s de 
P a l m a . E n h o r a b u e n a a m i g o R a f a e l . 
* C o n fel iz r e su l t ado ha s ido in te rve-
n ida en la C l í n i ca de la C r u z R o j a , d o ñ a 
M a r g a r i t a N e b o t . 
T a m b i é n fue i n t e r v e n i d o en la C l í n i c a 
res idenc ia S o n D u r e t a , nues t ro buen ami -
g o el j o v e n P e d r o A l c i n a Ge l abe r t , a 
t o d o s e l los les d e s e a m o s u n p r o n t o res ta-
b l e c i m i e n t o . 
* F a l l e c i ó en C a p d e p e r a , c u a n d o c o n -
t aba 6 9 a ñ o s de edad d o ñ a M a r í a Cer -
v e r a E s p i n o s a , r e c i b a n sus f ami l i a r e s 
nues t ro m á s sen t ido p é s a m e . 
* D e s p u é s de u n a d e l i c a d a i n t e r v e n c i ó n 
q u i r ú r g i c a en l a R e s i d e n c i a de S o n D u -
reta , de P a l m a , se na l l a en su d o m i c i l i o 
en p l a n de c o n v a l e c i e n t e D . Sebas t i án 
P ra t s , a qu i en d e s e a m o s u n a r á p i d a y 
to ta l r e c u p e r a c i ó n . 
T A A 
D E Ï A 
* A pesar de que el t i e m p o se m o s t r a -
ra a l g o i n s e g u r o du ran t e t o d a la semana , 
la N o c h e b u e n a fue esp lénd ida , s in f r i ó n i 
l luv ia , p a r a que la gen te se a n i m a r a y 
a c u d i e r a a las so l emnes M a i t i n e s ce le-
b r adas en la P a r r o q u i a . C a n t ó la S ib i l a 
el n i ñ o J o r g e R u l l á n , a n u n c i a n d o la v e -
n ida del S a l v a d o r c o n el c a n t o del ángel , 
F r a n c i s c o J a v i e r Sa las . E l c o r o p a r r o -
quia l , eu su m a y o r í a f o r m a d o p o r v o c e s 
in fan t i l es , c a n t ó los v i l l a n c i c o s p o p u l a r e s 
m ien t r a s in t ra -misa G a b r i e l P a y e r a s p r o -
n u n c i a b a el s e r m ó n de las ca l endas . 
F i n a l i z a d a s las M a i t i n e s , en l o s ba res 
y en la m a y o r í a de l o s h o g a r e s se f e s t e jó 
c o n c h a m p a ñ a y l i c o r e s tan fe l iz y san ta 
n o c h e . 1 
* A lo s 8 3 a ñ o s de edad, f a l l ec ió ei d í a 
1 4 del ac tua l d o ñ a M a r í a R u l l á n R i p o l l . 
L a f inada , m o d e l o de m a d r e s de f a m i -
l ia , s i e m p r e d i o e j e m p l a r i d a d de sufr i -
m i e n t o y r e s i g n a c i ó n d u r a n t e sus c u a t r o 
l a r g o s a ñ o s de en fe rmedad . 
R e c i b a n sus h i j o s A n t o n i o , B a r t o l o m é , 
M a r í a ( R e l i g i o s a f r a n c i s c a n a ) , A n t o n i a 
y d e m á s fami l i a res , nues t ro s en t ido pé-
same . 
* E n M a d r i d , d o n d e hab ía s ido t ras la-
d a d o p a r a e fec tua r l e u n a de l i cada o p e -
r a c i ó n que d e s g r a c i a d a m e n t e n o d io t iem-
p o a rea l izarse , f a l l e c i ó d o n B a r t o l o m é 
D e y á R i p o l l , a l o s 5 3 a ñ o s de edad . 
E l f i nado , c o n o c i d o y a p r e c i a d o de to -
dos , fue t r a s l adado desde M a d r i d en av ión 
la N o c h e b u e n a . T r á g i c a n o c h e p a r a sus 
f ami l i a re s y a m i g o s que a c u d i e r o n a re-
c ib i r l e en el A e r o p u e r t o de P a l m a . 
T a n t o las e x e q u i a s c o m o el funera l c e -
l eb rados en nues t r a ig les ia p a r r o q u i a l , 
c o n s t i t u y e r o n u n a i m p r e s i o n a n t e man i -
f e s t ac ión de due lo . R e c i b a n su e sposa 
I sabe l ; h i j o s Juan , M a g d a l e n a , F r a n c i s -
c o y T o l o , as í c o m o sus h e r m a n o s y de-
m á s fami l i a , nues t ra m á s s ince ra c o n d o -
l enc ia . 
* E l h o g a r de l o s e s p o s o s d o n P e d r o 
V i v e s C o l l y d o ñ a M a r í a M a r c u s C o l o m , 
se ha v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o 
de u n h e r m o s o n i ñ o . E n h o r a b u e n a . 
E S T A L L E N C H S 
* L a s l luv ias c a í d a s en este t é r m i n o 
m u n i c i p a l , han a l c a n z a d o u n to t a l de 
5G l i t ros p o r m .2 y las t e m p e r a t u r a s han 
o s c i l a d o en t re los 11 g r a d o s de m í n i m a y 
2 4 de m á x i m a . 
2 F a l l e c i ó en E s t a l l e n c h s después de una 
b r e v e en fe rmedad d o ñ a I sabe l B a l a g u e r 
P a l m e r E . P . D . y r ec iban su h i jo I ) . Sal-
v a d o r A l e m a n y , M a e s t r o N a c i o n a l de 
la G r a d u a d a de San t a M a r í a , su h i ja p o -
l í t i ca d o ñ a M a r í a A m e n g u a l , n i e tos y de-
m á s fami l i a res , nues t ro m á s sen t ido p é -
same . 
F E L A N I T X 
* E l p a s a d o a ñ o fue l a ca l le 3 1 de Mar. 
zo , l a que i n i c i ó l a i l u m i n a c i ó n , junta, 
m e n t e c o n el A y u n t a m i e n t o que real©; 
u n a m u e s t r a en las p r i n c i p a l e s de esta 
c iudad , este a ñ o , ha t o m a d o e j emp lo en 
la ca l le M i g u e l B o r d o y , a s i m i s m o ha sido 
i l u m i n a d a l a f a c h a d a de l E x c m o . Ayu B . 
t a m i e n t o y el m o n u m e n t o a la Payesa, 
n o s a l e g r a m o s de q u e v a y a en aumentos 
p e r o n o c o m p r e n d e m o s c o m o las calis 
m á s c o m e r c i a l e s y de m a y o r t r áns i to m 
l o h a n s ido . E s t a m o s s egu ros que pot 
p a r t e o f i c i a l s o l o h a n e n c o n t r a d o ayuda, 
p e r o al f ina l n o se h a n d e c i d i d o . H a es-
pe ra r el a ñ o p r ó x i m o a ve r si se animan. 
* U n a ser ie c o m p l e t a de un p r e m i o de 
1 .000.000 de pese tas , ha c o r r e s p o n d i d o a 
F e l a n i t x . F u e d e s p a c h a d a en la adminis-
t r a c i ó n loca l , s i t uada en l a ca l l e Mayor, 
p r o p i e d a d de d o ñ a F r a n c i s c a R e u s . Esta 
ser ie fue r e p a r t i d a eu p a r t i c i p a c i o n e s de 
4 8 p tas . p o r l o que la suer te e s t u v o muy 
r epa r t ida . 
* O r g a n i z a d o p o r el C e n t r o de A r t e y 
C u l t u r a y b a j o el P a t r o c i n i o del Excmo. 
A y u n t a m i e n t o de F e l a n i t x y la Ca j a de 
A h o r r o s y M o n t e de P i e d a d de las Ba-
leares , se ha c e l e b r a d o u n c o n c u r s o de 
e scapara tes , s i endo lo s p r e m i o s donados 
de 4 .000 , 3 .000 y 2 .000 pese tas , respecti-
v a m e n t e . 
I N C A 
* C o m o c a d a a ñ o , las p r i n c i p a l e s calles 
de nues t ra c iudad , l u c i e r o n sus clásicos 
a d o r n o s e i l u m i n a c i ó n nav ideña . N o s pa-
r ece m u y b ien que t o d o s l o s a ñ o s el Ayun-
t a m i e n t o c u i d e e s tos de ta l les p ú b l i c o s que 
a m b i e n t a n a nues t ra c i u d a d en fiestas 
t an p o p u l a r e s , c r e o q u e ser ía m u y con-
ven ien te que l o s c o m e r c i a n t e s que poseen 
escapara tes , p r o c e d i e r a n a su a d o r n o e 
i l u m i n a c i ó n ex t r ao rd ina r i a , i n c l u s o mon-
ta r u n n a c i m i e n t o c o m o se v i ene reali-
z a n d o en m u c h a s c iudades , ser ía s in du-
da u n de ta l le que t o d o s agradecer íamos. 
* E n la e squ ina de l a p l azo l e t a del Án-
gel y la ca l l e de Sa lo r t , han d a d o y a co-
m i e n z o las o b r a s de d e r r i b o p a r a cons-
t ru i r un ed i f i c io de n u e v a p l an t a para 
C o r r e o s , el n u e v o ed i f i c io es tá proyecta-
d o p a r a a tender a t oda su c a p a c i d a d el 
v o l u m e n c r e c i e n t e n o s ó l o y a del inter-
c a m b i o ep is to la r , s i n o t a m b i é n a las 
o t r a s f u n c i o n e s y m i s i o n e s de Correos, 
m u y e spec i a lmen te a la g r a n can t idad de 
paque t e s y m u e s t r a s que c o m o consecuen-
c ia de la i ndus t r i a de la p ie l que viene 
e x p i d i e n d o a t odas las p r o v i n c i a s y tam-
bién al e x t r a n j e r o . A u n que es difícil 
p r edec i r el f ina l de las ob ra s , se puede 
p r o n o s t i c a r que la en t r ada en funciona-
m i e n t o de la n u e v a casa , q u e y a reque-
r í a nues t ra c iudad , p u e d a ser p a r a el 
mes de D i c i e m b r e de este rec ién empeza-
d o año . 
L L U C M A Y O R 
* D e n u e v o t u v o l u g a r en la Navidad 
1 0 7 2 , el C o n c u r s o de V i l l a n c i c o s , organi-
z a d o p o r el M a g n í f i c o A y u n t a m i e n t o en 
c o l a b o r a c i ó n c o n la S e c c i ó n Femenina 
Charcuterie Franco - Espagnole 
SES SPECIALITES ESPAGNOLES 
Pierre Vailet 
5, Place Henri Poincare - Téléph. 70 - 18 - 12 
44600 ST. NAZAIRE 
Sobrasadas - Longonizas - Merguez - Chorizos - Mahonnaises 
Botifaras - Botifarones, etc. 
Epices importés de Majorque 
EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE 
(Port gratuit à partir de 10 kg.) 
P A R I S - B A L E A R E S , 
leí M o v i m i e n t o y la D e l e g a c i ó n L o c a l 
le la O r g a n i z a c i ó n J u v e n i l E s p a ñ o l a , y 
injo el pa t roc in io de la C a j a de P e n s i o n e s 
lara la V e j e z y de A h o r r o s . 
E l pasado día 2 0 del mes p a s a d o , se 
uinplió el c i n c u e n t a a n i v e r s a r i o de la 
irdenación sace rdo ta l de l R v d o . D . B e r -
lardo T r o b a t Fe r r e t j ans , c o n tal m o t i v o 
3us ex-a lumnos , C o m u n i d a d y P a r r o q u i a , 
le r indieron un m e r e c i d o h o m e n a j e a su 
labor sacerdo ta l que du ran t e es tos c in -
Duenta años ha rea l i zado en nues t ra c iu -
lad, a las n u m e r o s a s f e l i c i t ac iones rec i -
lidas un imos m u y g u s t o s a m e n t e la nues -
tra. 
* A causas de un ter ib le a c c i d e n t e au to-
novi l ís t ico, f a l l ec ió el j o v e n de 2 2 a ñ o s 
le edad don B a r t o l o m é M o n s e r r a t N o g u e -
•a ( E . P . D . ) . Su t r á g i c a m u e r t e — o t r a 
ríctima del a s f a l t o — c a u s ó el na tu ra l 
mpac to entre l a p o b l a c i ó n , p o r las c i ta -
las c i r cuns t anc i a s q u e le p r e c e d i e r o n y 
[or ser el j o v e n B a r t o l o m é e x - j u g a d o r 
leí C. D . E s p a ñ a . D e c a r á c t e r senc i l lo y 
ifable, m u y q u e r i d o p o r t o d o s sus ami -
;os y c o n o c i d o s . L o s a c t o s del funera l y 
ixequias fúnebres c o n s t i t u y e r o n u n a 
inténtica m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o p o p u l a r , 
es t imonio de c o n d o l e n c i a que h a c e m o s 
ambién desde es tas l íneas de P A R I S -
Î A L E A R E S , a sus i n c o n s o l a b l e s pad re s 
j famil iares . 
N
 E n el loca l soc i a l de l C a s i n o " L a V i -
l a " t u v o luga r u n a e x h i b i c i ó n de s imul -
áneas de A j e d r e z a c a r g o del G r a n M a e s -
r o In t e rnac iona l L i u b e m i L l u b j o j é v i c , 
intre 15 tableros , v e n c i e n d o en 1 4 y per -
liendo éste f rente al v a l o r l o c a l A n t o n i o 
l o c a Sa lva , e s tud ian te de a rqu i t ec tu ra , 
|ue ganó u n a p a r t i d a es tupenda , c o n f i r -
aando n o s ó l o sus cua l idades de e j e m -
K)lar estudiante, s i n o t a m b i é n su desta-
j a d a in te l igencia en es tos t e r r enos del 
; A jed rez . 
Gara 
L L U B I 
m Duran te el a ñ o 1 9 7 2 , el m o v i m i e n t o 
B e m o g r á f i c o de nues t ra v i l la r eg i s t ró l o s 
s i g u i e n t e s : 
I Nac imien to s : 3 4 . 
I De func iones : 2 8 . 
i A u m e n t o en el a ñ o : 6 . 
I M a t r i m o n i o s : 1 4 . 
W Es te c o r r e s p o n s a l desea a l o s l ec to r e s 
H suscr ip tores de P A R I S - B A L E A R E S 
p i n p róspe ro y fel iz A ñ o N u e v o de 1 9 7 3 . 
N i n 
M A H O N 
B" P o r p r imera v e z o b s e r v a m o s q u e con-
ftinúan a f l u y e n d o tu r i s tas a nues t r a ciu-
ídad, s ín toma i n e q u í v o c o de la e x p l o s i ó n 
j p i r í s t i c a de nues t ra Is la , q u e deberá al-
K a n z a r c o t a s m á s a l tas en un f u t u r o in-
Bnediato. S i rva de e j e m p l o el que adver-
ftimos hace p o c o s d í a s al v i s i t a r u n o de 
Ros hoteles de nues t ra roqueta que no 
Icontaba c o n ni una sola plaza d i s p o n i b l e . 
j,f E l gravísimo problema que tiene plan-
t e a d o nues t ro puerto por la falta de lí-
nea de atraque, también podría encontrar 
Isolución c o n la aprobación de este P l a n . 
E l E s t a d o , al que p r inc ipa lmen te debe 
p r e o c u p a r la s i tuac ión actual , accede a 
lu p r o l o n g a c i ó n del muel le comerc i a l en 
2 0 0 m e t r o s más , cosa que pudie ra con t a r 
c o n o t ras a p o r t a c i o n e s pa ra sufragar los 
gas tos de la obra , que ahora son ofre-
c idas p o r la D i p u t a c i ó n y el A y u n t a -
mien to , éste ú l t imo den t ro del c i t ado 
p lan . 
* E l p r o y e c t o , de peren tor ia neces idad 
de nues t ro M a t a d e r o M u n i c i p a l , será sa-
c a d o a subas ta apenas sea a p r o b a d o pol-
la c o m i s i ó n de u rban i smo que está p r o -
ced i endo a su es tudio . L o s 18 mi l lones 
de pesetas , cos te to ta l de la obra , serían 
a p o r t a d o s in tegramente , po r el A y u n t a -
mien to . 
M A N A C O R 
* C o n un g r a n d i o s o é x i t o ce lebró nues-
t ra c iudad el a n u n c i a d o fest ival mus ica l 
o r g a n i z a d o p o r " C a r i t a s " , c o n el f in de 
recauda r f o n d o s pa ra sus f ines humani -
ta r ios y en el que ac tua ron b a j o la pre-
sen t ac ión de C a r l o s Ig les ias , los con jun -
tos " L o s C i r r o s " , " L o s S i x t a r " , " V C o m -
b i n a c i ó n " , " A m i g o s " y se p resen ta ron po r 
p r imera vez en M a n a c o r " L o s G i t a n i l l o s " 
y el g r an can tan te del m o m e n t o en todo 
el ambien te nac iona l : L o r e n z o Santa-
mar í a , a c o m p a ñ a d o de su c o n j u n t o , al-
c a n z a n d o un gran é x i t o c o m o anter ior -
m e n t e h e m o s d i cho . " C a r i t a s " , n o s ruega 
h a g a m o s ex tender su ag radec imien to a 
todas las casas c o l a b o r a d o r a s y p ú b l i c o 
que de ve rdad se m o s t r a r o n fo rmidab le s 
en es ta i no lv idab l e f u n c i ó n benéf ica . 
G r a c i a s . 
* N u e v a m e n t e p u d i m o s admi ra r c o m o 
a n t a ñ o en M a n a c o r una e x p o s i c i ó n de 
cana r io s , aves e x ó t i c a s y del c a m p o , hay 
que fe l ic i ta r al s u b g r u p o O r n i t o l ó g i c o de 
M a n a c o r , que b a j o la d i r ec ión de D . D a -
m i á n B a r c e l ó está d e m o s t r a n d o que sa-
ben t r aba ja r en esta su a f i c ión . E s una 
lás t ima que en nues t ra c iudad n o se ins-
c r i b a n y c o l a b o r e n m á s pe r sonas y a que 
en M a l l o r c a t o d a v í a n o s superan Fe l a -
n i tx , Sól le r , I n c a , A n d r a i t x y M a n a c o r 
p o r su i m p o r t a n c i a deber ía estar m á s 
represen tado . 
* P a s a d a s las v a c a c i o n e s nav ideñas es-
co la res y u n a vez reanudadas las c lases , 
l a E s c u e l a G r a d u a d a " A n t o n i o M a u r a " 
f u n c i o n a c o m o n u e v o co l eg io nac iona l 
c o n ca rác t e r m i x t o y o c h o cu r sos , ut i l i -
z ándose t ambién el ed i f ic io de la A v e n i d a 
Gene ra l M o l a , a lqu i l ado p a r a tal f in . 
* E l h o g a r de los j ó v e n e s esposos don 
A n t o n i o M i r ó B a u z a de J o y e r í a F e r m í n 
y d o ñ a M a g d a l e n a B a u z a se ha v i s to 
a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o de su p r i m o -
gén i to , u n p r e c i o s o v a r ó n que eD l a p i l a 
bau t i sma l r ec ib ió el n o m b r e de F e r m í n , 
r ec iban l o s n u e v o s p a p a s nues t ra cord ia l 
enho rabuena . 
Alfonso Puerto 
M O N T U I R I 
* N u e s t d a vi l la ce l eb ró un in te resante 
ba i le en bene f i c io del Te l e -C lub , c o n el 
p r o p ó s i t o de consegu i r a l gunos benei -
c i o s e c o n ó m i c o s , al m i s m o t i e m p o s i rv ió 
pa ra d ivers ión a la j uven tud mon tu i r ense 
y de la c o m a r c a , pa ra las a r t iv idades de-
por t ivas , cu l tura les , r ec rea t ivas , que c o n 
tan to é x i t o se es tán l l evando a cubo . 
E s t u v o amen izado p o r un fumoso c o n -
j u n t o ma l lo rqu ín , el cual ' l a m e n t a m o s n o 
recorda r su nombre , r ig iendo para esta 
g r an ve lada los p rec io s popu la r e s . 
* L a s a lumnas del C o l e g i o San V i c e n t e 
de P a ú l que regentan las H e r m a n a s de 
la Car idad ce l eb ra ron en la Sa la M a r i a -
na un a c t o r cc rea t ivo-cu l tu ra l que h izo 
las del ic ias del p ú b l i c o as is tente que aba-
r ro taba po r c o m p l e t o los as ien tos y pa-
si l los del a m p l i o loca l . 
Cons i s t i ó el ac to , en un c u e n t o inter-
p re tado p o r una ve in tena de niñas , una 
sesión de ballet y la rep resen tac ión de 
una obra teatral . 
Se a p r o v e c h ó la o p o r t u n i d a d p a r a ha-
cer en t rega a l o s a l u m n o s de c u a r t o del 
pasado a ñ o de los t í tu los de B a c h i l l e r 
E l e m e n t a l y los Cer t i f i cados de E s t u d i o s 
a las a lumnas que f ina l izaron la Ense -
ñanza P r i m a r i a . 
* E n el t e m p l o pa r roqu ia l ce l eb ra ron 
sus esponsa les los j ó v e n e s de nues t ra l o -
ca l idad don A n t o n i o F o n t Mi ra l l e s y la 
señor i ta P r u d e n c i a S o c í a s M o r a . 
F e l i c i d a d e s y nues t ro cord ia l pa rab ién . 
* A la edad de setenta y siete años entre-
gó su a lma al C r e a d o r doña J u a n a A n a 
M a y o l Mi ra l l e s hab iendo r ec ib ido l o s san-
tos s a c r a m e n t o s y la bend ic ión apos tó -
l i ca . 
* P a s ó a m e j o r v ida , aux i l i ada po r los 
ú l t imos s ac ramen tos , d o ñ a M a r í a M a n e r a 
V i c h , c o n t a n d o la edad de o c h e n t a años . 
* F a l l e c i ó don J u a n T r o b a t Mi ra l l e s , a 
la edad de setenta y un a ñ o s y hab iendo 
rec ib ido los san tos s a c r a m e n t o s y la B e n -
d i c ión A p o s t ó l i c a . 
P O R R E R A S 
* H a t o m a d o poses ión de esta C o m a n -
danc ia de la G u a r d i a Civ i l , c o n residen-
c ia en la Casa Cuar t e l de este pues to , el 
S a r g e n t o D . J u a n G o n z á l e z D e l g a d o , p ro -
ceden te de la C o m a n d a n c i a de B a r c e l o n a . 
Sea b i enven ido . 
* C o n m o t i v o del so r t eo ce l eb rado po r la 
Ca ja de A h o r r o s y M o n t e de P i edad de 
las Ba lea re s , c o n m e m o r a n d o el 4 8 . ° D í a 
Un ive r sa l del A h o r r o , han o b t e n i d o un 
p r e m i o de 5 .000 pesetas , c ada una de las 
s iguien tes l ibre tas , de la O f i c i n a de P o -
rreras : 
L i b r e t a n . ° 2 7 de p l azo anual . 
L i b r e t a n . ° 1 2 de p l azo anual . 
L i b r e t a n . ° 2 de p l azo semest ra l . 
L i b r e t a n . ° 13 de p l azo anual . 
L i b r e t a n . ° 1 de p l a z o semest ra l . 
L i b r e t a 385-5 de A h o r r o o rd ina r jo . 
* D u r a n t e el p a s a d o m e s fa l l ec ie ron en 
P o r r e r a s : D o ñ a C a t a l i n a S o l e r Sala , 
v iuda de 71 a ñ o s ; d o n Gabr i e l Col l L l a -
neras , so l t e ro de 8 9 a ñ o s ; d o ñ a A n t o n i a 
G i n a r d Ol iver , v i u d a de 7 5 a ñ o s ; d o n 
J a i m e J u a n M e z q u i d a , so l t e ro de 7 0 a ñ o s 
don Sebas t i án M e s t r e V e n y , v i u d o de 
8 3 a ñ o s ; d o ñ a P e t r a B l a s c o s B a n ú s , c a -
sada de 0 9 a ñ o s ; d o ñ a C a t a l i n a M u l e t 
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Mule t , c a sada de 70 a ñ o s ; d o n P e d r o 
J u a n B a r c e l ó M o r a , c a s a d o de 7 0 a ñ o s ; 
don Juan L l a d ó M o r a , c a s a d o de 7 0 a ñ o s ; 
y d o ñ a A n g e l a N i c o l a u N i c o l a u , c a sada . 
R e c i b a n sus fami l i a res el t e s t i m o n i o 
de nuest ra c o n d o l e n c i a m á s sen t ida . 
* M a s de cua ren t a e x c u r s i o n i s t a s t o -
m a r o n par te en la que t u v o luga r el pa-
sado d o m i n g o día d iez al P u i g de M a s s a -
nel la . D i c h a e x c u r s i ó n e s t u v o o r g a n i z a d a 
p o r la S e c c i ó n de E x c u r s i o n i s m o de la 
A g r u p a c i ó n Cu l tu ra l . 
E l buen t i e m p o les a c o m p a ñ ó t o d o el 
día. 
M . T . P . 
P O L L E N S A 
* E l p l eno del A y u n t a m i e n t o de esta 
vi l la a c o r d ó la a p r o b a c i ó n del exped i en t e 
de m o d i f i c a c i ó n de c réd i tos , d e n t r o del 
v igente p r e supues to o r d i n a r i o ; exped i en t e 
que ha q u e d a d o e x p u e s t o al p ú b l i c o , a 
efec tos de r e c l a m a c i ó n . 
* E l A y u n t a m i e n t o de Po l l ensa ha f i j a -
d o y a p r o b a d o los t ipos un i t a r ios de v a -
l o r de l o s te r renos e n c l a v a d o s en este 
t é rmino m u n i c i p a l , pa ra la a p l i c a c i ó n 
del i n c r e m e n t o del va lo r de l o s t e r r enos 
duran te el t r ien io 1 0 7 3 a 1 0 7 5 . 101 e x p e -
d ien te de v a l o r a c i o n e s ins t ru ido , j u n t a -
mente c o n la o r d e n a n z a f i sca l , q u e d a n 
de man i f i e s to al p ú b l i c o u e fec tos de i m -
p u g n a c i ó n o r e c l a m a c i o n e s . 
* E l g a l a r d o n a d o ce ramis t a po l l cn s ín , 
R a f a e l B o r d o y , e x p o n e una in te resan te 
c o l e c c i ó n de c e r á m i c a — p i e z a s ú n i c a s — , 
en el C í r c u l o de B e l l a s A r t e s — C a s a l 
B a l a g u e r — , de la cap i t a l . 
P U E R T O D E A N D R A I T X 
* P o r t ras lado n la R e s i d e n c i a San i t a r i a 
de S o n Dure tu , ha c e s a d o c u el e j e r c i c i o 
de M é d i c o de as i s tenc ia púb l i ca d o m i c i l i a -
r ia , el m é d i c o del P u e r t o de A n d r a i t x y 
S ' A r r a c ó , don G u i l l e r m o C o l o m e r . 
E l d e s e m p e ñ o de su c a r g o y de su mi-
s ión san i ta r ia du ran t e los a ñ o s q u e ha 
p e r m a n e c i d o en nues t ros pueb los , ha s ido 
e j empla r y e log iosa , po r el ce lo , c o n s t a n -
c ia , a t enc iones y p e r m a n e n t e s c u i d a d o s 
v o l u n t a r i o s pa ra c o n l o s e n f e r m o s y fa -
mil ia res , que las d o s p o b l a c i o n e s n o o l -
v ida rán . 
P o r su t ras lado , n o o b s t a n t e habe r p r o -
d u c i d o s en t imien to t an to en S ' A r r a c ó y 
el P u e r t o le f e l i c i t amos cu el s en t ido d e 
m e j o r a r en su nueva s i t uac ión de resi-
denc ia po r ser l o que él deseaba , a s imis -
m o ha s ido n o m b r a d o m é d i c o de d i c h a 
zona , p a r a c u b r i r su v a c a n t e d o n J o s é 
Sa lva , na tura l de F e l a n i t x , a qu ien le 
d a m o s la b i enven ida . 
* T a m b i é n la C a m p a ñ a N a c i o n a l de 
T e a t r o , p o r p r i m e r a vez en l a h i s to r i a , 
l legó has ta nues t ro p u e r t o p e s q u e r o , en 
el que la c o m p a ñ í a de H e n c h e - M a r c e t , 
puso en escena en el t ea t ro O R P A , l a 
ap laud ida o b r a " L a c a s a de l a s c h i v a s " , 
de J a i m e S a l o m , s i e n d o el é x i t o m á s 
g r a n d i o s o de t o d o s l o s t i e m p o s , l l e v a n d o 
m á s de t res a ñ o s sin i n t e r r u p c i ó n de in -
te rp re t ac ión p o r d i s t in tas c i u d a d e s es-
paño l a s , v i éndose d i c h o t ea t ro a b a r r o t a -
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h a b i e n d o m á s de cua ren t a m e t r o s de me-
sa c a r g a d a c o n la t í p i ca " c o c a de ve rdu-
r a " p a r a l o s c o m e n s a l e s . 
* L a Beata .—La " b o m b a " del a ñ o fue 
c u a n d o la c o m i s i ó n de fes te jos d io la n o -
t ic ia de que p o r las f ies tas de la B e a t a 
ac tua r í a A l B a ñ o . E n ve rdad fue t o d o 
u n é x i t o que t o d o s l o s marga r i t ense s y 
l o s q u e n o s v i s i t a r o n r e c o r d a r á n aque l 
2 de sep t i embre . 
* E l abuelo de Mal lorca .—La n o t i c i a 
que m á s eng randece a S a n t a M a r g a r i t a 
es tener el a b u e l o de M a l l o r c a . E s d o n 
J u a n G a r a u que c o n sus 104 a ñ o s anda , 
c o m e , y o y e pe r f ec t amen te . N o s o t r o s le 
deseamos que pueda v i v i r m u c h o s a ñ o s 
más . F e l i c i d a d e s . 
* Mi l lonar io .—Agrac iado en las qu in ie -
las, m á s de 3 6 m i l l o n e s de pese tas le to -
c a r o n a D . P e d r o E s t e l r i c h B a s s a al 
ace r t a r u n b o l e t o de un 1 4 j u n t o c o n d o s 
13 y d o s 1 2 . Su p r o f e s i ó n era abr i l lan-
t ador de ba ldosas , v i v e c o n sus pa-
dres , es so l t e ro y t iene 3 0 años . E n h o r a -
buena . 
* Ambiente navideño.—Como y a es c o s -
tumbre , c ada a ñ o el A y u n t a m i e n t o c o l o c a 
u n á r b o l de N a v i d a d en la m i s m a P l a z a 
G . F r a n c o . A s i m i s m o a d o r n a va r i a s de 
las ca l les m á s cén t r i c a s de la v i l la , q u e 
s u m a d o al de las t i endas y c o l m a d o s y 
d e m á s casas c o m e r c i a l e s o f recen un verda-
d e r o ambien t e n a v i d e ñ o . 
A . Perelló 
S ' A R R A C Ó 
* E n su d o m i c i l i o p a l m e s a n o d o n d e pa-
saba el i n v i e r n o , f a l l ec ió , p o r s i m p l e f a l lo 
del c o r a z ó n , c o n suav idad , s in u n a que ja , 
ni sufr i r d o l e n c i a a lguna , nues t ra quer i -
da amiga , d o ñ a F r a n c i s c a P u j o l " E s c o l a -
n e " , a la edad de S3 años , v i u d a del que 
fue d o n G u i l l e r m o F l e x a s " M a t i n a d e " . 
D o ñ a F r a n c i s c a hab ía p a s a d o m u c h í -
s i m o s a ñ o s en la c iudad de R o u e n ( F r a n -
c i a ) d o u d e era p r o p i e t a r i a de u n o de l o s 
m e j o r e s n e g o c i o s de v i n o s y l i c o r e s t a n t o 
al p o r m a y o r c o m o al detal l , l o que le 
va l ió p o r su t r aba jo , la c l a r i v idenc i a de 
su m a r i d o y su d o n i n n a t o del a h o r r o , 
el l o g r o de una env id iab le s i t u a c i ó n e c o -
n ó m i c a . 
R e t i r a d a desde m u c h o s a ñ o s y a del 
n e g o c i o , n o p o r eso c e s ó su ac t iv idad , 
pues de su c u e r p o se desp rend ía un f lu í -
d o c r e a d o r que c o m u n i c a b a a l o s de-
m á s . 
L o s m i e m b r o s de l a c o l o n i a f r ancesa 
que c a d a a ñ o n o s v is i ta , la l l a m a b a n l a 
abue la de San T e l m o , a c o s t u m b r a d o s a 
ver la c a d a d ía desde que a p u n t a b a el 
a lba , r e c o r r e r su t e r r eno en b u s c a de 
h igos , a l e n t a n d o a l o s o b r e r o s al t ra-
b a j o . 
Su v o l u n t a d l l egó a ser tan c o n v i n -
cente , que u n a vez en l o s b a ñ o s de 
C a m p o s d o n d e hac ía u n a cu ra , le d i j o 
a una cu r i s t a de 5 0 a ñ o s de edad cas i 
del t o d o pa ra l i zada y r e s ignada : — L e -
ván ta te , y ven c o n m i g o a mi sa , L e v á n -
ta le ! — he d i c h o . 
A q u e l día los en fe rmeros l e v a n t a r o n 
a la en fe rma y la a c o m p a ñ a r o n a la 
cap i l l a ; p e r o al d í a siguiente ya se 
l e v a n t ó sola. T a los pocos meses toda 
la f ami l i a v i n o a S a n T e l m o a v is i ta r a 
d o ñ a F r a n c i s c a , y fe l ic i ta r la , d á n d o l e 
las m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s ; d i c i e n d o 
q u e s in sus p a l a b r a s de a l ien to , s in su 
v o l u n t a d y e j e m p l o , la señora n o ru-
b ie ra a n d a d o m á s . 
T u v o la suer te de p o d e r se rv i r se 
s i e m p r e so la , s in en fe rmedad n inguna , 
c u i d a r has ta el i 'iltimo d ía de l o s t ra-
b a j o s que se r ea l i zaban y de sus queha-
ceres d o m é s t i c o s c o n u n i n q u e b r a n t a b l e 
o p t i m i s m o que d e s c o n c e r t a b a i n c l u s o a 
m u c h o s m á s j ó v e n e s que ella. 
— N o es que tenga suer te — d e c í a — 
es que D i o s m e a y u d a . 
E s t o s ú l t i m o s a ñ o s hab ía v i s i t ado , 
a c o m p a ñ a d a p o r s\i n i e t o R a m ó n a 
qu ien quer ía p o r e n c i m a de t o d o , l o s 
m á s i m p o r t a n t e s c i u d a d e s del su r de 
E s p a ñ a , P a r í s , y o b t e n i d o l a b e n d i c i ó n 
del S a n t o P a d r e al c u r s o de una vis i ta 
a R o m a . 
— L o (pie de j o v e n n o p u d e aprender , 
l o a p r e n d o a h o r a . V en e fec to , le ía m u -
c h o , n o tan s o l o este mensua l , s i n o t am-
bién in f in idad (le r ev i s t a s y l ib ros , c o -
m o si le fa l ta ra t i e m p o p a r a l l egar a una 
m e t a in te lec tua l que ella so la c o n o c í a . 
A l t e s t i m o n i a r a t o d o s los f ami l i a re s 
e spec i a lmen te a su h i ja A p o l o n i a , a su 
n i e to R a m ó n , a sus h e r m a n o s G u i l l e r m o 
y J a i m e , la e x p r e s i ó n de nues t ra m u y 
v i v a ¡condolencia, P A R I S - B A L E A R E S 
e leva al c i e lo u n a o r a c i ó n , p a r a el des-
c a n s o e te rno , de la que fue, su m u y 
que r ida a m i g a . 
J a u m e 
* U n a ñ o m á s , S ' A r r a c ó c e l e b r ó c o n 
g r a u a m b i e n t e f ami l i a r , las t r a d i c i o n a -
les f i es tas n a v i d e ñ a s , n u e s t r o t e m p l o 
p a r r o q u i a l fi leno de fe l ig reses c e l e b r ó 
las ma i t ines , c o n c a n t o de v i l l a n c i c o s 
p o r el c o r o pa r roqu ia l , y el c a n t o de la 
S ib i la , que fue c a n t a d a p o r el n i ñ o J o s é 
D a m i á n M e l i á de " C a ' n V i g u e t " , y el 
s e r m ó n p o r el n i ñ o M a r c o s F l e x a s 
" C h e x " , p a r a e l los , nues t r a f e l i c i t a c ión 
y a t o d o s M o l t s A n y s . 
* Ú l t i m a m e n t e en nues t ro s c o n t o r n o s 
a lgunas f i ncas rús t i cas o c o r t i j o s , han 
c a m b i a d o de a m o s , p u e s m i e n t r a s la 
" T o r r e " de San T e l m o se ha v e n d i d o 
p a r a ser u rban izada , " S o n C a s t e l l " y 
" S a F o n t des M o r e s " , han s i d o vend i -
das p a r a ser e x p l o t a d a s a g r i c o l a m e n t e , 
y a q u e desde h a c e v a r i o s a ñ o s es tas 
f i nca s , e s t aban a l g o o lv idadns , m i e n -
t ras l o s n u e v o s p r o p i e t a r i o s y a han in i -
c i a d o sus ta reas de l i m p i e z a y s i embra 
que n o d u d a m o s que d a r á n m u c h o a u g e 
a nues t ro p u e b l o . 
* P a r a Su iza sa l ió nues t ro a m i g o d o n 
J u a n V i c h , " d e Sa C r e u " , a c o m p a ñ a d o 
de su e sposa e h i j a s . 
* P a r a P a r í s sa l ió d o ñ a M a s i a n a Si-
m ó , " M e r i e t e " . 
* P a r a pasa r u n a s v a c a c i o n e s en F r a n -
c ia sa l ió nues t ra a m i g a l a señor i t a 
C t r i n C u r t o . 
* N u e s t r o T e l e C l u b a p r o v e c h a n d o es-
te t i e m p o es table o r g a n i z ó una p r e c i o -
sa y d ive r t ida e x c u r s i ó n . 
O t r a no t i c i a es la que p r o n t o vere-
m o s una e s tupenda o b r a tea t ra l prota-
g o n i z a d a t a m b i é n p o r la j u v e n t u d arra-
conense , es una g r a n a legr ía p a r a todos. 
* E l h o g a r de l o s S res . Bonhomme 
ella M a r g a r i t a M a r q u é s se ha visto 
a l eg rado c o n el n a c i m i e n t o de o t r a u¡. 
ña . N u e s t r a m á s c o r d i a l f e l i c i t ac ión a 
los p a p a s . 
* S e g ú n n o t i c i a s r ec ib idas reciente-
m e n t e ha es tado g r a v e m e n t e enfermo 
el s eño r A n t o n i o J u a n ( J u a n e ) . L e de-
s e a m o s u n a p r o n t a m e j o r í a . 
* T u v i m o s el g u s t o de sa luda r a nues-
t r o buen a m i g o don J u a n P a l m e r "Mes-
t re M a r c h " . 
* P r o c e d e n t e de F r a n c i a , t u v i m o s el 
g u s t o de sa luda r a don A n t o n i o Juan 
" d e " C a ' n P r i m " que p e r m a n e c i ó unos 
días c o u n o s o t r o s , c o n m o t i v o del casa-
m i e n t o de su ah i j ado . 
* P o r el f a l l e c i m i e n t o de su querida 
m a d r e l l egó p r o c e d e n t e de F r a n c i a , dofla 
P a u l i n e F l e x a s , " E s c o l a n a " . 
* R e g r e s a r o n de su v ia j e de novios, 
nues t ro s a m i g o s l o s e s p o s o s don Antonio 
P e r p i ñ á " R i q u e " y d o ñ a J u a n i t a Ale-
m a n y " d e Sa C r e u " . 
* D e F r a n c i a l l egó don A n t o n i o Garau 
" P e j e s " . 
* D e s e a m o s u n a p r o n t a r e c u p e r a c i ó n al 
s eño r A n t o n i o J u a n ( C a ' n P r i m e ) que 
n o se e n c u e n t r a en p l ena f o r m a . 
* P a r a pasa r unas v a c a c i o n e s salieron 
nues t ros j ó v e n e s a m i g o s J a i m e Marqués 
c o n su e sposa N a n o u F e r r á y sus hijos. 
Se las d e s e a m o s fe l i ces . 
* R e g r e s a r o n t ras una b reve es tancia en 
Su iza el señor J o a q u í n M a r q u é s y su es-
p o s a . 
* U n a c o r d i a l f e l i c i t a c ión a Margari ta 
B a u z a y A n t o n i o N i e t o p o r su nove l ma-
t r i m o n i o . 
* Se ha v i s t o a l e g r a d o el h o g a r de 
nues t ros a m i g o s l o s e s p o s o s d o n Guillermo 
F l e x a s " G u i " y d o ñ a M a r í a Moragues 
de " S o n C a s t e l l " c o n el n a c i m i e n t o de 
una p r e c i o s a n iña , que en la p i la bau-
t i smal r e c i b i ó el n o m b r e de M a r í a , reci-
ban los v e n t u r o s o s papas , nues t ra cordial 
e n h o r a b u e n a . 
* F a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e c u a n d o pa-
seaba p o r u n a c é n t r i c a ca l le palmesana, 
d o n A n t o n i o A l e m a n y H o m a r " d e Ca's 
C h i r i c a " , r ec iban sus f ami l i a re s nuestra 
m á s sen t ida c o n d o l e n c i a . 
* T a m b i é n desde F r a n c i a , n o s llega la 
t r i s te n o t i c i a del f a l l e c i m i e n t o de nuestro 
buen a m i g o don A n t o n i o S i m ó "Meriete ' ' 
E . P . D . y r e c i b a n sus f ami l i a r e s nuestro 
m á s s en t ido p é s a m e . 
* E n l a ig les ia de San F r a n c i s c o '1c 
P a l m a , h e r m o s a m e n t e a d o r n a d a e ilumi-
nada , t u v o l u g a r el en l ace matrimonial 
de la gent i l s eñor i t a L i n e P u j o l , hi ja de 
d o n M a t e o P u j o l , ex P re s iden t e de 1» 
d o de p ú b l i c o de toda la c o m a r c a , que 
cons t an temen te ap l aud ió entre a c t o y 
ac to a tan i m p o r t a n t e ob ra . 
S A N T A M A R I A D E L C A M I 
* P o r f in se ha r e p a r a d o la acera s i tua-
da en la ca l le de B e r n a r d o de San ta E u -
genia , en t re las de F u e n s a n t a y de José 
A n t o n i o , que es taba en l amen tab le esta-
d o . T a m b i é n ha s ido o b j e t o de igua l me-
j o r a o t ras aceras de la mi sma ca l le y de 
o t ras var ias . 
* Es tá y a p r ó x i m a la pues ta a p u n t o del 
se rv ic io a u t o m á t i c o t e l e fón ico de esta 
vi l la . L o s in tensos t r aba jos rea l i zados en 
la cen t ra l s i tuada en la ca l le de M a r q u é s 
de Fuensan t a , t ocan y a a su f in . 
A l ob j e to de que los u sua r io s t engan la 
debida i n f o r m a c i ó n p a r a el m a n e j o de l o s 
apara tos , la C o m p a ñ í a ha r e m i t i d o a 
cada u n o de el los un " S u p l e m e n t o a la 
ed ic ión m i m . 3 9 de la Gu ía de B a l e a r e s " . 
E n ella se c o n s i g n a n las i n s t r u c c i o n e s 
per t inentes . 
C o m o cu r ios idad cabe dec i r q u e en 
d icha pub l i c ac ión f iguran 2 1 1 a b o n a d o s 
an t iguos , a los que se les c a m b i a l a nu-
m e r a c i ó n . T a m b i é n están 55 n u e v o s usua-
r ios , c o n los n ú m e r o s y a def in i t ivos . E n 
to ta l 26G inscr i tos y c o n t e lé fono ins ta-
lado . 
* E l día S del ac tua l , en nues t ra p a r r o -
quia , r ec ib ió las aguas bau t i sma les u n a 
p rec iosa niña, hi ja de l o s c o n s o r t e s don 
A n d r é s C o m a s , indus t r ia l , y de d o ñ a Jua-
na R u b í . Se le i m p u s o el n o m b r e de F r a n -
c isca , s i endo a p a d r i n a d a p o r d o n B e r -
n a r d o C o m a s y d o ñ a Ca ta l ina R u b í . 
R e c i b a n sus a f o r t u n a d o s padres , nues-
tra co rd ia l f e l i c i t a c ión . 
S A N T A M A R G A R I T A 
* U n a ñ o m á s que ha t r anscu r r i do , 
un a ñ o m á s que a lo l a r g o de l o s n ú m e r o s 
de P A R I S - B A L E A R E S se han i do pu -
b l i c ando las no t i c i a s de nues t ra quer id í -
m a V i l l a . P o r t o d o ello hoy las v a m o s a 
r e c o r d a r una vez m á s pa ra nues t ro s l e c -
to res . 
* A y u n t a m i e n t o . L a s m e j o r a s l l evadas 
a c a b o p o r el M a g n í f i c o A y u n t a m i e n t o 
en t re las que c a b e des tacar : D e r r i b o de 
l a esqu ina C a l v o S o t e l o c o n la P l a z a G . 
F r a n c o , la p a v i m e n t a c i ó n de las ca l les 
T n e . F l u x á y D e la C r u z ; la r e f o r m a 
del c emen te r io y la c o n s t r u c i ó n de u n a 
c á m a r a f r igor í f i ca p a r a el d e p ó s i t o de 
cadáve re s ; la i l u m i n a c i ó n de las ca l les 
d e C a ' n P i c a f o r t ; a s fa l t ado de ca l les de 
S o n Ser ra de M a r i n a . 
* P a r r o q u i a . — N o t i c i a ha s ido la d imi -
s ión, p o r m o t i v o s de sa lud, del R d o . don 
M i g u e l P o l que du ran te d o c e a ñ o s re-
gen tó nues t ra p a r r o q u i a . P a s ó a sust i -
tui r le el n u e v o p á r r o c o R d o . D . J a i m e 
B e n n a s s a r . 
* Deportes.—El 9 de abri l el M a r g a -
r i tense se p r o c l a m ó C a m p e ó n de C a m p e o -
nes al v e n c e r al C a m p o s . F u e un día 
i no lv idab l e pa ra la a f i c ión al fú tbo l . T e r -
m i n a d o el pa r t ido , en la p l aza se fes te jó , 
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l e c c i ó n de N a n t e s de " l e s C a d e t s de M a -
rque", c o n el j o v e n d o n A n t o n i o J u a n , 
endijo la u n i ó n y c e l e b r ó l a misa de 
ilaciones el R v d o . D . G a s p a r A g u i l ó 
lira de S ' A r r a c ó ) . 
F ina l izada la f u n c i ó n re l ig iosa , los nu-
erosos i nv i t ados se t r a s l ada ron al " M o l í 
es C o m p t e " en d o n d e fue ron i n v i t a d o s 
una suculenta c o m i d a . 
R e c i b a n l o s n u e v o s e s p o s o s nues t ra 
ordial enhorabuena . 
E l ú l t imo día del a ñ o que a c a b a de 
iniquitar y en la c l í n i c a de M a r e N o s -
uni (le nues t ra c iudad , d o ñ a I s abe l 
na V i c h G ina rd , e sposa de d o n J u a n 
omús R i e r a , dio a luz c o n toda fe l ic i -
id a un h e r m o s o y r o b u s t o v a r ó n al 
ue en la pi la b a u t i s m a l se l e i m p o n d r á 
nombre de G a s p a r . T a n t o la j o v e n 
ama c o m o el rec ién n a c i d o , p r i m o g é -
to de la fami l ia , se e n c u e n t r a n en per-
ita salud. 
H a c e m o s e x t e n s i v o s nues t ro s pa rab ie -
•s a los p a p a s del r ec i én n a c i d o y ahíle-
os, muy p a r t i c u l a r m e n t e a nues t ro buen 
migo — c a d e t — y a b u e l o m a t e r n o d o n 
la teo V i c h ( a ) " V i g u e t " de S ' A r r a c ó , 
011 nues t ros m e j o r e s deseos de a legr ía 
íi el ámbi to fami l i a r , y u n a p r o g r e s i v a 
ontinuidad en el a ñ o que a h o r a c o m i e n -
a. 
D a n i e l 
S O L L E R 
T u v i m o s el h o n o r de as is t i r en el res-
aurante " E l G u í a " , t ras u n a b u e n a c o -
ida, que n o s s i r v i ó el d u e ñ o de aque l 
credi tado e s t ab l ec imien to d o n J u a n C e -
ní, a un c o l o q u i o e i n t e r c a m b i o de i m -
resiones sobre el f u t u r o del s e m a n a r i o 
ocal c o n el i m p r e s o r y pe r iod i s t a d o n 
edro Serra B a u z a . E s t a b a n presen tes 
demás del s eño r Se r ra y de don J a i m e 
icolau, r edac to r de a l g u n a p u b l i c a c i ó n 
ayo d i rec tor es P e d r o Ser ra , d o n M i g u e l 
la rqués Col l , a c tua l d i r ec to r del " S ó -
er" ; don A n d r é s Cañe l l a s M u n t a n e r , 
dminis t rador del m i s m o ; S r ta . F r a n c i s c a 
aymond A g u i l ó , r e d a c t o r a ; as í c o m o lo s 
o laboradores y a s iduos s impa t i zan te s 
on Ja ime E n s e ñ a t Julia, d o n F r a n c i s c o 
érez Fer rer , d o ñ a A n a C o l o m Cala fa t , 
on Juan E s t a d e s de M o n t c a i r e y d o n 
ntouio Ol ive r Castaf ier . 
L a conc lus ión de aque l la r eun ión , es 
que, a par t i r de 1973 , D . P e d r o Se r ra 
— m i e m b r o de la so l a r i ega f ami l i a sol le-
rense de C a ' n S e r r a — se ha rá c a r g o de 
la impres ión del s e m a n a r i o q u e du ran t e 
más de ochen ta a ñ o s ha s ido el p o r t a v o z 
de nues t ras inqu ie tudes c iudadanas . D e 
m o m e n t o quedará c o m o d i rec to r de la 
p u b l i c a c i ó n el Sr . M a r q u é s y c o m o redac-
to r Jefe f igura don J a i m e N i c o l a u . L o s 
al l í r eun idos o f r ec imos nues t ra c o l a b o -
r a c i ó n pa ra asegura r l a c o n t i n u i d a d de 
nues t ra p e q u e ñ a p rensa loca l . E s m u y 
p r o b a b l e que se fo rme u n a espec ie de 
" c u e r p o de r e d a c c i ó n " que se enca rga rá 
de reunir , semanulmente , los escr i tos y 
no t i c i a s que se rec iban p a r a su inse rc ión 
y remi t i r las a la impren ta . 
* E s t á a p u n t o de apa rece r la m e m o r i a 
de 1 9 7 2 en l o que a ac t iv idades c i c lo tu -
r is tas se ref iere . D i g a m o s que se han 
ce leb rado mul t i tud de excu r s iones y que 
las l i cenc ias federa t ivas exped idas a c i -
c lo tu r i s t a s loca les son seis en es tos m o -
m e n t o s : Jo sé Mel i á , Juan, L o r e n z o y 
J a i m e Ol ive r R a m ó n , A g u s t í n Jo sé A s e n -
c i o y R a m ó n A' íctor T u l l a n . 
* E n el c lub p a l m e s a n o " V i n c e s " ha 
s ido p r o y e c t a d o , rec ientemente , el c o r t o -
met ra je " R a d i o I n j e r t u s " que fue estre-
nado , a med iados de oc tubre , en el Sa lón 
T e a t r o del " C e n t r o P a r r o q u i a l V i c t o r i a " . 
A l pa rece r la m a y o r í a de los e spec tadores 
y en pa r t i cu la r los d i r ec t ivos del c i t a d o 
c lub , tuv ie ron ú n i c a m e n t e pa lab ras de 
e l o g i o p a r a la " P r o d u c t o r a W i l m a " , que-
d a n d o g r a t amen te i m p r e s i o n a d o s p o r la 
ca l idad t écn ica de la pe l ícu la , dado l o s 
l imi t ados m e d i o s de que d i spon ían sus 
au tores . 
* H o y v a de ade lan to de acon tec imien -
t o s . S a b e m o s que l a c o m i s i ó n F i r ó 73 , 
b a j o el p a t r o c i n i o de la Ca ja de A h o r r o s 
y M o n t e de P i edad de las Ba lea res , pre-
tende, a par t i r de m a r z o y has ta v í speras 
de l as fer ias de m a y o , l anzar un bolet ín 
i n f o r m a t i v o sobre no ta s del F i r ó . Será 
i m p r e s o en c ic los t i l y cons t a r á de c u a t r o 
pág ina s t a m a ñ o f o l i o . O j a l á t enga el 
é x i t o que la p u b l i c a c i ó n y (pie se repar-
t i rá g ra tu i t a según las p r imera s impre -
s iones r ecog idas . E n h o r a b u e n a a qu ienes 
c o n su d i n a m i s m o l o harán pos ib le . 
* C o n m o t i v o de haber le s ido impues t a 
rec ien temente , la " C r u z de A l f o n s o X 
E l S a b i o " , c o n ca tegor í a de L a z o , a l a 
D i r e c t o r a de la " E s c u e l a G r a d u a d a de 
N i ñ a s " de nues t ra c iudad , d o ñ a A u r o r a 
M i g a l Suárez , de L o z a n o ; m a ñ a n a sábado 
d ía 16 , a las 21 h. tendrá lugar , en el 
res tauran te " E l G u í a " , una cena homena-
j e a d icha maes t ra . 
P R O D U I T S D ' E S P A G N E 
R I O J A 
P R I O R A T O 
A N Í S 
M O U S S E U X 
P A N A D E S 
X E R E S 
M A N Z A N I L L A 
I m p o r t a t i o n directe 
Boute i l l es Fantais ies . Bombonet t e s , 
T a u r e a u x . 
et tous les v ins f ins é trangers et spir i tueux (16 pays dif férents) 
S. A. DESCOURS & FILS 
45, rue Bécheve l in - L y o n (7) — 6 9 
T é l é p h o n e 7 2 - 2 2 - 6 3 
Expédi t ions dans toute l a F r a n c e par caisses de 12 boutei l les 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
(cela pourra i t intéresser des M a j o r q u i n s ) 
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L e F l a c o n d e A D O S E S 
P o u r p r é p a r e r s o i - m ê m e 4 l i t r e s d e P a s t i s 
P r i x ^ S O P e s e t a s o u 1 2 F r a n c s F r a n ç a i s 
D I S T I L L E R I E M A R S E I L L A I S E 
Ca lie Q u i nf , f7 - Palma de Ma Horca-España 
F a b r i q u e et vend toute s a p r o d u c t i o n 
d i r e c t e m e n t aux C O N S O M M A T E U R S 
s a n s a u c u n i n t e r m é d i a i r e . 
E X P É D I T I O N T O U S P A Y S 
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Trait d'union F r a n c e - E s p a g n e - M a r o c 
O n ne saurai t méconna î t r e , la r iches-
se des sou rces la t ines et chré t iennes , que 
le l ivre de I g n a c i o Olagüe , nous of re , 
sur la s i tua t ion de la Pén in su l e Ibér i -
que, avan t et pendan t l ' I s l am. L e résul ta t 
de ses recherches , et de ses c o n c l u s i o n s , 
sont pas s ionnan te s à é tudier , et mér i t en t 
des débats . N ' é t a n t ni c r i t ique ni h is to-
rien, j e me bornera i à d i scu te r ce r ta ines 
des théor ies de l 'auteur , a v e c mes amis , 
Cade ts de M a j o r q u e , et les m e m b r e s de 
n o s d iverses a s soc i a t i ons F r a n ç a i s e s lo -
cales . P a r m i ces derniers , j e ne manque-
rai pas d'en c i te r que lques uns : Mess i eu r s 
Be rna t a s , B u r n , F a u r e - D u r i t . F ine t . 
Labad ie r , L a c o u r , L a f o n , Our th , M a î t r e 
M o t i o n , T h o m a s s e t , V e c c h i e r i n i e tc . L a 
p lupar t d 'entre nous , a v o n s passé une 
g rande par t ie de no t r e v ie , dans ce beau 
pays , don t nous a v o n s ga rdé une p r o f o n -
de nos ta lg ie , l ' anc ien M a r o c qui est sou-
ven t le thème de nos c o n v e r s a t i o n s ; la 
d iv is ion ac tue l le des habi tan ts , et les 
d i f f icu l tés que r encon t r e le souve ra in 
H a s s a n I I , nous at t r is tent , et nous sou-
ha i tons un aven i r p lus séduisant p o u r 
tou t le M o g h r e b . 
Que lques unes des r ég ions co t i è res , 
ont un c l imat qui se r a p p r o c h e de celui 
que nous a v o n s eu le p la i s i r de t r o u v e r 
dans l ' a t tachante I le de M a j o r q u e . N o s 
c o m m e n t a i r e s sur la s y m p a t h i q u e p o p u -
la t ion du M a r o c , et les b e a u x p a y s a g e s 
si d ivers au mi l ieu desquels elle vi t , ont 
inc i té d 'aut res f rança i s rés idant a u x B a -
léares, à la c o n n a î t r e . L e C l u b Méd i t e -
rannée , des agences de v o y a g e , pa r av ion , 
c ro is iè res en mer , ou chemin de fer . leur 
o n t d o n n é tou te sa t i s fac t ion . P lus i eu r s , 
on t su iv i avec leurs vo i tu res pe r sonne -
lles, l ' in t inéra i re d ' A l i c a n t e à M a l a g a 
o u A l g é s i r a s , pu i s de T a n g e r vers F e s 
o u M a r r a k e c h , d 'au t res on t loué sur 
p l ace des au tos , ou fait appel aux ca r s 
de t ou r i sme . T o u s sont ren t rés enchan-
tés de leur randonnées , dés i rant les re-
nouve le r . 
L e ménage A n g l o F r a n ç a i s , de M r et 
M m e . R i c h a r d B u r n , habi te Ca lv ià , de-
p u i s que lques années . L ' e x M a j o r R . 
B u r n , est né à Na in i T a z . dans une 
p r o v i n c e du N o r d Cen t re de l ' Inde , ap-
pelée U t t a r l ' r adesh . Ce t t e r ég ion c o m p -
te env i ron 3 0 p o u r 1 0 0 de M u s u l m a n s , 
les au t res hab i tan ts é tant B o u d d h i s t e s . 
C o m m e of f ic ie r de cava le r ie , il eut l 'a-
van tage de p a r c o u r i r des p r o v i n c e s s i tuées 
p lus à l 'ouest , ou la p o p u l a t i o n est en 
ma jo r i t é i s lamisée . I l ava i t é tud ié l ' A r a -
be Class ique , le Pe r san , et des d ia lec tes 
l o c a u x , si b ien que n o s entre t iens , tou-
j o u r s a imables , s o u v e n t sér ieux, et par -
fo i s p le ins d ' humour , sur nos d iverses 
aventures personnel les , p o u r lui du lo in -
tain " L e v a n t e " et p o u r m o i du " P o n e n t " 
représentent un passe t emps agréab le 
p o u r des re t ra i tés d ' A r m é e s A l l i é e s . L e s 
v i eux l ivres de sa r iche b ib l io thè jue , son t 
t rès p r é c i e u x . I l v ien t de m e con f i e r u n 
manue l de généa log ie et de c h r o n o l o g i e , 
p o u r l 'h is to i re de l ' I s l am, pa r E de Z a m -
baur , édi té à H a n o v r e en 1 0 2 7 . L e s lon-
gues recherches de l 'auteur , complè t en t 
ce l les de la f in du s ièc le dern ier , p a r le 
n u m i s m a t e A n g l a i s , S t an ley L a n e P o o l e , 
su iv ies des t r a v a u x de B a r t h o l d , publ iés 
eu l angue R u s s e . T o u s les n o m s des Ca -
l ifes et G o u v e r n e u r s , des p a y s o u l ' I s -
l am s'est p r o p a g é depu is l 'an 0 2 2 , son t 
m e n t i o n n é s j u s q u ' a u débu t du 2 0 ème 
s ièc le . 
C e d o c u m e n t , m e p e r m e t de reven i r , 
sur ce r t a in s pasages du l iv re de Olagi ie , 
dans lequel il est b ien ques t ion de la tra-
versée du dé t ro i t p a r T a r i k , et de ses 
pa r t i s ans B e r b è r e s ( H e g i r e 0 2 ) . M a i s le 
n o m de ce chef, p o u r r a i t a v o i r dit-il , une 
o r ig ine g e r m a n i q u e p a r les Wisigofcn, 
don t il dépenda i t , et n o n l ' é t y m o l o g i e 
a rabe géné ra l emen t admise . D a n s un p r o -
cha in chap i t r e , j e ferai a l lus ion à ce t 
in te ressant su je t de d i scuss ion . L ' a u t e u r 
passe en ou t r e sous s i lence , t o u s les g o u -
ve rneurs de n o m arabe , a y a n t s u c c é d é à 
T a r i k . tels que A b u A b d e r r a h m a n M u s a . 
( H e g i r e 9 4 ) . O n en c o m p t e u n e d o u z a i n e 
d 'autres , j u s q u ' à la ba ta i l l e de Po i t i e r s , 
et j ' e n c i te ra i que lques uns . 
D ' A p r è s Olagi ie , m ê m e le n o m du p r o -
phète M o h a m e d , é ta i t i g n o r é à ce t te é p o -
que ; a u c u n éc r i t ch ré t i en ne le c i t e 
a v a n t la f in du r ègne de l ' O m e y a d e A b -
d e r r a h m a n I L S' i l ava i t é té c o n n u 
écr i t il " L e s T h é o l o g i e n s Chré t i ens , 
aura ien t c o n j u g u é leurs e f for t s p o u r 
c o m b a t t r e l ' ennemi c o m m u n ( M u s u l -
m a n ) et le d i sc réd i te r . I l n ' en fut p a s 
ainsi , pa r eeque l ' i nvas ion de la P é n i n s u l e 
Ibé r ique , pa r les A r a b e s est un m y t h e . 
A p r o p o s des a rmées , l o r s de l a 2 è m e 
e x p é d i t i o n de M o h a m e d c o n t r e D a m a s , il 
est ques t ion de 10 .000 cava l i e r s ; l ' au teur 
écr i t " L e s c h e v a u x au ra ien t eu beso in 
de 4 0 0 . 0 0 0 l i t res d 'eau p a r j o u r ; ou les 
p u i s e r ? " . 
J 'a i lu pa r a i l leurs , que G e o r g e s M a r -
cá i s , c i te éga l emen t le m ê m e n o m b r e de 
cava l i e r s , p o u r le g r and ra id de Sidi 
O q b à , j u s q u ' à l ' A t l a n t i q u e . A son re tour 
le chef B e r b è r e K o s s a y l a , c e p e n d a n t c o n -
ver t i , s ' é chappa du c o n v o i , et appe la ses 
f rè res a u x a r m e s . S u r la rou te , ii f i t 
c o m b l e r t o u s les p o i n t s d 'eau, ou les t rou-
pes p o u v a i e n t s ' abreuver . L a m o r t d 'Oq-
ba qui su iv i t , é ta i t un désast re , qui pen-
dan t 5 ans a r rê ta l ' e x p a n s i o n de l ' I s l am 
eu B e r b é r i e . 
L ' i m p o r t a n c e de l 'eau, a t o u j o u r s été 
l 'un des p r i n c i p a u x s o u c i s des pe r sonnes 
cha rgées d 'o rgan i se r de l ongs p a r c o u r s à 
cheva l . L o r s q u e le M a j o r R . B u r n , et les 
ex Cap i t a i ne s de S p a h i s A l g é r i e n s , et M a -
r o c a i n s . Fau re -Dur i f , et B e r n a t a s , a u r o n t 
lu les chap i t r e s dans lesquels Olagi ie , 
t ra i te de la c a v a l e r i e A r a b e , j e demande -
rai leur av is , c a r i ls o n t e f fec tué de l o n -
gues r a n d o n n é e s dans des r ég ions déser t i -
ques . E u c e qui m e c o n c e r n e , f an tass in 
d 'o r ig ine , m a i s a y a n t fa i t 1 0 ans de che-
va l en m o n t a g n e , ou a b o n d e n t les sour -
ces et c i t e rnes , j e ne su is p a s qua l i f ié 
p o u r d o n n e r une r éponse d ' ap rès une si-
tua t ion v é c u e . Je n 'a i p a r c o u r u ce r t a ines 
zones du Saha ra , q u ' e n v o i t u r e . 
J 'a i lu que les C a r t h a g i n o i s , ava ien t 
dé jà amé l io r é l ' e spèce cheva l ine , p a r des 
c r o i s e m e n t s l o c a u x . L e s R o m a i n s en 
A f r i q u e . a v a i e n t de m a g n i f i q u e s m o n t u -
res . L e s Ibè re s ava ien t aussi l eu r é leva-
ge. J ' i m a g i n e que les c h e v a u x a rabes di-
m i n u a i e n t en n o m b r e , au fur et à m e -
sure de l eur p r o g r e s s i o n ve rs l 'oues t , pa r 
su i te de la nécess i té de ma in t en i r des gar-
n i sons sur l eurs a r r iè res , ma i s les e f fec -
t ifs é ta ien t auss i tô t r enouve l é s p a r la 
cava l e r i e de leus p a c t i s a n t s n o u v e l l e m e n t 
c o n v e r t i s . Ces dern ie rs c o n n a i s s a i e n t pa r -
fa i t emen t leurs p o i n t s d 'eau , et deva ien t 
p r o c é d e r pa r p e l o t o n s d ispersés , pendan t 
que les c h a m e u x de cou r se , p r ena i en t !a 
d i r ec t i on des c o n t r é e s les p lus déser t i -
ques . 
D a n s l ' h e b d o m a d a i r e M a t c h du 2 3 
S e p t e m b r e 1 9 7 2 ( A r t i c l e de L o u i s S a p i n ) 
j ' a i r e levé c e qui sui t à p r o p o s de la ra-
ce des l i pp izans . à l ' o c c a s i o n du 4 ème 
cen tena i r e de la f o n d a t i o n de l ' é co le de 
V i e n n e . " L ' o c c u p a t i o n de la P é n i n s u l e 
pa r les M a u r e s , deva i t amene r l ' é levage 
E s p a g n o l à une sor te de pe r fec t ion , gra. 
ce à l ' appo r t du sang a rabe . A u début de 
1580 , t ro i s ca rave l l e s venues de Sôville 
ap rès a v o i r d o u b l é le dé t ro i t de Messine, 
déba rqua ien t neuf é t a lons et v ing t quatre 
j u m e n t s , q u ' u n e le t t re adressée à l'Empe-
reur , que lques m o i s p lus tard, décrivait 
en ces t e rmes : C e son t les a n i m a u x les 
p lus sa ins et les p lus r emarquab le s que 
l 'on pu i sse t r o u v e r . U s g a l o p e n t et pais-
sent dans des endro i t s p r a t i q u e m e n t cou-
ve r t s de p ie r res et o u l 'eau est pratique! 
men t inex i s t an te . 
Olag i ie , s ' é tonne q u e les A r a b e s aient 
mis un demi s ièc le , p o u r a r r ive r à Cartha-
ge. C o m m e n t au ra i en t i ls pu en 12 ans 
a lo r s qu ' i l s é ta ien t l o i n de leurs bases 
fa i re 2 .000 kms . de p lus . 
L ' a u t e u r m e n t i o n n e en ou t re , que d'a-
près des éc r i t s ch ré t i ens , des moines 
B é n é d i c t i n s ava i en t r encon t r é , au nord 
des P y r é n é e s , des f e m m e s et des enfants, 
chassés de la B é t i q u e pa r la famine, 
p lus ieurs années ap rès le débarquement 
de T a r i k . 
C e s d e u x suje ts mér i t en t de m a part, 
une é tude p lus a p p r o f o n d i e . 
D e c h a q u e c o t é du dé t ro i t , la même 
d iv i s ion des c r o y a n c e s , ex i s t a i t parmi 
les p o p u l a t i o n s , f ac i l i t an t la progression 
des envah i s seurs . 
E n f i n p o u r des r a i sons climatiques, 
iden t iques à ce l les de la P é n i n s u l e Ibéri-
que , il é ta i t c o n n u que les fami l les les 
p lus p a u v r e s de l ' A n t i A t l a s , faisaient 
en ce r t a ines p é r i o d e s de sécheresses suc-
cess ives , un t ra je t al ler et r e tou r à pied, 
en mend ian t , j u s q u e dans les v i l les et les 
c a m p a g n e s du N o r d M a r o c a i n . L a der-
nière g r a n d e dise t te de 1 0 2 7 , est cel le que 
les Ch leuh de ce t te é p o q u e , n ' on t pas 
oub l iée . L ' a b s e n c e de leur v i l l age d'ori-
g ine , l o r squ ' e l l e n 'é ta i t p a s définitive, 
dura i t pa r fo i s , p o u r ce r t a ins , plusieurs 
années . 
C o m m a n d a n t R o l a n d L e g r o s 
( A s u i v r e ) 
T o p o n y m i e a r a b o b e r b è r e à M a j o r q u e 
( S a F o n t d e ) P U N X U A T et P U N -
X U A T son t s i tués à 2 k m s . au sud oues t 
de A l g a i d a . E n a rabe c lass ique , " C h a r 
(a i t " ( P I A c h o u a t ) , s igni f ie c o u r s e à che -
val . P o u r r a i t ven i r d 'un c o m p o s é berbère 
" B o u ' n " , su iv i de " C h o u a t " p o u r désig-
ner , une pe r sonne , a i m a n t p ra t ique r les 
cou r se s à cheva l , ou b ien le l ieu ou 
ava ien t l ieu de tel les ép reuves . 
R A F A L 
Ce l ieu di t est répé té p lus de 7 0 fo i s 
à M a j o r q u e , et est une légère d é f o r m a -
t ion de l ' a rabe " R a b a l " , t r adu i san t à 
la fo i s , sel le de c h a m e a u et l ieu de ha l te . 
C 'es t aus i u n n o m de p e r s o n n e . 
L e mo t . deva i t r ep résen te r la viei l le 
hôte l le r ie a rabe , à la c a m p a g n e , telle 
qu 'e l le é ta i t e n c o r e c o n n u e en A f r i q u e 
du N o r d , à une é p o q u e récente , avan t 
l ' a m é n a g e m e n t des rou tes . L e p i é ton ou 
le c ava l i e r , t r o u v a i t n o u r r i t u r e et g i te . 
dans une m o d e s t e p ièce , p o u r fa i re le 
l endemain une nouve l l e é tape , ve r s un v i -
l lage ou une vi l le é lo ignée . O n peu t ima-
g ine r que les m a r c h a n d s ambu lan t s , mu-
su lmans , i s rael i tes o u m o z a r a b e s y pas-
sa ient la nui t , à l ' o c c a s i o n de leurs dé-
p l a c e m e n t s d 'un m a r c h é à l ' au t re . U n e 
c i t e rne ou un pu i t s pe rme t t a i t d ' ab reuver 
c h e v a u x , mule t s , ou ânes , qui é ta ien t en-
sui te en t r avés dans des e n c l o s réservés 
aux bê tes d iverses . 
Ce t o p o n y m e , de n o s j o u r s , est fré-
q u e m m e n t su iv i d 'un n o m ca ta l an , p o u r 
le s i tuer . M a i s , R a f a l de B e n i A l g a r , re-
t ient l ' a t t en t ion , c a r le m o t " A l g a r " v e -
nan t du la t in , s ign i f ie l ieu ou se t rou-
ven t des a lgues . M a i s e m p l o y é c o m m e 
n o m de l ieu pa r les a rabes , ce g i te d 'éta-
pes é ta i t p r o n o n c é " B e n i A l g h a r " tra-
duisan t f i ls de la c a v e r n e . 
R A I X A . S i tué au k m . 13 de la route 
l ' a lma-So l l e r , est r e n o m m é p o u r ses beaux 
j a rd ins , qui mér i t en t une v is i te , au même 
t i t re que c e u x de A l f a b i a , au k m . 17 et 
à d ro i t e de ce t i t iné ra i re . 
" R a c h a " , en a rabe est le pe t i t de la 
gazel le , et " R a c h a a " est le n o m d'une 
p lan te . C e p e n d a n t , le " C o r p u s de Topo-
n i m i a " , p r o p o s e en o u t r e une o r ig ine la-
t ine, a v e c la s i gn i f i c a t i on de u r n e ; vase 
an t ique , et aussi l ' enchère dans une ven-
te. 
R a i x e t a et E s C o l l e t de R a i x e t a , à 
env i ron 2 k m s au no rd oues t des jardins, 
semblen t p r o v e n i r d 'un d i m i n u t i f cata-
lan du lieu é tudié . 
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Jardins de Raixa 
R A N D A . V i l l a g e s i tué au p ied de la 
îolline de Cura , en t re A l g a i d a et L l u c -
iiajor. Ce n o m v iend ra i t de l ' a rabe " E -
:rand". le laur ier , et aussi a rbre o d o r i -
férant. iA M a j o r q u e , " C a ' n R a n d a " est 
incore ci té 4 f o i s . 
(Su) R Á P I T A . P r o n o n c e " H a b i t a " 
sous l ' Islam, est u n d iminu t i f de " R a -
bal", l ' n e pet i te m o s q u é e fo r t i f i ée au ra i t 
existé, près de ce v i l l age , s i tué sur la 
cote au sud de C a m p o s . 
Le mot a rabe R i b a t " v ien t du ve rbe 
" l i ' ba t " , a t tacher , l ier , serrer . A u c o u r s 
de randonnées guer r i è res , les a n i m a u x 
étaient en t ravés au c a m p e m e n t , qui de-
venait par fo i s u n l ieu d 'hab i t a t ion f o r -
tifié. C'est l ' o r ig ine de la vi l le de R a b a t . 
L ' I f r iqya , c o m p t a i t le l o n g de la c o t e 
de nombreux " R i b a t s " , dans lesque ls se 
trouvaient des g a r n i s o n s A r a b e s . 
Dans une i le du bas Sénéga l , I b n Y a -
sin, fit cons t ru i re u n " R i b a t " a f in d ' im-
poser une d i sc ip l ine m o r a l e , et p r o p a -
ger l ' Islam dans l ' i m m e n s e " G h a n a " . H 
donna à la fou le de gens qui l ' ava i en t re-
joint, le n o m de " M o r a b i t o u n " ( G e n s du 
ribat), qui en pas san t p a r l ' e spagno l , 
nous est a r r ivé sous l a f o r m e " A l m o r á -
vides". L e m o t m a r a b o u t , devenu f ran-
çais, a la m ê m e o r ig ine . 
" R a b i t " , t r adu i t à l a fo i s l ien, et as-
cète (Moine qui a r e n o n c é au m o n d e ) . 
Sur le plan de l a " M e d i n a M a y u r k a " , 
on retrouve le n o m de " A r a b a t A l j d i d a " 
signifiant le n o u v e a u c a m p e m e n t , qui 
devait co r r e spond re a u x e n v i r o n s j ad i s 
fortifiés de la " C a l l e S a n J a i m e " . 
R E G A N A . Se t r o u v e 5 f o i s en d i v e r s 
lieux de M a j o r q u e . 
En arabe c l a s ique , " R g a n " est l 'un 
(les noms du saf ran , et aus i ce lu i du 
henné. 
" R a g h n a " est u n sol un i et d o u x . 
Le t o p o n y m e " R e g a n " est c o n n u au 
Moyen Or ien t et " R e g g n n " est un v i -
llage situé à l ' oues t du T i d i k e l t ( S a h a r a 
Algér ien) . 
On jieut aussi suggére r q u e des A l m o -
rávides, ou des A l m o h a d e s , a ien t a p p o r -
té avec eux, le n o m berbè re de " T a r g a n t " 
toponyme c o n n u dans l ' A n t i - A t l a s et dé-
signant des l i eux o u a b o n d e n t les a rga -
mers. Ces a rb res magn i f i ques , ép ineux , 
ressemblent de l o i n à l ' o l iv ie r . I l s p r o -
duisent des ba ies , d o n t les n o y a u x c o n -
cassés fon t a p p a r a î t r e des amandes , ser-
van t à ex t ra i re uue huile comnies t ib le , 
t rès app réc i ée des Cli leuh. E n pé r iode de 
sécheresse , pendan t que les ov in s et b o -
v ins c rèven t pa r m a n q u e d'eau et de pft-
turage , on peu t v o i r les cap r ins g r imper 
sur les b ranches p o u r m a n g e r les feui l les 
et les frui ts , p r o l o n g e a n t ainsi leur ex i s -
tance , p e n d a n t que les c h a m e a u x se c o n -
tentent de se nour r i r à la hau teur de 
leur tête. C 'es t la r a i son p o u r laquel le , 
ces a rb res que l ' on t rouve un iquemen t 
dans ce t te r ég ion de l ' A f r i q u e du N o r d , 
appara i s sen t si b ien tai l lés à la base de 
leur feui l lage . 
" T a r g a n t " a été arabisé sous la f o rme 
" Á r g a n a " , qui aura i t pu être p r o n o n c é 
" R e g a ñ a " , p a r les Ca ta lans . 
( C a ' n ) S A F R A . S i tué entre C a m p o s 
et F e l a n i t x . 
A u r a i t la m ê m e o r ig ine en ca ta lan que 
le cas t i l l an " A z a f r á n " , et le f r ança i s sa-
fran, de l ' a rabe " Z û f r a n " . 
( S ' h o r t d e ) S A I X A R I . 
S i tué à 4 kms . no rd de F o r n a l u t x . 
P o u r r a i t t radui re , le j a rd in de Sakar i . 
S u i v a n t les t r ibus , les M a r o c a i n s c o n -
fonden t f r équemmen t le " C h " et le " K " . 
L e s t o p o n y m e s tels que " S a k a r " se re-
t r o u v e n t au M o y e n Or ien t , en I ran , et 
j u s q u e dans l ' I nde m u s u l m a n e . L ' h a b i -
t an t est appe lé " S a p a r i " . 
E n a rabe c lass ique , " S a k a r " s igni f ié 
end igue r un c o u r s d 'eau, et aussi bo i sson 
enn iv ran te . U n v ieux ba r rage d ' i r r iga t ion 
ex i s ta i t il d ans le rav in , en a m o n t du 
j a rd in , don t le p ropr i é t a i r e au ra i t été 
s u r n o m é " S a k a r i " ? O u bien l ' in téressé 
abusa i t il du v in ou d 'une q u e l c o n q u e l i-
queur '? Je do i s a jou te r que les B e r b è -
res , o n t e m p r u n t é au la t in leur m o t 
" O u r t i " p o u r dés igner un j a rd in . 
S A L Í A . (1 p m . sud est de P e t r a ) . 
L e d i c t i onna i r e de A l c o v e r , et F . de 
B . M o l l , m e n t i o n n e que les n o m s tels que 
Sal i , et Sal ia , p r o v i e n d r a i e n t d 'une tri-
bu de F r a n c s , qui s 'étai t ins ta l lée près 
du R i o Sala . L e m o t c o r r e s p o n d a n t Sa-
l ió , au ra i t une o r ig ine Cas t i l l ane . 
C e t o p o n y m e , évei l le ausi en ca ta l an 
l ' a t ten t ion sur le m o t " S a l i " ( S a l i n ) 
devenu n o m de fami l le , c o m m e Sa le r et 
Sa le du la t in " S a l a r i u m " ( D é p ô t de s e l ) . 
L e s n o m s de l i eux tels que " S a l a " , son t 
n o m b r e u x en A f r i q u e du N o r d . U n v i l lage 
" S a l i " exis te dans le T i d i k e l t ( S u d A l -
g é r i e n ) , et la f emme qui en sera i t o r ig i -
na i re po r t e ra i t le n o m de " S a l i a " . 
L e s m o t s d ' a rabe c lass ique " S a l i " ( S e 
chauf fe r au f e u ) et " S a l a i a " ( P i e r r e à 
b r o y e r les a r o m a t e s ) ne semblen t avo i r 
a u c u n r a p p o r t avec le n o m de M a j o r q u e , 
ci dessus é tudié . 
E m i l e L a o u s t , a t t i re l ' a t tent ion sur 
les n o m b r e u x t o p o n y m e s berbères fo rmés 
a v e c la r ac ine " S L " ' tels que " A s i l " 
( M a r m i t e ) s ign i f i an t aussi ( P i e d ) en 
l angage " T a i n a c h e k " . " A s i l " et " E s a l i " 
( R o c h e s l i sses) " I s i l " qui se r a p p o r t e 
su r tou t à des c o u r s d 'eau . 
L a vi l le de l 'A t l an t ique , Salé , toute 
p r o c h e de R a b a t , sur la r ive no rd de 
l 'oued B o u R e g r e g , est appe lée par les 
A r a b e s " S l a " . M a i s j ad i s son n o m étai t 
" S a l a " . M o v e r s , en ava i t r amené l 'or i -
g ine au phén ic ien " S a l a " ( L e s r o c h e r s ) . 
L e n o m de ce t te vi l le n 'es t c i t é ni par 
H a u n o n , n i pa r l 'H i s to r i en g é o g r a p h e 
G r e c , S c y l a x , B re sn i e r , ne l 'a t r ouvé que 
dans P l i ne . Sans dou te p o u r ce t te ra i son 
H . Schucha rd t , et L a o u s t , on t pensé ra-
mener 1, 'étymologie au la t in " S o l e a " 
( S a n d a l e ) . 
E n " T a m a c h e k " , les T o u a r e g c o n n a i s -
sent " E s e w e l " , T e r r a i n dur, uni , sans 
végé ta t ion , un peu élevé au dessus des 
rav ines . C 'es t le ca s de " S a l i a " à M a j o r -
que, ma i s l ' o r ig ine de ce t o p o n y m e de-
meure n é a n m o i n s ince r t a ine . 
S A L O R T . ( 1 k m . au sud de M u r o ) . 
C e n o m de l ieux se r e n c o n t r e dans 
tou te la Ca t a logue . A M i n o r q u e , il est 
éc r i t " S a l o r d " . N o u s r e t r o u v o n s ainsi la 
r ac ine " S L " su iv ie de " O R T " . Ce n o m 
est peu être d 'o r ig ine pré I s l a m i q u e . M a i s 
p o u r une ore i l le B e r b è r e , la dern iè re Sy -
l labe aura i t évei l lé l ' idée du m o t " O u r -
t i " ( J a r d i n ) , que la vie i l le l angue de 
l ' A f r i q u e du N o r d , a e m p r u n t é aux R o -
m a i n s . I l est n é a n m o i n s in té ressan t de 
remarquer , qu ' au m ê m e t i t re que " S a -
l i a " , c e t o p o n y m e est s i tué sur un ter ra in 
suré levé , n o n lo in de r av ins à l 'est et à 
l 'oues t . 
F . de B . M o l l , s igna le que " S a l t o r " 
n o m de fami l le , est éga l emen t u n v i l l age 
c o n n u , du R i p o l l è s , e t que la de rn iè re 
sy l labe semble d 'o r ig ine la t ine . Je sug-
gère qu ' i l peu t s 'agir aussi , d 'une s imple 
méta thèse de " S a l o r t " . 
C o m m a n d a n t R o l a n d L e g r o s 
( A s u i v r e ) 
A L L I A N C E F R A N Ç A I S E 
L ' A l l i a n c e F r a n ç a i s e des B a l é a r e s , 
I I b i s R u e S a n F e l i o , a p résen té dans 
son de rn ie r bul le t in mensue l de l ' année 
1 9 7 2 , ses mei l l eurs v o e u x , à ses soc i é -
ta i res . L e s ac t iv i t é s cu l ture l les su ivan tes 
o n t été o rgan i sées p e n d a n t le m o i s de 
D é c e m b r e . 
S a m e d i 1 6 - 1 9 h. C o u r t s mé t r ages : 
A r c h i t e c t u r e de L u m i è r e ; A l ' E c o l e de 
l ' A i r , de S a l o n de P r o v e n c e et P a n t o m i -
ues, in te rpré tées pa r M a r c e l M a r c e a u . 
S a m e d i 3 - 18 h. F i l m R i c a r d , et apé-
r i t i f o f fe r t pa r ce t te m a i s o n a v e c la dé-
s igna t ion des 3 é lèves qui o n t mér i t é 
le v o y a g e R i c a r d . 
S a m e d i 3 0 - 1 9 h. L o n g mé t r age : L a 
nui t f an tas t ique de M a r c e l l 'He rb i e r . 
R . L . 
PARÍS-BALEARES 
ó r g a n o oficial d e 
L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E 
P A R I S - B A L E A R E S 
O r g a n e m e n s u e l d e l 'Assoc ia t ion A m i -
ca le d e s Or ig ina ires et D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s ré s idant e n F r a n c e : 
" L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E " 
S i è g e Soc ia l : 38 r u e C é r è s 
T e l . 4 7 - 3 6 - 4 6 — R E I M S - S I 
Direc tor : 
D . M i g u e l F e r r e r S u r e d a 
Prés ident : R a p h a ë l F e r r e r 
7, p L d 'Er lon , 4 7 - 3 2 - 7 3 — R E I M S 
5 1 . 
1 er V i c e - P r é s i d e n t et S e c r é t a i r e A d -
jo in t : G a b r i e l S i m ó , 9 2 , R u e S ail i 
C a r n o t . D A R N E T A L . 7 6 T e l . 7 8 - 1 0 - 5 2 
2 m e Vice -Prés ident : J u a n J u a n P o r -
se l l V e r d a , C o n t r a m u e l l e , 8 P a l m a 
T e l . 2 2 - 6 2 - 3 2 . 
S e c r é t a i r e - G é n é r a l : M . l ' A b b é J o s e p h 
Ripo l l , C u r é d e T A N C A R V I L O L E 7 6 
T e l . 9 4 - 8 9 - 5 5 . 
Prov i so i rement , e n ce q u i c o n c e r n e 
l a T r é s o r e r i e , adresser toute C o -
r r e s p o n d a n c e a u Secré tar ia t G é n é -
ral , 7 6 T a n c a r ville. 
D é l é g u é G e n e r a l p o u r l e s B a l é a r e s e t 
T r é s o r i e r A n t o n i o S i m ó A l e m a n y , 
P laza N a v e g a c i ó n , 4 4 , P a l m a d e M a -
l lorca. T e l . 2 3 - 0 1 - 5 8 . 
D é l é g u é A d j o u n t R e s p o n s a b l e d e la 
Pub l i ca t ion M i g u e l F e r r e r S u r e d a , 
Troncoso , 9 . P a l m a d e M a l l o r c a . 
T e l . 2 1 - 2 6 - 6 0 . 
Rédac t ion , S e b a s t i á n G e l a b e r t P a l m e r , 
P laza P r o g r e s o , 4 3 , 1." P a l m a d e 
M a l l o r c a . 
Trésor i er - A d j o i n t : Jean F e r r e r . 
R E I M S , 5 1 . 1 9 , r u e V o l t a i r e . 
B U L L E T I N D ' A D H E S I O N 
J e dés ire fa ire par t i e d e s " C A D E T S 
d e M A J O R Q U E " au t i tre d e : 
M e m b r e a d h é r e n t . . . . 3 0 F r s . 
M e m b r e d o n a t e u r . . . . 4 0 F r s . 
M e m b r e b ienfa i teur . . . 5 0 F r s . 
( M é c è n e (à part ir d e ) 1 0 0 F r s . 
e t recevo ir g r a t u i t e m e n t " P A R I S -
B A L E A R E S " . ( 1 ) . 
N o m e t p r é n o m s 
L i e u et d a t e na i s sance 
Nat iona l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
( S i g n a t u r e ) 
(1) B i f f e r la m e n t i o n inut i le . 
N o t a . — T o n s l e s r è g l e m e n t s , a d h é -
s ions , publ i c i t é s o n t à e f f e c t u e r a n 
n o m d e s " C a d e t s d e M a j o r q u e " , C . C . 
P . Par i s 1 8 0 1 - 0 0 
I M P R E N T A P O L I T É C N I C A 
T r o n c ó s e , 9 
P a l m a d e M a l l o r c a - S a l e r e s - E s p a ñ a 
D e p ó s i t o L e g a l : P . M 9 5 5 - 1 9 6 5 
16 P A R I S - B A L E A R E S 
P E T I T E S A N N O N C E S r 
A V E N D R E M A I S O N D E U X E T A -
G E S . S i s e à S ' A R R A C O - M a j o r -
que. T R E S B O N E T A T - C O M M O -
D I T E S - S'adresser: P e d r o P A L -
M E R , Cal le H e r m a n o s B A R B A R A , 5 
S ' A R R A C O - M a j o r q u e - o u Ecr iure 
à: M M . Ja ime P A L M E R , 3 1 , C l o s 
I sabe l l e - 3 1 - T O U R N E E E U I L L E 
on pourra visiter en Jui l let - A o û t . 
A L O U E R A S O L L E R - I L E S B A -
L E A R E S - E S P A G N E : M a i s o n m e u -
blée: entrée , salon-sal le à m a n g e r , 
cuisine, 2 salles de bains, 3 chambres , 
jard in . D e m a i à s e p t e m b r e . Pr ix : 
600 à 1.250 fnaines. Ecr ire à J a i m e 
Sbert , C / . J a i m e F e r r e r , 6-4.° — 
P A L M A D E M A L L O R C A (Espagne ) . 
A V E N D R É - P L E I N C E N T R E - V I -
L L E I M P O R T A N T E S U D - O U E S T . 
C o m m e r c e Fruits Exot iques — Pro-
duits d 'Espagne — V i n s f ins — 
C h a m p a g n e s sé lect ionnés — A f f a i r e 
très prospère . Ecr ire : A b b é Joseph 
R L P O L L , q u i t ransmet t ra . . . 7 6 -
T A N C A R V I L L E . 
S E V E N D E 
Bar restaurante e n zona turística de 
Só l l er , c o n insta lac iones para 
barbacoa. 
A g e n c i a V i c h - Plaza G o m i l a 
P a l m a d e M a l l o r c a 
V E N D S A P P A R T E M E N T - 93 m .2 F . 
4. C U L L E R A à 4 0 k m s . d e V A L E N C I A 
E s p a g n e - M e n b l é , - G a r a g e - T é l é -
p h o n e - 5 0 m . de la m e r . Ecr ire: M r . 
C L A U S O N . R u e d e la Sa l ière , ( V e n -
te cause décès) 38 - R U Y . 
A P P A R T E M E N T A V E N D R E - A 
P A L M A , P le in C e n t r e - E n t r é e - C u i -
s ine - S a l l e à m a n g e r - S a l o n - 2 
S tud ios - 3 C h a m b r e s à c o u c h e r -
B e l l e terrasse - E a u , G a z , Electr ic i té . 
Ecr ire à M a d a m e D A R D E R , 4 1 , r u e 
Prés ident W i l s o n , P E R R I G U E U X , 2 4 . 
J E U N E H O M M E , C O M M E N Ç A N T , 
b o n n e m é m o i r e , présentant b ien e t 
actif est recherché pour M a i s o n fruits 
et p r i m e u r s ( N O R D ) - D o i t se servir 
d'une bascule automat ique . Ecr ire à 
A b b é Joseph Ripo l l , L e s Cadet s de 
M a j o r q u e : T A N C A R V I L L E - 7 6 - q u i 
t ransmet tra . 
A V E N D R E C E N T R E P A L M A m a i s o n 
louée p lus corps d e b â t i m e n t n o n tre-
miné ; 2 app. 3 garages . Poss ibi l i té 
créat ion grand i m m e u b l e 6 à 7 E r . 
Superf ic i e tota le 2 4 0 m . 3 affaire très 
intéressante . U r g e n t . 
Ecr ire a Franço i s Castafier. L e s Pâ-
queret tes . H a u t d u Gras . - 8 8 1 9 0 -
G Q L B E Y - France . 
A L O U E R , P O R T D E S O L L E R , 
P l e i n Cen t r e : Cal le T o r r e n s , 16 G R A N D 
M A G A S I N : 2r,0 m .2 + 133 m.2 de C a v e s . 
M e i l l e u r e m p l a c e m e n t - A p t e tous c o m -
m e r c e s . E c r i r e : M . L a u r e n t P o n s , 20 , 
A v . A . B r i a m l - 2 5 4 0 0 - A U D I N C O U R T 
( D o u b s ) . 
A L O U E R A S O L L E R - I L E S 
B A L E A R E S - E S P A G N E : M a i s o n -
m u e b l é e en trée - s a l o n sa l le à m a n -
ger - cuis ine - sa l l e d o u c h e s - sal le 
de bains - 3 c h a m b r e s - Pet i te C o u r 
de M a i - a - S e p t e m b r e . Pr ix de 6 0 0 
à 1 .250 Frs . — V o i r o u t é l é p h o n e r à 
M r . D a n i e l G I R A U L T . 38 , r u e H e m e t . 
B . H . 5 - L o g e m e n t 6 8 . 9 3 3 0 0 A U B E R -
V I L L I E R S . T e l . 8 3 3 . 5 2 . 1 1 . 
A L O U E R D A N S L A V A L L É E D E 
S O L L E R (I les B a l e a r e s ) : M a i s o n m u e -
b l e - entrée , cuis ine, sa l le douches , 
2 c h a m b r e s , p r a n d j a r d i n , très c a l m e , 
3 k m . d e la p l a g e , eau , gaz, é lectrici-
té , d e m a l a s e t e m b r e . 
S r . D . G u i l l e r m o V A Q U E R . C a l l e M o -
ragues , n . ° 2 . S O L L E R . 
A V E N D R E , A S O L L E R , I N M E U B L E 
N E U F , à usage d ' H O T E L . L i b r e à la 
vente . M a t é r i e l compr i s . A c c e p t e r i o n s 
é c h a n g e contre i m m e u b l e e n F r a n c e , 
A n g l e t e r r e ou A l l e m a g n e . 
E C R I R E à: M r . D E L E S T R A I N , 4 bis , 
r u e J e a n n e d 'Arc , O R L E A N S -45 -
France . 
A P P A R T E M E N T A V E N D R E , à S O -
L L E R — A v e n i d a J e r ó n i m o Estades . 
4 è m e E t a g e — A s c e n s e u r — 3 cham-
bres — Cuis ine — Sa l l e d'eau — 
G r a n d sal le à m a n g e r e t S a l o n . Pa-
y a b l e e n pese tas ou en francs . P o u r 
tous r e n s e i g n e m e n t s , écr ire: A b b e 
Joseph R I P O L L , C u r é de T A N C A R -
V I L L E , 7 6 - F r a n c e - qui t ransmet tra . 
P O U R R A I S O N S F A M I L I A L E S : A 
V E N D R E o u C E D E R E N G E R A N C E 
A f f a i r e Frui t s e t P r i m e u r s - G r o s et 
détai l - L i v r a i s o n s épiciers. - M a r c h é s 
de G r o s . Ch i f f re d'affa ires important . 
Escr ire: A b b é J o s e p h R I P O L L , C u r é 
d e T A N C A R V I L L E - 7 6 - qu i trans-
mettra . 
A L O U E R A P A L M A M A J O R Q U E 
dans la va l l é e d e SiArra'có â 4 ,5 k m . 
d e la p l a g e m a i s o n b i e n a m é n a g é e 
p o u r 4 p e r s o n n e s . F r i g o , « u s i n i è r e e t 
éc la irage à gaz butane . I n f o r m a t i o n 
A g e n c e V i c h , P laza G o m i l a 
S U P E R B E A P P A R E M E N T " A T I C O " 
s i tué à SAJNTA P O N S A , d a n s l 'en-
s e m b l e J. F O U I R N E T . A V E N D R E , 
pour ra isons fami l ia l e s . Ecr ire : A b b é 
Joseph Ripo l l , L e s C a d e t s de M a j o r -
que , T A N C A R V I L L E - 7 6 - q u i trans-
met tra . 
V I A G E R : m é n a g e sans enfants , v e n d 
d i r e c t e m e n t sans in termédia i re , b e l 
appar tement , t o u t m e u b l é , m e u b l e s 
anciens , d a n s i m m e u b l e m o d e r n e 1 9 7 1 
Quart i er rés ident ie l , v u e i m p r e n a b l e 
sur la m e r e t la b a i e d e P a l m a . A u c u n 
comptant , u n i q u e m e n t u n e r e n t e m e n -
sue l le à verser . E c r i r e à la D é l é g a -
t ion des Ba leares , Plaza N a v e g a c i ó n , 
4 4 - P A L M A - qui t ransmet tra . 
• 
COMPAÑÍA TRANSMEDITERRÁNEA, S. A. 
S E R V I C I O C O N B A L E A R E S 
Alcalá, 5 3 -MADRID Vfa Loytf ana, a -BARCELONA Mutile Viejo, syn - PALMA 
i n v i e r n o 1972 
Octubre de 1972 a mayo de 1973 
P A L M A / B A R C E L O N A 
Diar io excepto D o m i n g o s a 2 3 . 0 0 h. 
B A R C E L O N A / P A L M A 
D i a r i o excepto D o m i n g o s a 2 2 . 0 0 h. 
P A L M A / V A L E N C I A 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s a 2 0 . 0 0 h. 
V A L E N C I A / P A L M A 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a 2 1 . 0 0 h. 
P A L M A / A L I C A N T E 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a 1 9 . 0 0 h. 
A L I C A N T E / P A L M A 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s a 1 9 . 0 0 h. 
P A L M A / I B I Z A 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s a 10 .00 h. 
I B I Z A / P A L M A 
M a r t e s , Jueves y S á b a d o s a 16 .00 h. 
P A L M A / M A H Q N 
M a r t e s y J u e v e s a 2 2 . 0 0 h. 
M A H O N / P A L M A 
M i é r c o l e s y V i e r n e s a 2 2 . 0 0 h. 
P A L M A / C I U D A D E L A 
V i e r n e s a 2 2 . 0 0 h. 
C I U D A D E L A / P A L M A 
M i é r c o l e s a 2 2 . 0 0 h. 
C I U D A D E L A / A L C U D I A 
M a r t e s y S á b a d o s a 14 .00 h. 
A L C U D I A / C I U D A D E L A 
L u n e s y M i é r c o l e s a 12 .00 h. 
P A L M A / C A B R E R A 
V i e r n e s a 09 .00 h. 
C A B R E R A / P A L M A 
V i e r n e s a 16 .00 h. 
B A R C E L O N A / I B I Z A 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s (via P a l m a ) a 2 2 . 0 0 h. 
S á b a d o s (directo) a 19 .00 h . 
I B I Z A / B A R C E L O N A 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s (via P a l m a ) a 16 .00 h. 
V i e r n e s (directo) a 19 .00 h. 
B A R C E L O N A / M A H O N 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a 19 .00 h . 
M A H O N / B A R C E L O N A 
M a r t e s , Jueves y S á b a d o s a 19 .00 h. 
V A L E N C I A / I B I Z A 
Jueves a 2 1 . 0 0 h. 
I B I Z A / V A L E N C I A 
M i é r c o l e s a 2 1 . 0 0 h. 
A L I C A N T E / I B I Z A 
M a r t e s a 2 1 . 0 0 h. 
I B I Z A / A L I C A N T E 
L u n e s a 2 1 . 0 0 h. 
P a l m a , O c t u b r e 1 9 7 2 . 
